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Inleiding
“Sjouette Sjevesje?”
“Steenhuil?”
Het is niet altijd gemakkelijk om te communiceren over planten en dieren als je dezelfde taal niet spreekt. 
Om de communicatie tussen natuurliefhebbers uit verschillende taalgebieden te verbeteren werd in het 
kader van het Interreg-project “BiPS” (www.bipsweb.eu) dit soortnamenboekje ontwikkeld. De Provincie 
West-Vlaanderen en de BiPS-partners sloegen samen met Natuurpunt De Bron en Natuur.koepel vzw 
de handen in elkaar om Nederlandstalige en Franstalige soortenlijsten op te stellen en te verwerken tot 
dit handig zakboekje.
Dit boekje bevat in hoofdzaak de namen van de meest courante soorten die in de grensregio Frank-
rijk-België (van de kust tot ongeveer 100 km landinwaarts) kunnen worden waargenomen. Verder zijn er 
een aantal zeldzame of moeilijk te identificeren soorten toegevoegd. Ontbreekt er een soort volgens jou? 
Schrijf ze er achteraan bij en laat het ons weten (natuurbeleid@west-vlaanderen.be).
Waar naartoe met je waarnemingen ?
Voor Vlaanderen:  www.waarnemingen.be
Voor Nederland:  www.waarneming.nl 
Voor Wallonië: www.observations.be
Voor Frankrijk (en de rest van de wereld): www.observado.be of www.sirf.eu  
Om waarnemingen in te voeren moet je jezelf eerst inloggen. Info bekijken kan zonder login.
De naamgeving in dit boekje is gebaseerd op de lijsten van www.observado.org.
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Aalscholver Grand Cormoran Great Cormorant Phalacrocorax carbo
Alk Pingouin torda Razorbill Alca torda
Alk / Zeekoet Pingouin / Guillemot Razorbill / Common Guillemot Alca torda / Uria aalge
Alpengierzwaluw Martinet alpin Alpine Swift Tachymarptis melba
Alpenheggenmus Accenteur alpin Alpine Accentor Prunella collaris
Amerikaanse Goudplevier Pluvier dominicain American Golden Plover Pluvialis dominica
Amerikaanse Smient Canard à front blanc American Wigeon Anas americana
Amerikaanse Wintertaling Sarcelle à ailes vertes Green-winged Teal Anas carolinensis
Amerikaanse Zilvermeeuw Goéland hudsonien Smithsonian Gull Larus smithsonianus
Appelvink Grosbec casse-noyaux Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
Aziatische Goudplevier Pluvier fauve Pacific Golden Plover Pluvialis fulva
Aziatische Roodborsttapuit Tarier oriental Siberian Stonechat Saxicola maurus
Baardgrasmus Fauvette passerinette Subalpine Warbler Sylvia cantillans
Baardman Panure à moustaches Bearded Reedling Panurus biarmicus
Balkanbergfluiter Pouillot oriental Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis
Barmsijs spec. Sizerin flammé sp. Unidentified Redpoll Carduelis cabaret/flammea
Beflijster Merle à plastron Ring Ouzel Turdus torquatus
Bergeend Tadorne de Belon Common Shelduck Tadorna tadorna
Bergfluiter Pouillot de Bonelli Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli
Bijeneter Guêpier d'Europe European Bee-eater Merops apiaster
Bladkoning Pouillot à grands sourcils Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
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Blauwborst Gorgebleue à miroir Bluethroat Luscinia svecica
Blauwe Kiekendief Busard Saint-Martin Hen Harrier Circus cyaneus
Blauwe Reiger Héron cendré Grey Heron Ardea cinerea
Blauwstaart Robin à flancs roux Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus
Blauwvleugeltaling Sarcelle à ailes bleues Blue-winged Teal Anas discors
Blonde Ruiter Bécasseau rousset Buff-breasted Sandpiper Tryngites subruficollis
Boerenzwaluw Hirondelle rustique Barn Swallow Hirundo rustica
Bokje Bécassine sourde Jack Snipe Lymnocryptes minimus
Bontbekplevier Grand Gravelot Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
Bonte Kraai Corneille mantelée Hooded Crow Corvus cornix
Bonte Strandloper Bécasseau variable Dunlin Calidris alpina
Bonte Vliegenvanger Gobemouche noir European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
Boomklever Sittelle torchepot Eurasian Nuthatch Sitta europaea
Boomkruiper Grimpereau des jardins Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla
Boomleeuwerik Alouette lulu Wood Lark Lullula arborea
Boompieper Pipit des arbres Tree Pipit Anthus trivialis
Boomvalk Faucon hobereau Eurasian Hobby Falco subbuteo
Bosgors Bruant rustique Rustic Bunting Emberiza rustica
Bosrietzanger Rousserolle verderolle Marsh Warbler Acrocephalus palustris
Bosruiter Chevalier sylvain Wood Sandpiper Tringa glareola
Bosuil Chouette hulotte Tawny Owl Strix aluco
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Braamsluiper Fauvette babillarde Lesser Whitethroat Sylvia curruca
Brandgans Bernache nonnette Barnacle Goose Branta leucopsis
Breedbekstrandloper Bécasseau falcinelle Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus
Brilduiker Garrot à oeil d'or Common Goldeneye Bucephala clangula
Bruine Boszanger Pouillot brun Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus
Bruine Kiekendief Busard des roseaux Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
Buidelmees Rémiz penduline Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus
Buizerd Buse variable Common Buzzard Buteo buteo
Canadese Gans spec. Bernache du Canada Unidentified Canada Goose Branta canadensis/hutchinsii
Carolina-eend Canard carolin Wood Duck Aix sponsa
Casarca Tadorne casarca Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea
Cetti's Zanger Bouscarle de Cetti Cetti's Warbler Cettia cetti
Chileense Flamingo Flamant du Chili Chilean Flamingo Phoenicopterus chilensis
Chinese Knobbelgans Oie cygnoïde Swan Goose Anser cygnoides
Cirlgors Bruant zizi Cirl Bunting Emberiza cirlus
Citroenkwikstaart Bergeronnette citrine Citrine Wagtail Motacilla citreola
Dodaars Grèbe castagneux Little Grebe Tachybaptus ruficollis
Dougalls Stern Sterne de Dougall Roseate Tern Sterna dougallii
Draaihals Torcol fourmilier Eurasian Wryneck Jynx torquilla
Drieteenmeeuw Mouette tridactyle Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
Drieteenstrandloper Bécasseau sanderling Sanderling Calidris alba
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Duiker spec. Plongeon spéc. Loon spec. Gavia spec.
Duinpieper Pipit rousseline Tawny Pipit Anthus campestris
Dwergaalscholver Cormoran pygmée Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus
Dwerggans Oie naine Lesser White-fronted Goose Anser erythropus
Dwerggors Bruant nain Little Bunting Emberiza pusilla
Dwergmeeuw Mouette pygmée Little Gull Hydrocoloeus minutus
Dwergooruil Petit-duc Scops European Scops Owl Otus scops
Dwergstern Sterne naine Little Tern Sternula albifrons
Eider Eider à duvet Common Eider Somateria mollissima
Ekster Pie bavarde Eurasian Magpie Pica pica
Engelse Kwikstaart Bergeronnette flavéole Yellow Wagtail Motacilla flava flavissima
Europese Kanarie Serin cini European Serin Serinus serinus
Fazant Faisan de Colchide Common Pheasant Phasianus colchicus
Fitis Pouillot fitis Willow Warbler Phylloscopus trochilus
Flamingo Flamant rose Greater Flamingo Phoenicopterus roseus
Fluiter Pouillot siffleur Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
Franklins Meeuw Mouette de Franklin Franklin's Gull Leucophaeus pipixcan
Frater Linotte à bec jaune Twite Carduelis flavirostris
Fuut Grèbe huppé Great Crested Grebe Podiceps cristatus
Gaai Geai des chênes Eurasian Jay Garrulus glandarius
Geelgors Bruant jaune Yellowhammer Emberiza citrinella
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Geelpootmeeuw Goéland leucophée Yellow-legged Gull Larus michahellis
Geelsnavelduiker Plongeon à bec blanc White-billed Diver Gavia adamsii
Gekraagde Roodstaart Rougequeue à front blanc Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
Gele Kwikstaart Bergeronnette printanière Western Yellow Wagtail Motacilla flava
Gele Kwikstaart spec. Bergeronnette printanière spec. Unidentified Wagtail Motacilla spec.
Geoorde Fuut Grèbe à cou noir Black-necked Grebe Podiceps nigricollis
Gestreepte Strandloper Bécasseau tacheté Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
Gierzwaluw Martinet noir Common Swift Apus apus
Glanskop Mésange nonnette Marsh Tit Poecile palustris
Goudhaan Roitelet huppé Goldcrest Regulus regulus
Goudplevier Pluvier doré European Golden Plover Pluvialis apricaria
Goudvink Bouvreuil pivoine Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
Grasmus Fauvette grisette Common Whitethroat Sylvia communis
Graspieper Pipit farlouse Meadow Pipit Anthus pratensis
Graszanger Cisticole des joncs Zitting Cisticola Cisticola juncidis
Grauwe Fitis Pouillot verdâtre Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
Grauwe Franjepoot Phalarope à bec étroit Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
Grauwe Gans Oie cendrée Greylag Goose Anser anser
Grauwe Gors Bruant proyer Corn Bunting Emberiza calandra
Grauwe Kiekendief Busard cendré Montagu's Harrier Circus pygargus
Grauwe Klauwier Pie-grièche écorcheur Red-backed Shrike Lanius collurio
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Grauwe Pijlstormvogel Puffin fuligineux Sooty Shearwater Puffinus griseus
Grauwe Vliegenvanger Gobemouche gris Spotted Flycatcher Muscicapa striata
Griel Oedicnème criard Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus
Grijskopspecht Pic cendré Grey-headed Woodpecker Picus canus
Grijze Gors Bruant fou Rock Bunting Emberiza cia
Groene Specht Pic vert European Green Woodpecker Picus viridis
Groenling Verdier d'Europe European Greenfinch Carduelis chloris
Groenpootruiter Chevalier aboyeur Common Greenshank Tringa nebularia
Grote Aalscholver Grand Cormoran atlantique Atlantic Great Cormorant Phalacrocorax carbo carbo
Grote Barmsijs Sizerin boréal Mealy Redpoll Carduelis flammea
Grote Bonte Specht Pic épeiche Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
Grote Burgemeester Goéland bourgmestre Glaucous Gull Larus hyperboreus
Grote Canadese Gans Bernache du Canada Greater Canada Goose Branta canadensis
Grote Geelpootruiter Chevalier criard Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca
Grote Gele Kwikstaart Bergeronnette des ruisseaux Grey Wagtail Motacilla cinerea
Grote Jager Grand Labbe Great Skua Stercorarius skua
Grote Karekiet Rousserolle turdoïde Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus
Grote Lijster Grive draine Mistle Thrush Turdus viscivorus
Grote Mantelmeeuw Goéland marin Great Black-backed Gull Larus marinus
Grote Pieper Pipit de Richard Richard's Pipit Anthus richardi
Grote Pijlstormvogel Puffin majeur Great Shearwater Puffinus gravis
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Grote Stern Sterne caugek Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
Grote Zaagbek Harle bièvre Goosander Mergus merganser
Grote Zee-eend Macreuse brune Velvet Scoter Melanitta fusca
Grote Zilverreiger Grande Aigrette Western Great Egret Ardea alba
Grutto Barge à queue noire Black-tailed Godwit Limosa limosa
Halsbandparkiet Perruche à collier Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri
Havik Autour des palombes Northern Goshawk Accipiter gentilis
Hazelhoen Gélinotte des bois Hazel Grouse Tetrastes bonasia
Heggenmus Accenteur mouchet Dunnock Prunella modularis
Heilige Ibis Ibis sacré African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus
Holenduif Pigeon colombin Stock Dove Columba oenas
Hop Huppe fasciée Eurasian Hoopoe Upupa epops
Houtduif Pigeon ramier Common Wood Pigeon Columba palumbus
Houtsnip Bécasse des bois Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
Huismus Moineau domestique House Sparrow Passer domesticus
Huiszwaluw Hirondelle de fenêtre Common House Martin Delichon urbicum
Humes Bladkoning Pouillot de Hume Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei
Iberische Tjiftjaf Pouillot ibérique Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus
IJsduiker Plongeon imbrin Great Northern Diver Gavia immer
IJseend Harelde boréale Long-tailed Duck Clangula hyemalis
IJsgors Bruant lapon Lapland Longspur Calcarius lapponicus
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IJslandse Grutto Barge à queue noire islandaise Icelandic Black-tailed Godwit Limosa limosa islandica
IJsvogel Martin-pêcheur d'Europe Common Kingfisher Alcedo atthis
Indische Gans Oie à tête barrée Bar-headed Goose Anser indicus
Jager spec. ("MIKI" voor Midd/
Kl. Jager)
Labbe spéc. Unidentified Skua Stercorarius spec.
Jan-van-gent Fou de Bassan Northern Gannet Morus bassanus
Kanoet(strandloper) Bécasseau maubèche Red Knot Calidris canutus
Kaspische Roodborsttapuit Tarier du Caucase Caspian Stonechat Saxicola maurus variegatus
Kauw Choucas des tours Western Jackdaw Coloeus monedula
Keep Pinson du nord Brambling Fringilla montifringilla
Kemphaan Combattant varié Ruff Philomachus pugnax
Kerkuil Chouette effraie Barn Owl Tyto alba
Kievit Vanneau huppé Northern Lapwing Vanellus vanellus
Klapekster Pie-grièche grise Great Grey Shrike Lanius excubitor
Klein Waterhoen Marouette poussin Little Crake Porzana parva
Kleine Alk Mergule nain Little Auk Alle alle
Kleine Barmsijs Sizerin cabaret Lesser Redpoll Carduelis cabaret
Kleine Bonte Specht Pic épeichette Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
Kleine Burgemeester Goéland à ailes blanches Iceland Gull Larus glaucoides
Kleine Canadese Gans Bernache de Hutchins Lesser Canada Goose Branta hutchinsii
Kleine Geelpootruiter Chevalier à pattes jaunes Lesser Yellowlegs Tringa flavipes
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Kleine Goudplevier spec. Pluvier dominicain / fauve American / Pacific Golden Plover Pluvialis dominicus / fulva
Kleine Jager Labbe parasite Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
Kleine Karekiet Rousserolle effarvatte European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
Kleine Mantelmeeuw Goéland brun Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
Kleine Pijlstormvogel Puffin de Macaronésie Madeira Little Shearwater Puffinus baroli
Kleine Plevier Petit Gravelot Little Ringed Plover Charadrius dubius
Kleine Rietgans Oie à bec court Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
Kleine Strandloper Bécasseau minute Little Stint Calidris minuta
Kleine Trap Outarde canepetière Little Bustard Tetrax tetrax
Kleine Vliegenvanger Gobemouche nain Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
Kleine Zilverreiger Aigrette garzette Little Egret Egretta garzetta
Kleine Zwaan Cygne de Bewick Bewick's Swan Cygnus bewickii
Kleine Zwartkop Fauvette mélanocéphale Sardinian Warbler Sylvia melanocephala
Kleinst Waterhoen Marouette de Baillon Baillon's Crake Porzana pusilla
Kleinste Canadese Gans Bernache de Hutchins ssp minima Hutchins's Canada Goose Branta hutchinsii minima
Kleinste Jager Labbe à longue queue Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus
Kluut Avocette élégante Pied Avocet Recurvirostra avosetta
Kneu Linotte mélodieuse Common Linnet Carduelis cannabina
Knobbelzwaan Cygne tuberculé Mute Swan Cygnus olor
Koekoek Coucou gris Common Cuckoo Cuculus canorus
Koereiger Héron garde-boeufs Cattle Egret Bubulcus ibis
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Kokmeeuw Mouette rieuse Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
Kolgans Oie rieuse Greater White-fronted Goose Anser albifrons
Koolmees Mésange charbonnière Great Tit Parus major
Koperwiek Grive mauvis Redwing Turdus iliacus
Kortsnavelboomkruiper Grimpereau des bois occidental Central European Treecreeper Certhia familiaris macrodactyla
Kortteenleeuwerik Alouette calandrelle Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
Kraanvogel Grue cendrée Common Crane Grus grus
Krakeend Canard chipeau Gadwall Anas strepera
Kramsvogel Grive litorne Fieldfare Turdus pilaris
Krekelzanger Locustelle fluviatile River Warbler Locustella fluviatilis
Krombekstrandloper Bécasseau cocorli Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
Krooneend Nette rousse Red-crested Pochard Netta rufina
Kruisbek Bec-croisé des sapins Common Crossbill Loxia curvirostra
Kuhls Pijlstormvogel Puffin cendré Cory's Shearwater Calonectris borealis
Kuifaalscholver Cormoran huppé European Shag Phalacrocorax aristotelis
Kuifduiker Grèbe esclavon Horned Grebe Podiceps auritus
Kuifeend Fuligule morillon Tufted Duck Aythya fuligula
Kuifleeuwerik Cochevis huppé Crested Lark Galerida cristata
Kuifmees Mésange huppée Crested Tit Lophophanes cristatus
Kumliens Meeuw Goéland de Kumlien Kumlien's Gull Larus glaucoides kumlieni
Kwak Bihoreau gris Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax
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Kwartel Caille des blés Common Quail Coturnix coturnix
Kwartelkoning Râle des genêts Corn Crake Crex crex
Lachmeeuw Mouette atricille Laughing Gull Leucophaeus atricilla
Lachstern Sterne hansel Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica
Lammergier Gypaète barbu Lammergeier Gypaetus barbatus
Lepelaar Spatule blanche Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
Magelhaengans Ouette de Magellan Magellanic Goose Chloephaga picta
Mandarijneend Canard mandarin Mandarin Duck Aix galericulata
Matkop Mésange boréale Willow Tit Poecile montanus
Meerkoet Foulque macroule Eurasian Coot Fulica atra
Merel Merle noir Common Blackbird Turdus merula
Middelste Bonte Specht Pic mar Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius
Middelste Jager Labbe pomarin Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
Middelste Zaagbek Harle huppé Red-breasted Merganser Mergus serrator
Morinelplevier Pluvier guignard Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
Nachtegaal Rossignol philomèle Common Nightingale Luscinia megarhynchos
Nachtzwaluw Engoulevent d'Europe European Nightjar Caprimulgus europaeus
Nijlgans Ouette d'Egypte Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca
Nonnetje Harle piette Smew Mergellus albellus
Noordse Boszanger Pouillot boréal Arctic Warbler Phylloscopus borealis
Noordse Kwikstaart Bergeronnette printanière nordique Grey-headed Wagtail Motacilla flava thunbergi
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Noordse Pijlstormvogel Puffin des Anglais Manx Shearwater Puffinus puffinus
Noordse Stern Sterne arctique Arctic Tern Sterna paradisaea
Noordse Stormvogel Fulmar boréal Northern Fulmar Fulmarus glacialis
Notenkraker Casse-noix moucheté Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
Oehoe Grand-Duc d'Europe Eurasian Eagle Owl Bubo bubo
Oeverloper Chevalier guignette Common Sandpiper Actitis hypoleucos
Oeverpieper Pipit maritime Rock Pipit Anthus petrosus
Oeverzwaluw Hirondelle de rivage Sand Martin Riparia riparia
Ooievaar Cigogne blanche White Stork Ciconia ciconia
Orpheusspotvogel Hypolaïs polyglotte Melodious Warbler Hippolais polyglotta
Ortolaan Bruant ortolan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
Paapje Tarier des prés Whinchat Saxicola rubetra
Paarse Strandloper Bécasseau violet Purple Sandpiper Calidris maritima
Pallas' Boszanger Pouillot de Pallas Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
Papegaaiduiker Macareux moine Atlantic Puffin Fratercula arctica
Parelduiker Plongeon arctique Black-throated Diver Gavia arctica
Parkgans Oie semi-domestique Domestic Goose Anser anser forma domesticus
Patrijs Perdrix grise Grey Partridge Perdix perdix
Pestvogel Jaseur boréal Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
Pijlstaart Canard pilet Northern Pintail Anas acuta
Pimpelmees Mésange bleue Blue Tit Cyanistes caeruleus
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Poelruiter Chevalier stagnatile Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
Poelsnip Bécassine double Great Snipe Gallinago media
Pontische Meeuw Goéland pontique Caspian Gull Larus cachinnans
Porseleinhoen Marouette ponctuée Spotted Crake Porzana porzana
Provençaalse Grasmus Fauvette pitchou Dartford Warbler Sylvia undata
Purperreiger Héron pourpré Purple Heron Ardea purpurea
Putter Chardonneret élégant European Goldfinch Carduelis carduelis
Raaf Grand Corbeau Common Raven Corvus corax
Raddes Boszanger Pouillot de Schwarz Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi
Ralreiger Crabier chevelu Squacco Heron Ardeola ralloides
Ransuil Hibou moyen-duc Long-eared Owl Asio otus
Regenwulp Courlis corlieu Whimbrel Numenius phaeopus
Reuzenstern Sterne caspienne Caspian Tern Hydroprogne caspia
Rietgans spec. Oie des moissons ssp. Unidentified Bean Goose Anser fabalis/serrirostris
Rietgors Bruant des roseaux Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Rietzanger Phragmite des joncs Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
Ringmus Moineau friquet Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
Ringsnaveleend Fuligule à bec cerclé Ring-necked Duck Aythya collaris
Ringsnavelmeeuw Goéland à bec cerclé Ring-billed Gull Larus delawarensis
Rode Patrijs Perdrix rouge Red-legged Partridge Alectoris rufa
Rode Wouw Milan royal Red Kite Milvus milvus
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Roek Corbeau freux Rook Corvus frugilegus
Roerdomp Butor étoilé Eurasian Bittern Botaurus stellaris
Roodborst Rougegorge familier European Robin Erithacus rubecula
Roodborsttapuit Tarier pâtre European Stonechat Saxicola rubicola
Roodhalsfuut Grèbe jougris Red-necked Grebe Podiceps grisegena
Roodhalsgans Bernache à cou roux Red-breasted Goose Branta ruficollis
Roodkeelduiker Plongeon catmarin Red-throated Diver Gavia stellata
Roodkeelpieper Pipit à gorge rousse Red-throated Pipit Anthus cervinus
Roodkopklauwier Pie-grièche à tête rousse Woodchat Shrike Lanius senator
Roodmus Roselin cramoisi Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
Roodpootvalk Faucon kobez Red-footed Falcon Falco vespertinus
Roodstuitzwaluw Hirondelle rousseline Red-rumped Swallow Cecropis daurica
Ross' Gans Oie de Ross Ross's Goose Chen rossii
Rosse Franjepoot Phalarope à bec large Red Phalarope Phalaropus fulicarius
Rosse Grutto Barge rousse Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
Rosse Stekelstaart Erismature rousse Ruddy Duck Oxyura jamaicensis
Rotgans Bernache cravant Dark-bellied Brent Goose Branta bernicla
Rotskruiper Tichodrome échelette Wallcreeper Tichodroma muraria
Rotszwaluw Hirondelle de rochers Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris
Rouwkwikstaart Bergeronnette de Yarrell Pied Wagtail Motacilla alba yarrellii
Roze Spreeuw Étourneau roselin Rose-coloured Starling Sturnus roseus
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Ruigpootbuizerd Buse pattue Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
Scholekster Huîtrier pie Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
Siberische Tjiftjaf Pouillot véloce sibérien Siberian Chiffchaff Phylloscopus collybita tristis
Sijs Tarin des aulnes Eurasian Siskin Carduelis spinus
Slangenarend Circaète Jean-le-Blanc Short-toed Eagle Circaetus gallicus
Slechtvalk Faucon pèlerin Peregrine Falcon Falco peregrinus
Slobeend Canard souchet Northern Shoveler Anas clypeata
Smelleken Faucon émerillon Merlin Falco columbarius
Smient Canard siffleur Eurasian Wigeon Anas penelope
Sneeuwgans Oie des neiges Snow Goose Chen caerulescens
Sneeuwgors Bruant des neiges Snow Bunting Plectrophenax nivalis
Sneeuwuil Harfang des neiges Snowy Owl Bubo scandiacus
Snor Locustelle luscinioïde Savi's Warbler Locustella luscinioides
Sperwer Épervier d'Europe Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
Sperwergrasmus Fauvette épervière Barred Warbler Sylvia nisoria
Spotvogel Hypolaïs ictérine Icterine Warbler Hippolais icterina
Spreeuw Étourneau sansonnet Common Starling Sturnus vulgaris
Sprinkhaanzanger Locustelle tachetée Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
Staartmees Mésange à longue queue Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
Stadsduif Pigeon domestique Feral Pigeon Columba livia forma domestica
Steenloper Tournepierre à collier Ruddy Turnstone Arenaria interpres
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Steenuil Chevêche d'Athéna Little Owl Athene noctua
Steltkluut Echasse blanche Black-winged Stilt Himantopus himantopus
Steltloper spec. Limicole spéc. Unidentified Wader Charadriidae spec.
Steppekiekendief Busard pâle Pallid Harrier Circus macrourus
Steppekievit Vanneau sociable Sociable Lapwing Vanellus gregarius
Stormmeeuw Goéland cendré Common Gull Larus canus
Stormvogeltje Océanite tempête European Storm Petrel Hydrobates pelagicus
Strandleeuwerik Alouette haussecol Horned Lark Eremophila alpestris
Strandplevier Gravelot à collier interrompu Kentish Plover Charadrius alexandrinus
Tafeleend Fuligule milouin Common Pochard Aythya ferina
Taigaboomkruiper Grimpereau des bois Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
Tapuit Traquet motteux Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
Temmincks Strandloper Bécasseau de Temminck Temminck's Stint Calidris temminckii
Terekruiter Bargette de Terek Terek Sandpiper Xenus cinereus
Tjiftjaf Pouillot véloce Common Chiffchaff Phylloscopus collybita
Toendrarietgans Oie des moissons de la toundra Tundra Bean Goose Anser serrirostris
Topper Fuligule milouinan Greater Scaup Aythya marila
Torenvalk Faucon crécerelle Common Kestrel Falco tinnunculus
Tuinfluiter Fauvette des jardins Garden Warbler Sylvia borin
Tureluur Chevalier gambette Common Redshank Tringa totanus
Turkse Tortel Tourterelle turque Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
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Vaal Stormvogeltje Océanite culblanc Leach's Storm Petrel Oceanodroma leucorhoa
Vale Gier Vautour fauve Eurasian Griffon Vulture Gyps fulvus
Vale Pijlstormvogel Puffin des Baléares Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
Veldleeuwerik Alouette des champs Eurasian Skylark Alauda arvensis
Velduil Hibou des marais Short-eared Owl Asio flammeus
Vink Pinson des arbres Common Chaffinch Fringilla coelebs
Visarend Balbuzard pêcheur Osprey Pandion haliaetus
Visdief Sterne pierregarin Common Tern Sterna hirundo
Visdief / Noordse Stern (VINO) Sterne pierregarin / Sterne arctique Common Tern / Arctic Tern 
(COMIC)
Sterna hirundo / Sterna 
paradisaea
Vorkstaartmeeuw Mouette de Sabine Sabine's Gull Xema sabini
Vuurgoudhaan Roitelet à triple bandeau Firecrest Regulus ignicapilla
Waterhoen Gallinule poule d'eau Common Moorhen Gallinula chloropus
Waterpieper Pipit spioncelle Water Pipit Anthus spinoletta
Waterral Râle d'eau Water Rail Rallus aquaticus
Waterrietzanger Phragmite aquatique Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola
Watersnip Bécassine des marais Common Snipe Gallinago gallinago
Waterspreeuw Cincle plongeur White-throated Dipper Cinclus cinclus
Wespendief Bondrée apivore European Honey Buzzard Pernis apivorus
Westelijke Orpheusgrasmus Fauvette orphée Western Orphean Warbler Sylvia hortensis
Wielewaal Loriot d'Europe Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus
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Wilde Eend Canard colvert Mallard Anas platyrhynchos
Wilde Zwaan Cygne chanteur Whooper Swan Cygnus cygnus
Winterkoning Troglodyte mignon Winter Wren Troglodytes troglodytes
Wintertaling Sarcelle d'hiver Common Teal Anas crecca
Witbuikrotgans Bernache à ventre pâle Pale-bellied Brent Goose Branta hrota
Witgat Chevalier culblanc Green Sandpiper Tringa ochropus
Witkopeend Erismature à tête blanche White-headed Duck Oxyura leucocephala
Witkopstaartmees Mésange à longue queue caudatus White-headed Long-tailed Tit Aegithalos caudatus caudatus
Witoogeend Fuligule nyroca Ferruginous Duck Aythya nyroca
Witte Kwikstaart Bergeronnette grise White Wagtail Motacilla alba
Witvleugelstern Guifette leucoptère White-winged Tern Chlidonias leucopterus
Witwangstern Guifette moustac Whiskered Tern Chlidonias hybrida
Woestijnvink Roselin githagine Trumpeter Finch Bucanetes githagineus
Woudaap Blongios nain Little Bittern Ixobrychus minutus
Wulp Courlis cendré Eurasian Curlew Numenius arquata
Yelkouanpijlstormvogel Puffin yelkouan Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan
Zanglijster Grive musicienne Song Thrush Turdus philomelos
Zeearend Pygargue à queue blanche White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
Zeekoet Guillemot de Troïl Atlantic Murre Uria aalge
Zilvermeeuw Goéland argenté European Herring Gull Larus argentatus
Zilverplevier Pluvier argenté Grey Plover Pluvialis squatarola
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Zomertaling Sarcelle d'été Garganey Anas querquedula
Zomertortel Tourterelle des bois European Turtle Dove Streptopelia turtur
Zwarte Ibis Ibis falcinelle Glossy Ibis Plegadis falcinellus
Zwarte Kraai Corneille noire Carrion Crow Corvus corone
Zwarte Mees Mésange noire Coal Tit Periparus ater
Zwarte Ooievaar Cigogne noire Black Stork Ciconia nigra
Zwarte Roodstaart Rougequeue noir Black Redstart Phoenicurus ochruros
Zwarte Rotgans Bernache du Pacifique Black Brant Branta nigricans
Zwarte Ruiter Chevalier arlequin Spotted Redshank Tringa erythropus
Zwarte Specht Pic noir Black Woodpecker Dryocopus martius
Zwarte Stern Guifette noire Black Tern Chlidonias niger
Zwarte Wouw Milan noir Black Kite Milvus migrans
Zwarte Zee-eend Macreuse noire Black Scoter Melanitta nigra
Zwarte Zeekoet Guillemot à miroir Black Guillemot Cepphus grylle
Zwarte Zwaan Cygne noir Black Swan Cygnus atratus
Zwartkop Fauvette à tête noire Blackcap Sylvia atricapilla
Zwartkopmeeuw Mouette mélanocéphale Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
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Aardmuis Campagnol agreste Short-tailed Vole Microtus agrestis
Amerikaanse Nerts Vison d'Amérique American Mink Mustela vison
Baardvleermuis Vespertilion à moustaches Whiskered Bat Myotis mystacinus
Bechsteins Vleermuis Vespertilion de Bechstein Bechstein's Bat Myotis bechsteinii
Beverrat Ragondin Coypu Myocastor coypus
Boommarter Martre Pine Marten Martes martes
Bosmuis Mulot sylvestre Wood Mouse Apodemus sylvaticus
Bosvleermuis Noctule de Leisler Leisler's Bat Nyctalus leisleri
Brandts Vleermuis Murin de Brandt Brandt's Bat Myotis brandtii
Bruine Rat Rat surmulot Common Rat Rattus norvegicus
Bruinvis Marsouin commun Harbour Porpoise Phocoena phocoena
Bultrug Baleine à bosse Humpback Whale Megaptera novaeangliae
Bunzing Putois d'Europe Western Polecat Mustela putorius
Damhert Daim européen Fallow Deer Dama dama
Das Blaireau d'Europe European Badger Meles meles
Dwergmuis Rat des moissons Harvest Mouse Micromys minutus
Dwergspitsmuis Musaraigne pygmée Eurasian Pygmy Shrew Sorex minutus
Edelhert Cerf élaphe Red Deer Cervus elaphus
Eekhoorn Ecureuil roux Eurasian Red Squirrel Sciurus vulgaris
Egel Hérisson d'Europe Western Hedgehog Erinaceus europaeus
Eikelmuis Lérot Garden Dormouse Eliomys quercinus
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Euraziatische Lynx Lynx d'Eurasie Eurasian Lynx Lynx lynx
Europese Bever Castor d'Europe Eurasian Beaver Castor fiber
Europese Otter Loutre d'Europe European River Otter Lutra lutra
Franjestaart Murin de natterer Natterer's Bat Myotis nattereri
Fret Furet Domestic Ferret Mustela putorius furo
Gewone Bosspitsmuis Musaraigne carrelet Common Shrew Sorex araneus
Gewone Dolfijn Dauphin commun Common Dolphin Delphinus delphis
Gewone Dwergvleermuis Pipistrelle commune Common Pipistrelle Pipistrellus pipistrellus
Gewone Grootoorvleermuis Oreillard roux Brown Long-eared Bat Plecotus auritus
Gewone Zeehond Phoque veau-marin Common Seal Phoca vitulina
Grijze Eekhoorn Écureuil gris Eastern Gray Squirrel Sciurus carolinensis
Grijze Grootoorvleermuis Oreillard gris Grey Long-eared Bat Plecotus austriacus
Grijze Zeehond Phoque gris Grey Seal Halichoerus grypus
Grote Hoefijzerneus Grand rhinolophe Greater Horseshoe Rhinolophus ferrumequinum
Haas Lièvre d'Europe Brown Hare Lepus europaeus
Hazelmuis Muscardin Hazel Dormouse Muscardinus avellanarius
Hermelijn Hermine Stoat Mustela erminea
Huiskat Chat domestique Domesticated Cat Felis catus
Huismuis Souris commune House Mouse Mus musculus
Huisspitsmuis Musaraigne musette White-toothed Shrew Crocidura russula
Ingekorven Vleermuis Vespertilion à oreilles échancrées Geoffroy's Bat Myotis emarginatus
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Kleine Dwergvleermuis Pipistrelle pygmée Soprano Pipistrelle Pipistrellus pygmaeus
Kleine Hoefijzerneus Petit rhinolophe Lesser Horseshoe Bat Rhinolophus hipposideros
Konijn Lapin de garenne European Rabbit Oryctolagus cuniculus
Kuhl’s dwergvleermuis Pipistrrelle de Kuhl Kuhl’s pipistrelle Pipistrellus Kuhlii
Laatvlieger Sérotine commune Serotine Eptesicus serotinus
Meervleermuis Vespertilion des marais Pond Bat Myotis dasycneme
Mol Taupe d'Europe Common Mole Talpa europaea
Mopsvleermuis Barbastelle d'Europe Barbastelle Bat Barbastella barbastellus
Muntjak Muntjac de Chine Barking Deer Muntiacus reevesi
Muskusrat Rat musqué Common Muskrat Ondatra zibethicus
Nimfvleermuis Murin d'Alcathoe Alcathoe's Myotis Myotis alcathoe
Noord-Atlantische Griend Globicéphale noir Long-Finned Pilot Whale Globicephala melas
Ondergrondse Woelmuis Campagnol souterrain European Pine Vole Microtus subterraneus
Potvis Cachalot Sperm Whale Physeter macrocephalus
Ree Chevreuil Roe Deer Capreolus capreolus
Relmuis Loir Edible Dormouse Glis glis
Rosse Vleermuis Noctule commune Noctule Nyctalus noctula
Rosse Woelmuis Campagnol roussâtre Bank Vole Clethrionomys glareolus
Ruige Dwergvleermuis Pipistrelle de Nathusius Nathusius's Pipistrelle Pipistrellus nathusii
Siberische Grondeekhoorn Tamia de Sibérie Siberian Chipmunk Tamias sibiricus
Sikahert Cerf sika Sika Deer Cervus nippon
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Steenmarter Fouine Stone Marten Martes foina
Tuimelaar Grand dauphin Common Bottlenose Dolphin Tursiops truncatus
Tweekleurige Bosspitsmuis Musaraigne couronnée Crowned Shrew Sorex coronatus
Tweekleurige Vleermuis Sérotine bicolore Particoloured Bat Vespertilio murinus
Vale Vleermuis Grand murin Greater Mouse-eared Bat Myotis myotis
Veldmuis Campagnol des champs Common Vole Microtus arvalis
Veldspitsmuis Musaraigne Bicoloured White-toothed Shrew Crocidura leucodon
Vleermuis spec. Chauve-souris inconnue Unidentified Bat Chiroptera spec.
Vos Renard roux Red Fox Vulpes vulpes
Wasbeer Raton laveur Common Raccoon Procyon lotor
Wasbeerhond Chien viverrin Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
Waterspitsmuis Musaraigne aquatique Eurasian Water Shrew Neomys fodiens
Watervleermuis Vespertilion de Daubenton Daubenton's Bat Myotis daubentonii
Wezel Belette Least Weasel Mustela nivalis
Wild Zwijn Sanglier Wild Boar Sus scrofa
Wilde Kat Chat sauvage Wild Cat Felis silvestris
Witsnuitdolfijn Dauphin à bec blanc White-beaked Dolphin Lagenorhynchus albirostris
Woelrat spec. Rat taupier Water Vole spec. Arvicola amphibius/scherman
Wolf Loup gris Wolf Canis lupus
Zwaardwalvis Orque Killer Whale Orcinus orca
Zwarte Rat Rat noir Ship Rat Rattus rattus
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Adder Vipère péliade Northern Viper Vipera berus
Alpenwatersalamander Triton alpestre Alpine Newt Ichthyosaura alpestris
Amerikaanse Brulkikker Grenouille taureau North American Bullfrog Lithobates catesbeianus
Aspisadder Vipère aspic Asp Viper Vipera aspis
Bastaardkikker Grenouille verte (esculentus) Edible Frog Pelophylax kl. esculentus
Boomkikker Rainette verte Common Tree Frog Hyla arborea
Bruine Kikker Grenouille rousse Common Frog Rana temporaria
Europese Meerkikker Grenouille rieuse Eurasian Marsh Frog Pelophylax ridibundus
Europese Moerasschildpad Cistude d'Europe European Pond Terrapin Emys orbicularis
Geelbuikvuurpad Sonneur à ventre jaune Yellow-bellied Toad Bombina variegata
Geelwangschildpad Tortue à oreillons jaune Cumberland Slider Trachemys scripta troostii
Gewone Pad Crapaud commun Common Toad Bufo bufo
Gladde Slang Coronelle lisse Smooth Snake Coronella austriaca
Groene Kikker spec. Grenouille "verte" (au sens large) Green Frog spec. Pelophylax spec.
Hazelworm Orvet fragile Slow Worm Anguis fragilis
Heikikker Grenouille des champs Moor Frog Rana arvalis
Kamsalamander Triton crêté Northern Crested Newt Triturus cristatus
Kleine Watersalamander Triton ponctué Smooth Newt Lissotriton vulgaris
Knoflookpad Pélobate brun Common Eurasian Spadefoot Pelobates fuscus
Levantijnse Meerkikker Grenouille de Bedriaga Levantine Frog Pelophylax bedriagae
Levendbarende Hagedis Lézard vivipare Common Lizard Zootoca vivipara
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Meerkikker sensu lato Grenouille rieuse (sens large) Marsh Frog sensu lato Pelophylax ridibundus s.l.
Muurhagedis Lézard des murailles Common Wall Lizard Podarcis muralis
Poelkikker Grenouille de Lessona Pool Frog Pelophylax lessonae
Ringslang Couleuvre à collier European Grass Snake Natrix natrix
Roodwangschildpad Tortue à oreillons rouge Red-Eared Slider Trachemys scripta elegans
Rugstreeppad Crapaud calamite Natterjack Bufo calamita
Springkikker Grenouille agile Agile frog Rana dalmatina
Vinpootsalamander Triton palmé Palmate Newt Lissotriton helveticus
Vroedmeesterpad Crapaud accoucheur Midwife Toad Alytes obstetricans
Vuursalamander Salamandre tachetée Fire Salamander Salamandra salamandra
Waterschildpad spec. Tortue aquatique spéc. Aquatic turtle/terrapin spec. Emydidae spec.
Zandhagedis Lézard des souches Sand Lizard Lacerta agilis
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Alver Ablette commune Common Bleak Alburnus alburnus
Baars Perche Perch Perca fluviatilis
Barbeel Barbeau Barbel Barbus barbus
Beekforel Truite de rivière Brown Trout Salmo trutta lario
Beekprik Petit lamproie, Lamproie de Planer Brook Lamprey Lampetra planeri
Bermpje Loche franche Stone Loach Barbatula barbatula
Bittervoorn Bouvière Bitterling Rhodeus amarus
Blankvoorn Gardon Roach Rutilus rutilus
Blauwband(grondel) Goujon asiatique Topmouth Gudgeon Pseudorasbora parva
Boerenkarper variante de Carpe commune Wild Carp Cyprinus carpio        var.
Bot Flet Flounder Platichthys flesus
Brasem Brème commune Common Bream Abramis brama
Bruine (Amerik.) dwergmeerval Barbotte brune Brown Bullhead Ameiurus nebulosus
Driedoornige stekelbaars Epinoche Threespine Stickleback Gasterosteus aculeatus
Dunlipharder Mulet porc Thin-lipped Grey Mullet Liza ramada
Europese meerval Silure glane Wels Silurus glanis
Fint Alose feinte Twaite Shad Alosa fallax
Giebel Gibèle Gibel Carp Carassius auratus gibelio
Goudvis Carassin doré, Poisson rouge/doré Goldfish Carassius auratus auratus
Graskarper Carpe herbivore Grass Carp Ctenopharyngodon idella
Grote modderkruiper Loche d'étang Weatherfish Misgurnus fossilis
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Houting Corégone Houting Coregonus oxyrinchus
Karper (onbepaald) Carpe commune Wild Carp Cyprinus carpio
Kleine modderkruiper Loche de rivière Spined Loach Cobitis taenia
Koi Carpe koï Koi Cyprinus carpio x C. rubrofuscus
Kolblei Brème bordelière White/Silver Bream Blicca bjoerkna
Kopvoorn Chevaine Chub Leuciscus cephalus
Kroeskarper Carassin Crucian Carp Carassius carassius
Kwabaal Lotte de rivière Burbot Lota lota
Lederkarper Carpe cuir Leather Carp Cyprinus carpio   var.
Paling / Aal Anguille Eel Anguilla anguilla
Pos Grémille Ruffe Gymnocephalus cernuus
Prik spec. Lamproie spéc. Lamprey spec. Lampetra spec.
Regenboogforel Truite arc-en-ciel Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss
Rivierdonderpad Chabot Bullhead Cottus cf. gobio
Riviergrondel Goujon Gudgeon Gobio gobio
Rivierprik Lamproie fluviatile Lampern Lampetra fluviatilis
Ruisvoorn Rotengle Rudd Scardinius erythrophthalmus
Schubkarper variante de Carpe commune Scaled Carp Cyprinus carpio var.
Sneep Hotu Sneep Chondrostoma nasus
Snoek Brochet Pike Esox lucius
Snoekbaars Sandre Pikeperch / Zander Sander lucioperca
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Spiegelkarper Carpe miroir Mirror Carp Cyprinus carpio var.
Spiering Eperlan Rainbow Smelt Osmerus eperlanus
Steur spec. Esturgeon spéc. Sturgeon, unidentified Acipenser spec.
Tiendoornige stekelbaars Epinochette Ten-spined Stickleback Pungitius pungitius
Vetje Able de Heckel Rain Bleak Leucaspius delineatus
Winde / Goudwinde Ide mélanote Ide / Orfe Leuciscus idus
Zalm (Atlantische) Saumon atlantique Atlantic Salmon Salmo salar
Zeelt Tanche Tench Tinca tinca
Zeeprik Lamproie marine Sea Lamprey Petromyzon marinus
Zonnebaars Perche soleil Pumpkinseed Lepomis gibbosus
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Aardbeivlinder Hespérie de la mauve Grizzled Skipper Pyrgus malvae
Argusvlinder Mégère Wall Brown Lasiommata megera
Atalanta Vulcain Red Admiral Vanessa atalanta
Bont zandoogje Tircis Speckled Wood Pararge aegeria
Boomblauwtje Azuré des nerpruns Holly Blue Celastrina argiolus
Bosrand (of Adippe)parelmoervlinder Moyen Nacré High Brown Fritillary Argynnis adippe
Boswitje Piéride de la moutarde Wood White Leptidea sinapis
Braamparelmoervlinder Nacré de la ronce Marbled Fritillary Brenthis daphne
Bruin blauwtje Argus brun Brown Argus Aricia agestis
Bruin dikkopje Point de Hongrie Dingy Skipper Erynnis tages
Bruin zandoogje Myrtil Meadow Brown Maniola jurtina
Bruine eikenpage Thécla de l'yeuse Ilex Hairstreak Satyrium ilicis
Citroenvlinder Citron Brimstone Gonepteryx rhamni
Dagpauwoog Paon du jour Peacock Aglais io
Dambordje Demi-Deuil Marbled White Melanargia galathea
Distelvlinder Belle Dame Painted Lady Vanessa cardui
Dwergblauwtje Argus frêle Little Blue Cupido minimus
Dwergdikkopje Hespérie du chiendent Lulworth Skipper Thymelicus acteon
Eikenpage Thécla du chêne Purple Hairstreak Favonius quercus
Geelsprietdikkopje Bande noire Small Skipper Thymelicus sylvestris
Gehakkelde aurelia Robert le Diable Comma Butterfly Polygonia c-album
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Gele luzernevlinder Soufré Pale Clouded Yellow Colias hyale
Geraniumblauwtje Brun du pélargonium Geranium Bronze Cacyreus marshalli
Groentje Thécla de la ronce Green Hairstreak Callophrys rubi
Groot dikkopje Sylvaine Large Skipper Ochlodes sylvanus
Groot geaderd witje Gazé Black-veined White Aporia crataegi
Groot koolwitje Piéride du chou Large White Pieris brassicae
Grote parelmoervlinder Grand Nacré Dark Green Fritillary Argynnis aglaja
Grote vos Grande Tortue Large Tortoiseshell Nymphalis polychloros
Grote weerschijnvlinder Grand Mars changeant Purple Emperor Apatura iris
Heideblauwtje Argus bleu Silver-studded Blue Plebejus argus
Heivlinder Agreste Grayling Hipparchia semele
Hooibeestje Procris Small Heath Coenonympha pamphilus
Icarusblauwtje Azuré commun Common Blue Polyommatus icarus
Iepenpage Thécla de l'orme White-letter Hairstreak Satyrium w-album
Kaasjeskruiddikkopje Grisette Mallow Skipper Carcharodus alceae
Kalkgraslanddikkopje Hespérie des sanguisorbes Red Underwing Skipper Spialia sertorius
Keizersmantel Tabac d'Espagne Silver-washed Fritillary Argynnis paphia
Klaverblauwtje Demi-Argus Mazarine Blue Cyaniris semiargus
Klein geaderd witje Piéride du navet Green-veined White Pieris napi
Klein koolwitje Piéride de la rave Small White Pieris rapae
Kleine ijsvogelvlinder Petit Sylvain White Admiral Limenitis camilla
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Kleine parelmoervlinder Petit Nacré Queen of Spain Fritillary Issoria lathonia
Kleine vos Petite Tortue Small Tortoiseshell Aglais urticae
Kleine vuurvlinder Bronzé Small Copper Lycaena phlaeas
Kleine weerschijnvlinder Petit Mars changeant Lesser Purple Emperor Apatura ilia
Koevinkje Tristan Ringlet Aphantopus hyperantus
Koninginnenpage Grand Porte-queue Swallowtail Papilio machaon
Landkaartje Carte géographique Map Butterfly Araschnia levana
Oranje luzernevlinder Souci Clouded Yellow Colias crocea
Oranje zandoogje Amaryllis Gatekeeper Pyronia tithonus
Oranjetipje Aurore Orange Tip Anthocharis cardamines
Pruimenpage Thécla du prunier Black Hairstreak Satyrium pruni
Purperstreepparelmoervlinder Grande Violette Lesser Marbled Fritillary Brenthis ino
Resedawitje Marbré de vert Bath White Pontia daplidice
Rouwmantel Morio Camberwell Beauty Nymphalis antiopa
Sleedoornpage Thécla du bouleau Brown Hairstreak Thecla betulae
Staartblauwtje Azuré du trèfle Short-tailed Blue Cupido argiades
Tijgerblauwtje Azuré porte-queue Long-tailed Blue Lampides boeticus
Zwartsprietdikkopje Hespérie du dactyle Essex Skipper Thymelicus lineola
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Azuurwaterjuffer Agrion jouvencelle Azure Bluet Coenagrion puella
Beekoeverlibel Orthétrum bleuissant Keeled Skimmer Orthetrum coerulescens
Beekrombout Gomphe vulgaire Common Clubtail Gomphus vulgatissimus
Blauwe breedscheenjuffer Agrion à larges pattes Blue Featherleg Platycnemis pennipes
Blauwe glazenmaker Aeschne bleue Southern Hawker Aeshna cyanea
Bloedrode heidelibel Sympétrum sanguin Ruddy Darter Sympetrum sanguineum
Bosbeekjuffer Caloptéryx vierge Beautiful Demoiselle Calopteryx virgo
Bruine glazenmaker Aeschne grande Brown Hawker Aeshna grandis
Bruine korenbout Libellule fauve Scarce Chaser Libellula fulva
Bruine winterjuffer Leste brun Common Winter Damsel Sympecma fusca
Bruinrode heidelibel Sympétrum strié Common Darter Sympetrum striolatum
Gaffelwaterjuffer Agrion mignon Dainty Bluet Coenagrion scitulum
Geelvlekheidelibel Sympétrum jaune d'or Yellow-winged Darter Sympetrum flaveolum
Gevlekte glanslibel Cordulie à taches jaunes Yellow-spotted Emerald Somatochlora flavomaculata
Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhine à gros thorax Yellow-spotted Whiteface Leucorrhinia pectoralis
Gewone bronlibel Cordulégastre annelé Common Goldenring Cordulegaster boltonii
Gewone oeverlibel Orthétrum réticulé Black-tailed Skimmer Orthetrum cancellatum
Gewone pantserjuffer Leste fiancé Common Spreadwing Lestes sponsa
Glassnijder Aeschne printanière Hairy Hawker Brachytron pratense
Grote keizerlibel Anax empereur Blue Emperor Anax imperator
Grote roodoogjuffer Agrion aux yeux rouges Large Redeye Erythromma najas
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Houtpantserjuffer Leste vert Western Willow Spreadwing Lestes viridis
Kanaaljuffer Naïade aux yeux bleus Blue-eye Erythromma lindenii
Kleine roodoogjuffer Naïade au Corps Vert Small Redeye Erythromma viridulum
Kleine tanglibel Gomphe à forceps Small pincertail Onychogomphus forcipatus
Koraaljuffer Agrion délicat Small Red Damselfly Ceriagrion tenellum
Lantaarntje Agrion élégant Common Bluetail Ischnura elegans
Mercuurwaterjuffer Agrion de Mercure Mercury Bluet Coenagrion mercuriale
Metaalglanslibel Cordulie métallique Brilliant Emerald Somatochlora metallica
Noordse witsnuitlibel Leucorrhine rubiconde Ruby Whiteface Leucorrhinia rubicunda
Paardenbijter Aeschne mixte Migrant Hawker Aeshna mixta
Plasrombout Gomphe joli Western clubtail Gomphus pulchellus
Platbuik Libellule déprimée Broad-bodied Chaser Libellula depressa
Smaragdlibel Cordulie bronzée Downy Emerald Cordulia aenea
Steenrode heidelibel Sympétrum vulgaire Moustached Darter Sympetrum vulgatum
Tangpantserjuffer Leste dryade Robust Spreadwing Lestes dryas
Tengere grasjuffer Agrion nain Small Bluetail Ischnura pumilio
Tengere pantserjuffer Leste verdoyant Small Spreadwing Lestes virens
Tweevlek Cordulie à deux taches Eurasian Baskettail Epitheca bimaculata
Variabele waterjuffer Agrion gracieux Variable Bluet Coenagrion pulchellum
Venwitsnuitlibel Leucorrhine douteuse Small Whiteface Leucorrhinia dubia
Viervlek Libellule à quatre taches Four-spotted Chaser Libellula quadrimaculata
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Vroege glazenmaker Aeschne isocèle Green-eyed Hawker Aeshna isoceles
Vuurjuffer Agrion au corps de feu Large Red Damselfly Pyrrhosoma nymphula
Vuurlibel Crocothémis écarlate Broad Scarlet Crocothemis erythraea
Watersnuffel Agrion porte-coupe Common Bluet Enallagma cyathigerum
Weidebeekjuffer Caloptéryx éclatant Banded Demoiselle Calopteryx splendens
Zadellibel Anax porte-selle Vagrant Emperor Anax ephippiger
Zuidelijke glazenmaker Aeschne affine Southern Migrant Hawker Aeshna affinis
Zuidelijke heidelibel Sympétrum méridional Southern Darter Sympetrum meridionale
Zuidelijke keizerlibel Anax napolitain Lesser Emperor Anax parthenope
Zuidelijke oeverlibel Orthétrum brun Southern Skimmer Orthetrum brunneum
Zwarte heidelibel Sympétrum noir Black Darter Sympetrum danae
Zwervende heidelibel Sympétrum à nervures rouges Red-veined Darter Sympetrum fonscolombii
Zwervende pantserjuffer Leste sauvage Migrant Spreadwing Lestes barbarus
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Blauwvleugelsprinkhaan Criquet turquoise Blue Winged Grasshopper Oedipoda caerulescens
Boomkrekel Grillon d'Italie European Tree cricket Oecanthus pellucens
Boomsprinkhaan Sauterelle des chênes Oak Bush Cricket Meconema thalassinum
Bosdoorntje Tétrix calcicole Two-spotted Groundhopper Tetrix bipunctata
Boskrekel Grillon des bois Wood cricket Nemobius sylvestris
Bramensprinkhaan Decticelle cendrée Dark Bush-cricket Pholidoptera griseoaptera
Bruine Sprinkhaan Criquet duettiste Field Grasshopper Chorthippus brunneus
Duinsabelsprinkhaan Decticelle chagrinée Grey Bush-cricket Platycleis albopunctata
Gewoon Doorntje Tétrix des clairières Common Ground-hopper Tetrix undulata
Gewoon Spitskopje Conocéphale des roseaux Short-winged Cone-head Conocephalus dorsalis
Gouden Sprinkhaan Criquet des clairières Large Golden Grasshopper Chrysochraon dispar
Greppelsprinkhaan Decticelle bariolée Roesel's Bush-cricket Metrioptera roeselii
Grote Groene Sabelsprinkhaan Grande sauterelle verte Great Green Bush Cricket Tettigonia viridissima
Heidesabelsprinkhaan Decticelle des bruyères Bog Bush-cricket Metrioptera brachyptera
Huiskrekel Grillon domestique House cricket Acheta domesticus
Kalkdoorntje Tétrix des carrières Long-horned Groundhopper Tetrix tenuicornis
Knopsprietje Gomphocère tacheté Mottled Grasshopper Myrmeleotettix maculatus
Krasser Criquet des pâtures Meadow grasshopper Chorthippus parallelus
Kustsprinkhaan Criquet marginé Lesser Marsh Grasshopper Chorthippus albomarginatus
Moerassprinkhaan Criquet ensanglanté Large Marsh Grasshopper Stethophyma grossum
Ratelaar Criquet mélodieux Bow-winged Grasshopper Chorthippus biguttulus
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Schavertje Sténobothre nain Lesser Mottled Grasshopper Stenobothrus stigmaticus
Sikkelsprinkhaan Phanéroptère commun Sickle-Bearing Bush-Cricket Phaneroptera falcata
Snortikker Criquet des jachères Lesser Field Grasshopper Chorthippus mollis
Struiksprinkhaan Sauterelle ponctuée Speckled Bush-cricket Leptophyes punctatissima
Veenmol Courtilière commune Mole cricket Gryllotalpa gryllotalpa
Veldkrekel Grillon des champs Field Cricket Gryllus campestris
Wekkertje Criquet verdelet Common Green Grasshopper Omocestus viridulus
Zanddoorntje Tétrix des vasières Cepero’s Ground-hopper Tetrix ceperoi
Zeggendoorntje Tétrix subulé Slender Ground-hopper Tetrix subulata
Zuidelijk Spitskopje Conocéphale bigarré Long-winged Meadow Katydid Conocephalus discolor
Zuidelijke Boomsprinkhaan Méconème fragile Southern Oak Bush-cricket Meconema meridionale

PADDENSTOELEN
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Aarddrager Inocybe splendide Inocybe splendens
Abrikoosfluweelboleet Bolet couleur abricot Boletus armeniacus
Abrikozenbuisjeszwam Hyphodontia flavipora
Abrikozenrussula Russule caméléon Golden Brittlegill Russula risigallina
Adelaarsvarenstreepzwam Bracken Map Rhopographus filicinus
Adonismycena Mycène jolie Scarlet Bonnet Mycena adonis
Afgeplatte stuifzwam Vesse de loup à diaphragme Vascellum pratense
Akkerdistelroest Puccinia punctiformis
Akkerkoolroest Puccinia lapsanae
Amandelrussula Rus. à odeur d'amandes amères Russula laurocerasi
Anemonenbekerzwam Slérotinie tubéreuse Anemone Cup Dumontinia tuberosa
Anemoonbrand Urocystis anemones
Anemoonroest Tranzschelia anemones
Anijskurkzwam Tramète parfumée Fragrant Bracket Trametes suaveolens
Appelrotkelkje Monilia fructigena
Asgrauwe kaaszwam Polypore souris Oligoporus tephroleucus
Asgrauwe koraalzwam Clavaire grise Grey Coral Clavulina cinerea
Asgrauwe schorszwam Peniophora cinerea
Baardige melkzwam Lactaire à toison Woolly Milkcap Lactarius torminosus
Baretaardster Géastre strié Striate Earthstar Geastrum striatum
Barstende leemhoed Agrocybe dur Agrocybe dura, Agrocybe molesta
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Beekmijtertje Bog Beacon Mitrula paludosa
Beemdgrasroest Puccinia poarum
Berijpte russula Russule presque bleue Powdery Brittlegill Russula parazurea
Berijpte schorszwam Peniophora lycii
Berkenheksenbezem Birch Besom Taphrina betulina
Berkenridderzwam Tricholome fauve Birch Knight Tricholoma fulvum
Berkenschorsschijfje Diatrypella favacea
Berkenzwam Polypore du bouleau Birch Polypore / Razorstrop 
Fungus
Piptoporus betulinus
Bessenvuurzwam Polypore du gadelier Phylloporia ribis
Beukenbladmycena Mycène des hêtraies Mycena fagetorum
Beukendopvloksteeltje Naucorie des faînes Flammulast.carpophilus sl
Beukenmelkzwam Lactaire pisse-lait, L.à lait abond. Lactarius fluens
Beukennapvlieskelkje Hymenoscyphus fagineus
Beukenpoederkopje Trémelle du hêtre Fenugreek Stalkball Phleogena faginea
Beukenridderzwam Tricholome brûlé Burnt Knight Tricholoma ustale
Beukenrussula Russule de fiel Geranium Brittlegill Russula fellea
Beukenspinragschijfje Arachnopeziza aurata
Beukentaailing Marasme globuleux Pearly Parachute Marasmius wynnei
Beukwortelzwam Collybie radicante Rooting Shank Xerula radicata
Biefstukzwam Langue -de-boeuf Beefsteak Fungus Fistulina hepatica
Biezenmycena Mycène bulbeuse Mycena bulbosa
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Bittere boleet Bolet amer Bitter Bolete Tylopilus felleus
Bittere dennenkegelzwam Collybie tenace Pinecone Cap Strobilurus tenacellus
Bittere kaaszwam Oligoporus stipticus
Bittere mycena Mycène amére Mycena erubescens
Bitterzoete melkzwam Lactaire presque doux Mild Milkcap Lactarius subdulcis
Bladknotsje Typhula setipes
Blanke champignonparasol Lépiote pudique White Dapperling Leucoagaricus leucothites
Blauwe kaaszwam Polypore bleuté des conifères Oligoporus caesius
Blauwe korstzwam Terana caeruleum
Blauwgrijze schorsmycena Mycène corticole bleue Mycena pseudocorticola
Blauwplaatstropharia Strophaire à anneau rugueux Stropharia rugosoannulata
Blauwvoetmycena Mycène à base bleue Mycena cyanorrhiza
Blauwwordend kaalkopje Psilocybe bleuté Blueleg Brownie Psilocybe cyanescens
Bleek nestzwammetje Cyathe en vase Field Bird's Nest Cyathus olla
Bleekbruine bekerzwam Pézize commune Palamino Cup Peziza repanda
Bleekgele bundelzwam Pholiote gommeuse Sticky Scalycap Pholiota gummosa
Bleekgele vezelkop Inocybe blanc ocré Inocybe ochroalba
Bleke amaniet Amanite livide Pale Grisette Amanita lividopallescens
Bleke borstelkurkzwam Tramète du peuplier Coriolopsis trogii
Bleke elzenzompzwam Alnicole jaunâtre Alnicola escharoides, A.melinoides
Bleke franjehoed Psathyrelle de De Candolle Pale Brittlestem Psathyrella candolleana
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Bleke geelvezelgordijnzwam Cortinaire des bourbiers Cortinarius saniosus
Bleke knolhoningzwam Armillaire à pied clavé Armillaria cepistipes
Bleke mollisia Mollisia discolor
Bleke stekelkorstzwam Mycoacia aurea
Bleke wilgengordijnzwam Cordinaire des villes Cortinarius urbicus
Bloedchampignon Agaric sanguinolent Agaricus haemorrhoidarius
Bloedende buisjeszwam Physispori.sanguinolentus
Bloedrood meniezwammetje Nectria coccinea
Blonde vezelkop Inocybe couvert Inocybe sindonia
Blozende knolvezelkop Inocybe de Godey Inocybe godeyi
Blozende korstkogelzwam Hypoxylon rutilum
Blozende stinkvezelkop Inocybe rouge et vert Inocybe haemacta
Bokaalkluifzwam Helvelle en calice Vinegar Cup Helvella acetabulum
Boletenrot Dermatose des bolets Apiocrea chrysosperma
Bonte berkenboleet Bolet ramoneur Mottled Bolete Leccinum variicolor
Bonte berkenrussula Russule versicolore Variable Brittlegill Russula versicolor
Boomgaardvuurzwam Polypore tuberculé Phellinus tuberculosus
Boomkankermeniezwammetje Nectria galligena
Boompuist Oligoporus ptychogaster
Boterbloemroest Celandine Clustercup Rust Uromyces dactylidis
Botercollybia Collybie beurrée Rhodocollybia butyracea
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Braakrussula Russule émétique Sickener Russula emetica
Braamspleetlip Gloniopsis praelonga
Bramenbootje Hypoderma rubi
Bramenstromakelkje Rutstroemia fruticeti
Brandnetelklokje Calyptella capula
Brandnetelpuntkogeltje Mycosphaerella superflua
Brandnetelroest Puccinia caricina
Brandnetelschijfje Calloria neglecta
Brandnetelvulkaantje Nettle Rash Leptosphaeria acuta
Brede aardtong Géoglosse de Cooke Geoglossum cookeianum
Breedplaatstreephoed Collybie à larges feuillets Whitelaced Shank Megacollybia platyphylla
Breedsporig hangkommetje Merismodes anomalus
Broze russula Russule fragile Fragile Brittlegill Russula fragilis
Bruine anijszwam Lentin en colimaçon Aniseed Cockleshell Lentinellus cochleatus
Bruine bekerzwam Pézize baie Bay Cup Peziza badia
Bruine borstelkurkzwam Tramète des Gaules Brownflesh Bracket Coriolopsis gallica
Bruine bundelridderzwam Lyophylle aggrégé Clustered Domecap Lyophyllum decastes
Bruine fluweelboleet Bolet ferrugineux Xerocomus ferrugineus
Bruine knolvezelkop Inocybe à pied bulbeux Bulbous Fibrecap Inocybe napipes
Bruine ringboleet Bolet jaune, Nonette voilée Slippery Jack Suillus luteus
Bruine satijnzwam Entolome soyeux Silky Pinkgill Entoloma sericeum
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Bruine suikerzwam Exidie pustulée Pine Jelly Exidia saccharina
Bruine trilzwam Trémelle foliacée Leafy Brain Tremella foliacea
Bruinkorrelig vloksteeltje Flammule grumeleuse Flammulaster granulosus
Bruinsnedemycena Mycène à arêtes olive Brownedge Bonnet Mycena olivaceomarginata
Bruinzwarte vuurzwam Polypore coquille Phellinus conchatus
Bundelchloormycena Mycène cespiteuse Mycena stipata
Bundelcollybia Collybie confluente Clustered Toughshank Gymnopus confluens
Bundelfranjehoed Psathyrelle cespiteuse Clustered Brittlestem Psathyrella multipedata
Bundelmosklokje Galère marginée Funeral Bell Galerina marginata
Bundelmycena Mycène olivâtre Angel's Bonnet Mycena arcangeliana
Canadapopulier bladpukkel Rouille des peupliers Marssonina brunnea
Cedergrondbekerzwam Pézi.des cèdr, Géopo.des cèdr Cedar Cup Geopora sumneriana
Citroengele satijnzwam Entolome jaune Entoloma pleopodium, E.icterinum
Dadelfranjehoed Psathyrelle couleur chair Chestnut Brittlestem Psathyrella spadicea
Dekselgoudkussentje Perichaena corticalis
Dennenbloedzwam Stérée sanguinolent Bleeding Conifer Crust Stereum sanguinolentum
Denneneekhoorntjesbrood Cèpe des pins Pine Bolete Boletus pinophilus
Dennenkleefsteelmycena Myc.epi.v.epipterygioides
Dennenmoorder Amadouvier vivace Root Rot Heterobasidion annosum
Dennenmycena Mycène odeur d'iode Mycena metata
Dennennaaldspleetlip Pine Needle Split Lophodermium pinastri
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Dennenscheplzwam Panelle doux Elastic Oysterling Panellus mitis
Dennenvlamhoed Gymnopile pénétrant Gymnopilus penetrans
Dennenvoetzwam Polypore des teinturiers Dyer's Mazegill Phaeolus schweinitzii
Dennenzwavelkop Hypholome doux Conifer Tuft Hypholoma capnoides
Dikrandtonderzwam Ganoderme austral Southern Bracket Ganoderma australe
Dikvoetbreeksteeltje Conocybe à bulbe marginé Conocybe subovalis
Dof kalkschaaltje Diderma donkii
Dofpaars wolschijfje Lachnella alboviolascens
Donker eikenbladzwammetje Collybie ambrée Gymnopus ocior
Donker elfenschermpje Mycène à deux odeurs Mycena diosma
Donker hazenoor Otidée peau de crapaud Toad's Ear Otidea bufonia
Donkerbruin kelkpluisje Metatrichia floriformis
Donkere elzenzompzwam Alnicole sombre Alnicola scolecina
Donkere kokosmelkzwam Lactaire de Hibbard Lactarius mammosus
Donkere watermelkzwam Lactaire ridé Lactarius subumbonatus
Donkerstelige stuifbal Scaly Stalkball Tulostoma melanocyclum
Donsvoetbundelzwam Hemipholiota oedipus Pholiota dissimulans, Ph.oedipus
Donzige korstzwam Corticie déroulant Cylindrobasidium laeve
Donzige melkzwam Lactaire pubescent Bearded Milkcap Lactarius pubescens
Donzige mycena Mycène iris Coldfoot Bonnet Mycena amicta
Dooiergele mestzwam Bolbitie jaune d'oeuf Bolbitius titubans v.titu
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Doolhofraspzwam Polypore des montagnes Steccherinum oreophilum
Doolhofzwam Lenzite du chêne Oak Mazegill Daedalea quercina
Doorzichtig wasbekertje Orbilia sarraziniana
Dottergeel borstelbekertje Cheilymenia oligotricha
Draadknotszwam Clavaire filiforme Slender Club Macrotyphula juncea
Draadsteelmycena Mycène à odeur d'iode Iodine Bonnet Mycena filopes
Duifrussula Russule grise Russula grisea s.s.
Duindoornvuurzwam Phellinus hippophaecola
Duivelsbroodrussula Russule sardoine Russula drimeia
Dwergcollybia Collybie filiforme Collybia amanitae
Dwergfranjehoed Psathyrelle pygmée Psathyrella pygmaea
Dwerghertenzwam Plutée nain Dwarf Shield Pluteus nanus
Dwergwieltje Marasmius bulliardii
Echt hazenoor Oreille de lièvre Otidea leporina
Echt judasoor Oreille de Judas Hirneola auricula-judae
Echt moederkoren Ergot du seigle Ergot Claviceps purpurea
Echte honingzwam Armillaire couleur de miel Armillaria mellea s.s.
Echte kopergroenzwam Strophaire vert-de-gris Stropharia aeruginosa s.s
Echte tolzwam Coltricie Tiger's Eye Coltricia perennis
Echte tonderzwam Amadouvier Hoof Fungus / Tinder Bracket Fomes fomentarius
Echte vuurzwam Phellin robuste Phellinus ignarius
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Egelzwammetje Naucorie hérisson Phaeomarasmius erinaceus
Eierzakje Nidulaire difforme Nidularia deformis
Eikelbekertje Ciboria batschiana
Eikeldopzwam Pézize fructicole Nut Disco Hymenoscyphus fructigenus
Eikenbloedzwam Stérée duveteux Bleeding Oak Crust Stereum gausapatum
Eikenschorsschijfje Diatrypella quercina
Eikentrilzwam Exidie glanduleuse Exidia truncata
Eikenweerschijnzwam Inonotus dryadeus
Eikhaas Poule de bois (Polyp.en touffes) Hen of the Woods Grifola frondosa
Eivormig ruigkogeltje Lasiosphaeria ovina
Elfenwasplaat Hygrophore céracé Butter Waxcap Hygrocybe ceracea
Elzenboleet Bolet livide, bolet de l'aulne Alder Bolete Gyrodon lividus
Elzenbundelzwam Flammule des aulnes Pholiota alnicola v.alnic
Elzenkatmummiekelkje Ciboire des amentifères Ciboria amentacea
Elzenkrulzoom Paxille rubicond Paxillus filamentosus
Elzenmycena Mycène des aulnes Mycena alnetorum
Elzenpropmollisia Mollisia amenticola
Elzenpropmummiekelkje Ciboria viridifusca
Elzenpropschoteltje Calycellina alniella
Elzenschorsbreker Vuilleminia alni
Elzenschorsschijfje Diatrypel. verrucaeformis
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Elzenweerschijnzwam Inonotus radiatus
Esdoornhoutknotszwam Xulaire à long pied Dead Moll's Fingers Xylaria longipes
Esdoornmeeldauw Sawadaia bicornis
Esdoornuitbreekkommetje Pyrenopeziza petiolaris
Essenschorszwam Peniophora limitata
Essenvlieskelkje Hymenoscyphus albidus
Essenzwam Perenniporia fraxinea
Fijne rietroest Puccinia magnusiana
Fijnplaatrussula Russule à lames serrées Crowded Brittlegill Russula densifolia
Fluitenkruidroest Puccinia chaerophylli
Fluweelboleet Bolet tomenteux Xerocomus subtomentosus
Fluweelelfenbankje Tramète pubescente Trametes pubescens
Fluweelleemhoed Agrocybe putaminum
Fopdraadwatje Trichia varia
Fopelfenbankje Lenzite du bouleau Birch Mazegill Lenzites betulinus
Foptandzwam Toothed Crust Basidioradulum radula
Fraai franjekelkje Trichopeziza mollissima
Fraaie knotszwam Handsome Club Clavulinopsis laeticolor
Fraaisteelmycena Mycène inclinée Clustered Bonnet Mycena inclinata
Franjeporiezwam Polypore de Forquignon Tuberous Polypore Polyporus tuberaster
Franjevlekplaat Panéole à marge dentée Panaeolus sphinctrinus
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Gaffelhoorntje Calocera furcata
Gazonvlekplaat Panéole des moissons Panaeolus foenisecii
Geaderde hertenzwam Plutée veinée Wrinkled Shield Pluteus phlebophorus
Geaderde leemhoed Wrinkled Fieldcap Agrocybe rivulosa
Gedrongen hazenoor Otidée en limaçon Brown Ear Otidea cochleata
Gedrongen mollisia Common Grey Disco Mollisia cinerea
Geel bladvlieskelkje Hymenoscyphus epiphyllus
Geel hoorntje Calocère cornée Small Stagshorn Calocera cornea
Geel houtvlieskelkje Hymenoscyphus salicinus
Geel nestzwammetje Crucibule lisse Crucibulum crucibuliforme
Geel schijfzwammetje Bisporelle jaune Lemon Disco Bisporella citrina
Geelbruin mosklokje Galère des hypnes Moss Bell Galerina hypnorum
Geelbruin plooirokje Coprin à disque lisse Coprinus leiocephalus
Geelbruine plaatjeshoutzwam Polypore des clôtures Conifer Mazegill Gloeophyllum sepiarium
Geelbruine spleetvezelkop Inocybe fastigié Split Fibrecap Inocybe rimosa
Geelgeringde parelamaniet Amanite rougissante à anneaux 
souffrés
Am.rubes.f.annulosulfurea
Geelsnedemycena Mycène bordée de jaune Mycena flavescens
Geelsteelhertenzwam Plutée de Romell Goldleaf Shield Pluteus romellii
Geelvoetfranjehoed Psathyrelle cotonneuse Yellowfoot Brittlestem Psathyrella cotonea
Geelwit vlieskelkje Hymenoscyphus consobrinus
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Geelwitte russula Russule ocre et blanc Ochre Brittlegill Russula ochroleuca
Gekarteld leemkelkje Pézize en creuzet Tarzetta catinus
Gekraagd breeksteeltje Conocybe annelé Conocybe blattaria
Gekraagde aardster Géastre à trois couches Collared Earthstar Geastrum triplex
Gekroesde fopzwam Laccaire tortueux Twisted Deceiver Laccaria tortilis
Gekroesde melkzwam Lactaire très âcre Two Spored Milkcap Lactarius acerrimus
Gekweekte champignon Agaric bispore Agaricus bisporis
Gelaarsde gordijnzwam Cordinaire farouche Stocking Webcap Cortinarius torvus
Gele aardappelbovist Scléroderme commun Common Earthball Scleroderma citrinum
Gele berkenrussula Russule jaune clair Yellow Swamp Brittlegill Russula claroflava
Gele knolamaniet Amanite citrine Amanita citrina v.citrina
Gele knolvezelkop Incocybe confondant Inocybe mixtilis
Gele knotszwam Clavaire jaunâtre Clavulinopsis helvola
Gele koraalzwam Ramaire jaune Ramaria flava
Gele korstzwam Stérée hirsute Hairy Curtain Crust Stereum hirsutum
Gele kussentjeszwam Hypocrea aureoviridis
Gele pelargonium vezelkop Inocybe à odeur de géranium Inocybe pelargonium
Gele ringboleet Bolet élégant Larch Bolete Suillus grevillei
Gele stekelkorstzwam Odontie humide Mycoacia uda
Gele stekelzwam Pied-de-Mouton, Langue-de-veau Wood Hedgehog Hydnum repandum
Gele trilzwam Trémelle orangée,Tr.mésentérique Yellow Brain Tremella mesenterica
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Gele wasplaat Hygrophore jaune verdâtre Hygrocybe clorophana
Gelig oorzwammetje Crépidote jaune pâle Yellowing Oysterling Crepidotus luteolus
Gepeperde melkzwam Lactaire poivré Lactarius piperatus s.s.
Geraniumrussula Russule à odeur de Pelargonium Pelargonium Brittlegill Russula pelargonia
Geribbelde trechterzwam Clitocybe côtelé Clitocybe costata
Gerimpeld mosoortje Arrhenia retiruga
Gerimpelde korstzwam Stérée ridé Bleeding Broadleaf Crust Stereum rugosum
Geringd breeksteeltje Conocyba annelé Pholiotina arrhenii, Ph.blattaria
Geringde ridderzwam Tricholome ceinturé Girdled Knight Tricholoma cingulatum
Geringde vlekplaat Panéole coprophile Panaeolus semiovatus v.se
Geschubde inktzwam Coprin chevelu Shaggy Inkcap / Lawyer's Wig Coprinus comatus
Gesloten breeksteeltje Galeropsis aporos
Gespleten franjezwam Théléphore à tête ramifiée Thelephora anthocephala
Gesteelde druppelzwam Trémelle capitée Dacrymyces capitatus
Gesteelde lakzwam Ganoderme luisant Lacquered Bracket Ganoderma lucidum
Gesteelde stuifbal Tulostome des brumes Winter Stalkball Tulostoma brumale
Gestreept nestzwammetje Cyathe strié Fluted Bird's Nest Cyathus striatus
Gestreepte schorsmycena Mycène mignonne Mycena mirata
Gestreepte trechterzwam Clitocybe strié Mealy Funnel Clitocybe vibecina
Getande boomkorst Corticie denté Cerocorticium molare
Geveerde raspzwam Steccherinum fimbriatum
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Gevlekt sneeuwzwammetje Hygrophore brunâtre Hygrocybe fuscescens
Gevlekte vezelkop Inocybe maculé Frosty Fibrecap Inocybe maculata
Geweizwam Xylaire du bois Candlesnuff Fungus Xylaria hypoxylon
Gewimperde aardster Géastre sessile Geastrum fimbriatum, Géastrum 
sessile
Gewolkte russula Russule brun violacé Russula brunneoviolacea
Gewone anijschampignon Agaric des jachères Horse Mushroom Agaricus arvensis
Gewone berkenboleet Bolet rude Brown Birch Bolete Leccinum scabrum
Gewone beurszwam Volvaire visqueuse Stubble Rosegill Volvariella gloiocephala
Gewone boomwrat Lycogale du bois Lycogala epidendrum
Gewone dennenkegelzwam Collybie à cystides couronnées Strobilurus stephanocystis
Gewone fopzwam Laccaire laqué Deceiver Laccaria laccata
Gewone franjezwam Théléphore terrestre Earthfan Thelephora terrestris
Gewone glimmerinktzwam Coprin micacé Coprinus micaceus s.s.
Gewone harpoenzwam Pleurote bleutée Hohenbuehelia atrocoerulea
Gewone heksenboleet Bolet à pied rouge Boletus erythropus
Gewone hertenzwam Plutée couleur de cerf Deer Shield Pluteus cervinus
Gewone knolvezelkop Inocybe à pied marginé Inocybe praetervisa
Gewone kogelschieter Dung Cannon Pilobolus crystallinus
Gewone korstvuurzwam Phellin ferrugineux Phellinus ferruginosus
Gewone krulzoom Paxille enroulé Brown Rollrim Paxillus involutus
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Gewone melkbekerzwam Pézize à lait jaune Yellowing Cup Peziza succosa
Gewone morielje Morille blonde Morel Morchella esculenta
Gewone oesterzwam Pleurote en huître Oyster Mushroom Pleurotus ostreatus
Gewone rupsenzwam Paecilomyces farinosus
Gewone schorsbreker Waxy Crust Vuilleminia comedens
Gewone viltkop Inocybe doux amer Inocy dulcama.v.dulcamara
Gewone weidechampignon Rosé des prés Agaricus campestris
Gewone weidewasplaat Hygrophore des prés Meadow Waxcap Hygrocybe pratensis
Gewone wimperzwam Pézize en bouclier Common Eyelash Scutellinia scutellata
Gewone zwavelkop Hypholome en touffes Sulphur Tuft Hypholoma fasciculare
Gewoon donsvoetje Tubaire furfuracée Tubar.furfuracea f.furfur
Gewoon eekhoorntjesbrood Cèpe de Bordeaux Penny Bun / Cep Boletus edulis
Gewoon eikenbladzwammetje Collybie des arbres Russet Toughshank Gymnopus dryophilus
Gewoon elfenbankje Tramète versicolore Turkeytail Trametes versicolor
Gewoon elfenschermpje Mycène pure Lilac Bonnet Mycena pura
Gewoon elfenschermpje Mycène pure Mycena pura f. pura
Gewoon fluweelpootje Collybie à pied velouté Velvet Shank Flammulina velutipes
Gewoon franjekelkje Pézize blanc pur Snowy Disco Lachnum virgineum
Gewoon geleikelkje Cyathicula cyathoidea
Gewoon kogelbekertje Heterosphaeria patella
Gewoon kruidenboompje Dendryphion comosum
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Gewoon meniezwammetje Nectrie cinabre Coral Spot Nectria cinnabarina
Gewoon sneeuwzwammetje Hygrophore blanc de neige Snowy Waxcap Hygrocybe virginea
Gewoon varkensoor Oreille-de-lièvre,oreille d'âne Hare's Ear Otidea onotica
Gewoon vlieskelkje Hymenoscyphus caudatus
Gewoon vuurzwammetje Hygrophore vermillon Vermilion Waxcap Hygrocybe miniata
Gewoon weerschijnmatje Torula herbarum
Gewoon zuringsterretje Ramularia rubella
Gezellig draadwatje Trichia scabra
Gezoneerd elfenbankje Trametes multicolor
Gezoneerde vlekplaat Panéole ceinturé Panaeolus cinctulus
Giftige weidetrechterzwam Clytocibe du bord des routes Fool's Funnel Clitocybe rivulosa
Glad tepelkogeltje Rosellinia mammiformis
Gladde aardtong Géoglosse glabre Geoglossum glabrum
Gladde knolvezelkop Inocybe à odeur de miel Straw Fibrecap Inocybe cookei
Gladde kogelzwam Hazel Woodwart Hypoxylon fuscum
Gladsporig pekzwammetje Lyophyllum atratum
Gladstelige heksenboleet Bolet de Quélet Deceiving Bolete Boletus queletii
Glanzend druivenpitje Léocarpe fragile Leocarpus fragilis
Glanzende russula Russule intègre Nutty Brittlegill Russula integra
Glazige buisjeszwam Polypore vitreux Physisporinus vitreus
Gordelchampignon Agaric guêtré Agaricus subperonatus
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Gouden vloksteeltje Flammulaster limulatus
Goudgeel draadwatje Trichia persimilis
Goudgele bundelzwam Pholiote flammée Flaming Scalycap Pholiota flammans
Goudschimmel Sepedonium chrysospermum
Goudvinkzwam Pholiote astragale Conifer Scalycap Pholiota astragalina
Goudvliesbundelzwam Pholiote adipeuse Golden Scalycap Pholiota aurivella
Graskaalkopje Psilocybe visqueux Psilocybe subviscida v.su
Graskalknetje Badhamia foliicola
Graskleefsteelmycena Mycène des fougères Yellowleg Bonnet Mycena epipterygia
Grasleemhoed Agrocybe des pelouses Common Fieldcap Agrocybe pediades
Grasmosklokje Galère lisse Galerina graminea, Galerina laevis
Grauwe amaniet Amanite épaisse Amanita excelsa, A.spissa
Grauwe bossatijnzwam Entolome gris rosâtre Wood Pinkgill Entoloma rhodopolium
Grauwe rietroest Puccinia phragmitis
Grauwe wasplaat Hygrophore baveux Hygrocybe irrigata (unguinosa)
Grauwgroene hertenzwam Plutée du saule Willow Shield Pluteus salicinus
Greppelmelkzwam Lactaire des ornières Lactarius lacunarum
Grijsbruine grasmycena Mycène des pelouses Drab Bonnet Mycena aetites
Grijsgroene melkzwam Lactaire muqueux Beech Milkcap Lactarius blennius
Grijswit kalkkopje Physarum leucophaeum
Grijze buisjeszwam Tramète brûlée Smoky Bracket Bjerkandera adusta
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Grijze korstkogelzwam Hypoxylon serpens
Grijze mycena Mycène cendrée Mealy Bonnet Mycena cinerella
Grijze slanke amaniet Amanite vaginée, Grisette Grisette Amanita vaginata
Groene aardtong Microglosse vert Green Earthtongue Microglossum viride
Groene anijstrechterzwam Clitocybe anisé Aniseed Funnel Clitocybe odora
Groene berkenrussula Russule vert-de-gris Green Brittlegill Russula aeruginea
Groene glibberzwam Léotie lubrique Jellybaby Leotia lubrica
Groene knolamaniet Amanite phalloïde Aman.phalloides v.phalloi
Groene mycena Mycène verdâtre Mycena chlorantha
Groene schelpzwam Pleurote tardif Panellus serotinus
Groengeel trechtertje Omphalina grossula
Groenige elzenmelkzwam Lactaire obscur Alder Milkcap Lactarius obscuratus
Groenwordende koraalzwam Ramaire du sapin Ramaria abietina
Groezelige satijnzwam Entoloma sordidulum
Grofplaatrussula Russule noircissante Blackening Brittlegill Russula nigricans
Groot hoefbladroest Coleosporium petastis
Groot kalkschuim Mucilage en croûte Mucilago crustacea
Groot mosklokje Galerina clavata, G.heterocystis
Grootsp. paarse knoopzwam Ascocoryne cylichnium
Grootsporige kopergroen-
bekerzw
Chlorociboria aeruginosa
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Grote aderbekerzwam Pézize veinée Bleach Cup Disciotis venosa
Grote bloedsteelmycena Mycène à lait rouge Burgundydrop Bonnet Mycena haematopus
Grote bostrechterzwam Clitocybe des feuilles Frosty Funnel Clitocybe phyllophila
Grote houtbekerzwam Pézize variable Layered Cup Peziza varia
Grote kale inktzwam Coprin noir d'encre Coprinus atramentarius
Grote molenaar Clitopile petite prune, Meunier The Miller Clitopilus prunulus
Grote oranje bekerzwam Pézize orangée Orange Peel Fungus Aleuria aurantia
Grote parasolzwam Coulemelle, Lépiote élevée Parasol Macrolepiota procera
Grote schotelkluifzwam Helvelle de Quélet Helvella queletii
Grote sponszwam Clavaire crépue,morille des pins, 
morille d'automne, crête de coq
Wood Cauliflower Sparassis crispa
Grote stinkzwam Satyre impudique Stinkhorn Phallus impudicus
Grote vaalhoed Hébéloma échaudé Bitter Poisonpie Hebeloma sinapizans
Grote viltinktzwam Coprin domestique Coprinus domesticus
Haagbeukmelkzwam Lactaire cerclé Lactarius circellatus
Haagbeukrussula Russule du charme Russula carpini
Haagbeukschorszwam Peniophora laeta
Halmruitertje Marasme de Vaillant Goblet Parachute Marasmiellus vaillantii
Halmverstikker Epichloë typhina
Hanekam Girolle, Chanterelle Chanterelle Cantharellus cibarius
Hangende zwameter Hypomyces rose Hypomyces rosellus
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Harde populierboleet Bolet des peupliers Slate Bolete Leccinum duriusculum
Harde voorjaarssatijnzwam Entolome en bouclier Shield Pinkgill Entoloma clypeatum
Harig dwergoortje Resupinatus trichotis
Harig ruigkogeltje Lasiosphaeria hirsuta
Harig schorsschijfje Eutypella scoparia
Harslakzwam Ganoderme résineux Ganoderma resinaceum
Hazelaarschorsbreker Vuilleminia coryli
Hazenpootje Coprin à pied de lièvre Coprinus lagopus
Heksenboter Fleur de tan Fuligo septica
Heksenschermpje Mycène rose Rosy Bonnet Mycena rosea
Helmmycena Mycène en casque Mycena galericulata v.gal
Hoekig schorsschijfje Beech Barkspot Diatrype disciformis
Holsteelboleet Bolet à pied creux Suillus cavipes
Holsteelkluifzwam Helvelle élastique Elastic Saddle Helvella elastica
Hondsdrafroest Puccinia glechomatis
Honinggeel mosklokje Galère naine Dwarf Bell Galerina pumila
Honingraathoutzwam Polypore alvéolé Polyporus alveolarius
Honingzwam Armillaire couleur de miel Honey Fungus Armillaria mellea
Hooilandwasplaat Hygrocybe aurantioviscida
Hoorn-van-overvloed Trompette des morts Craterellus cornucopoïdes
Houtknoopje Cudonielle acidulée Oak Pin Cudoniella acicularis
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Houtknotszwam Xylaire polymorphe Dead Man's Fingers Xylaria polymorpha
Hulstdekselbekertje Holly Speckle Trochila ilicina
IJsvingertjes Buisson cireux Ceratiomyxa fruticulosa
Ingedeukt meniezwammetje Nectria peziza
Inktviszwam Anthurus d'Archer Devil's Fingers Clathrus archeri
Inktvlekkenzwam Sycamore Tarspot Rhytisma acerinum
Izabelkleurig breeksteeltje Conocybe laiteux Milky Conecap Conocybe apala
Kaasjeskruidroest Puccinia malvacearum
Kale aardappelbovist Scléroderme boviste Potato Earthball Scleroderma bovista
Kammetjesstekelzwam Hydne corail Coral Tooth Hericium coralloides
Kaneelboleet Bolet châtaigne Chestnut Bolete Gyroporus castaneus
Kaneelkleurig breeksteeltje Conocybe délicat Conocybe tenera
Kaneelkleurige melkzwam Lactaire à odeur de punaise Lactarius quietus(L.tranquille)
Kapjesmorielje Morille semi-libre Mitrophora semilibera
Kapjesmorielje Morillon Morchella semilibera
Karmijnrood netwatje Arcyrie dénudée Arcyria denudata
Kasmycena Mycène poudré Mycena alphitophora
Kasseienkogelzwam Hypoxylon cohaerens
Kastanjeboleet Bolet bai Xerocomus badius
Kastanje-inktzwam Coprin à poils jaunes Coprinus auricomus
Kastanjestromakelkje Rutstroemia echinophila
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Kegelmorielje Morille conique Black Morel Morchella elata
Kernzwamknoopje Polydesmia pruinosa
Klaverroest Uromyces fallens
Kleefsnedemycena Mycène vulgaire Mycena vulgaris
Kleefsteelstropharia Strophaire hémisphérique Stropharia semiglobata
Kleibosbreeksteeltje Conocybe voilé Pholiotina vestita
Kleibosrussula Russule fausse integra Scarlet Brittlegill Russula pseudointegra
Klein hoefbladroest Coleosporium tussilaginis
Klein kroeskopje Comatricha elegans
Klein leemkelkje Pézize en coupe Toothed Cup Tarzetta cupularis
Klein mestplooirokje Coprin misérable Coprinus miser
Klein oorzwammetje Crépitode des bryums Crepidotus epibryus
Kleine aardappelbovist Scléroderme aréolé Leopard Earthball Scleroderma areolatum
Kleine berkenrussula Russule brillante Purple Swamp Brittlegill Russula nitida
Kleine beukenbladmycena Mycène à pied cheveulu Beechleaf Bonnet Mycena capillaris
Kleine bloedsteelmycena Mycène sanguinolente Bleeding Bonnet Mycena sanguinolenta
Kleine breedplaatmycena Mycène groupée Bark Bonnet Mycena speirea
Kleine bruine bekerzwam Pézize hémisphérique Glazed Cup Humaria hemisphaerica
Kleine grasfranjehoed Psathyrelle penchée Psathyrella prona
Kleine poederparasol Lépiote demi-nue Bearded Dapperling Cystolepiota seminuda
Kleine stinkzwam Satyre du chien Dog Stinkhorn Mutinus caninus
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Kleine trompetzwam Chanterelle sinueuse Craterellus undulatus
Kleine viltinktzwam Coprin à flocons jaunes Coprinus xanthothrix
Kleinsporige kogelzwam Hypoxylon howeianum
Kleverig koraalzwammetje Calocère visqueuse Yellow Stagshorn Calocera viscosa
Kleverige schorsmycena Mycena clavularis
Klimoptaailing Marasme des feuilles Marasmius epiphylloides
Klontjestrilzwam Exidie à noyau Myxarium nucleatum
Knikkend kalkkopje Physarum nutans
Knikkend kristalkopje Didymium verrucosporum
Knolhoningzwam Armillaire bulbeuse Bulbous Honey Fungus Armillaria gallica
Knolletjesleemhoed Agrocybe tubéreux Agrocybe arvalis
Knolloze boschampignon Agaric de Lange Scaly Wood Mushroom Agaricus langei
Knolparasolzwam Lépiote déguenillée Macrolepiota rachodes
Knolvoethertenzwam Plutée beige et blanc Satin Shield Pluteus plautus
Knotsvoettrechterzwam Clitocybe à pied clavé Clitocybe clavipes
Koeienboleet Bolet des bouviers Bovine Bolete Suillus bovinus
Kogelhoutskoolzwam Daldinie concentrique King Alfred's Cakes / Cramp 
Balls
Daldinia concentrica
Kogelmeniezwammetje Nectria episphaeria
Kogelwerper Sphérobole étoilé Shooting Star Sphaerobolus stellatus
Kokosmelkzwam Lactaire à odeur de noix de coco Coconut Milkcap Lactarius glyciosmus
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Koningsmantel Tricholome rutilant Plums and Custard Tricholomopsis rutilans
Korrelige taaiplaat Lentin de Schaeffer Neolentinus schaefferi
Korreltjeszwam Bulbillomyces farinosus
Korsthoutskoolzwam Croûte noire Kretzschmaria deusta
Korstvormig schorsschijfje Common Tarcrust Diatrype stigma
Kortsteelelzenmelkzwam Lactaire fausse omphale Lactarius cyathuliformis
Kortstelige veldridderzwam Melanoleuca à pied court Stunted Cavalier Melanoleuca brevipes
Kortwortelfranjehoed Psathyrelle semi-vêtue Rootlet Brittlestem Psathyrella microrrhiza
Kostgangerboleet Bolet parasite Xerocomus parasiticus
Kristalmosklokje Galère naine Galerina nana
Kroonroest Puccinia coronata
Kroontjesfranjehoed Psathyrelle de l'Olympe Psathyrella olympiana
Kruidenkratertje Stictis stellata
Kruidenvulkaantje Leptosphaeria doliolum
Kruidige melkzwam Lactaire à odeur de chicorée Curry Milkcap Lactarius camphoratus
Kruidveertje Pterula gracilis
Kruipwilgrussula Russule couleur de pêche Russula persicina
Krulhaarkelkzwam Pézize d'Autriche Scarlet Elfcup Sarcoscypha austriaca
Kurketrekkermycena Mycène à poils tortueux Dewdrop Bonnet Hemimycena tortuosa
Kussenvormige houtzwam Polypore rutilant Hapalopilus rutilans
Kweekgrasbrand Urocystis agropyri
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Lang netpluimpje Stemonitis lignicola
Lang netwatje Arcyria obvelata
Langsporige korstvuurzwam Phellinus ferreus
Langsteelfranjehoed Psathyrelle conique Conical Brittlestem Psathyrella conopilus
Langstelig kroeskopje Comatricha nigra
Larixkankerviltkelkje Lachnellula willkommii
Laurierkersdekselbekertje Trochila laurocerasi
Lentebekerzwam Golden Cup Caloscypha fulgens
Lentetepelkogeltje Rosellinia aquila
Leverkleurige leemhoed Agrocybe brunâtre Dark Fieldcap Agrocybe erebia
Levermelkzwam Lactaire hépatique Liver Milkcap Lactarius hepaticus
Levermostrechtertje Omphale des hépatiques Omphalina marchantiae
Levertraanzwam Collybie à odeur de concombre Cucumber Cap Macrocystidia cucumis
Lichte watermelkzwam Lactaire à lait sérieux Lactarius serifluus s.s.
Lijsterbesroest Rouille du genévrier et du sorbier Gymnosporangium cornutum
Lila satijnvezelkop Inocybe à lames terreuses Inocyb.geophyl.v.lilacina
Lilagrijze vezelkop Inocybe gris lilas Lilac Leg Fibrecap Inocybe griseolilacina
Linzenknotsje Typhula phacorrhiza
Lisdoddefranjehoed Psathyrelle des massettes Psathyrella typhae
Loodgrijze bovist Boviste en couleur de plomb Grey Puffball Bovista plumbea
Loodkleurig netplaatje Dictydiaethalium plumbeum
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Loofhoutkratertje Stictis radiata
Madeliefjesroest Puccinia obscura
Mahoniaroest Cumminsiell.mirabilissima
Maïsbrand Charbon du maïs Ustilago maydis
Meeldraadbrand Microbotryum violaceum
Meidoornbesgeweizwam Haw Candlesnuff Xylaria oxyacanthae
Meidoorndonsvoetje Tubaire de l'aubépine Tubaria dispersa, Tub.autochtona
Melige bovist Boviste d'été Bovista aestivalis
Melige mestinktzwam Coprinus cothurnatus
Melige stuifzwam Grassland Puffball Lycoperdon lividum
Melkboleet Bolet granulé Weeping Bolete Suillus granulatus
Melkdistelroest Coleosporium sonchi
Melksteelmycena Mycène à lait blanc Milking Bonnet Mycena galopus
Mestkaalkopje Psilocybe coprophile Psilocybe coprophila
Meststropharia Psilocybe des excréments Psilocybe merdaria
Moerasspirearoest Triphragmium ulmariae
Moerbeiwrattenzwammetje Wood Mulberry Bertia moriformis
Molmbekerzwam Pézize micropode Peziza micropus
Mosschelpje Chromocyphella muscicola
Muizenstaartzwam Collybie queue de souris Conifercone Cap Baeospora myosura
Muurbrand Microbotryum stellariae
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Muurmosschijfje Octospora musci-muralis
Muurtrechtertje Arrhenia rickenii
Mycenaparasiet Bonnet Mould Spinellus fusiger
Narrentasje Pocket Plum Taphrina pruni
Netelknikkertje Plagiosphaera immersa
Netelmeniezwammetje Nectria leptosphaeria
Netsporig pluimkussentje Symphytocarpus amaurochae
Netstelige heksenboleet Bolet blafard Lurid Bolete Boletus luridus
Netvormig kristalkopje Didymium dubium
Netvormig langdraadwatje Hémitrichie mérule Hemitrichia serpula
Nevelzwam Clitocybe nébuleux Clito.nebularis v.nebular
Niersporig wasbekertje Orbilia delicatula
Okergele korrelhoed Cystoderme furfuracé Cystoderma amiantinum
Okergele stropharia Strophaire coronille Stropharia coronilla
Okerkleurige veldridderzwam Melanoleuca reconnaissable Melanoleuca cognata v.cog
Okerknolcollybia Collybie à sclérote jaune Splitpea Shanklet Collybia cookei
Onechte grote viltzwam Oedemium minus
Ongesteelde krulzoom Tapinella panuoides f.pan
Onsmakelijke kamrussula Russule fausse pectinée Russula pectinatoides
Oorlepelzwam Hydne cure-oreilles Earpick Fungus Auriscalpium vulgare
Opaalvaalhoed Hébélome à pied duveteux Hebeloma velutipes
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Opgezwollen spleetlip Cyclaneusma minus
Oranje aderzwam Phlébie rayonnante Wrinkled Crust Phlebia radiata
Oranje berkenboleet Bolet orange terne Orange Birch Bolete Leccinum versipelle
Oranje borstelbekertje Cheilymenia fimicola
Oranje druppelzwam Trémelle déliquescente Common Jelly Spot Dacrymyces stillatus
Oranje dwergmycena Mycène an aiguille Orange Bonnet Mycena acicula
Oranje grastaailing Marasme des graminées Marasmius curreyi
Oranjebloesemzwam Hébélome à odeur sucrée Hebeloma sacchariolens sl
Oranjegeel trechtertje Omphale bibelot Orange Mosscap Rickenella fibula
Oranjegroenemelkzwam Lactaire délicieux, Safrané Saffron Milkcap Lactarius deliciosus
Oranjerode schorszwam Rosy Crust Peniophora incarnata
Oranjerode stropharia Strophaire orangée Stropharia aurantiaca
Paardebloemroest Puccinia variabilis
Paardenhaartaailing Marasmius androsace Marasmius androsaceus
Paarsbruine koraalzwam Ramaire nordique Ramaria fennica
Paarse dennenzwam Polypore du sapin Purplepore Bracket Trichaptum abietinum
Paarse eikenschorszwam Corticie du chêne Peniophora quercina
Paarse knoopzwam Ascocoryne sarcoïde Purple Jellydisc Ascocoryne sarcoides
Paarse korstzwam Stérée pourpre Silverleaf Fungus Chondrostereum purpureum
Paarse schijnridderzwam Pied-bleu Lepista nuda f. nuda
Paarsharttrechtertje Omphale de Swartz Collared Mosscap Rickenella swartzii
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Paarsstelige pastelrussula Russule à pied violet Velvet Brittlegill Russula violeipes
Paarsteelschijnridderzwam Pied-violet Field Blewit Lepista saeva
Pagemantel Cortinaire semi-sanguin Surprise Webcap Cortinarius semisanguineus
Panteramaniet Amanite panthère Panthercap Amanita pantherina
Papegaaizwammetje Hygrophore perroquet Parrot Waxcap Hygrocybe psittacina
Papierzwammetje Mérule papyracée Meruliopsis corium
Papilmycena Mycène à pied ferme Snapping Bonnet Mycena vitilis
Papilparapluutje Enerthenema papillatum
Papilrussula Russule amère Russula coerulea, Rus.amara
Parelamaniet Amanite rougissante Blusher Amanita rubescens
Parelhoenchampignon Agaric pintade Agaric.praeclaresquamosus
Parelstuifzwam Vesse-de-loup perlée Common Puffball Lycoperdon perlatum
Peenrode melkzwam Lactaire de l'épicé False Saffron Milkcap Lactarius deterrimus
Peervormig draadwatje Trichie decevante Trichia decipiens
Peervormige stuifzwam Vesse-de-loup en poire Stump Puffball Lycoperdon pyriforme
Peksteel Polypore bai Polyporus badius
Pelargoniumbreeksteeltje Conocybe appendiculé Pholiotina nemoralis, Ph.appen-
diculata
Pelargoniummelkzwam Lactaire trompeur Lactarius decipiens
Pelargoniumtrechtertje Omphale à pied velu Omphalina velutipes
Penseelfranjezwam Thelephora penicillata
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Peperboleet Bolet poivré Peppery Bolete Chalciporus piperatus
Peppelfranjehoed Psathyrelle sylvestre Psathyrella populina
Peppelknopschoteltje Hyphodiscus gemmarum
Perenroest Rouille grillagée du poirier Gymnosporangium sabinae
Perzikkrulziekte Taphrina deformans
Piekhaarzwammetje Marasme des chaumes Crinipellis scabella
Pijpestrootjemoederkoren Ergot du seigle Claviceps microcephala
Pijpknotszwam Clavaire en massue Giant Club Clavariadelphus pistillaris
Pijpknotszwam Clavaire fistuleuse Pipe Club Macrotyphula fistulosa
Pitrusfranjekelkje Rush Disco Lachnum apalum
Plaatjeszwamgast Astérophore parasite Nyctalis parasitica
Plat goudkussentje Perichaena depressa
Plat kalkschaaltje Diderma deplanatum
Platte tonderzwam Ganoderme plat Ganoderma lipsiense
Plooiplaatzwammetje Mycène blanc pur Delicatula integrella
Plooirokje Coprin plissé Coprinus plicatilis s.s.
Plooivlieswaaiertje Plicature crispée Plicatura crispa
Plooivoetstuifzwam Calvatie en coupe Calvatia excipuliformis
Pluishoedhertenzwam Plutée hispide Pluteus hispidulus
Poedersteeltje Inocybe à chapeau zoné Scurfy Fibrecap Inocybe petiginosa
Poederzwamgast Powdery Piggyback Asterophora lycoperdoides
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Poederzwamgzast Astérophore faux lycoperdon Nyctalis asterophora
Populierenmummiekelkje Alder Goblet Ciboria caucus
Populierenschijfzwam Pézize fasciculée Encoelia fascicularis
Populierleemhoed Pholiote du peuplier Poplar Fieldcap Agrocybe cylindracea
Populiermelkzwam Lactaire des peupliers Lactarius controversus
Populierridderzwam Tricholome des peupliers Poplar Knight Tricholoma populinum
Populiervezelkop Inocybe squameux Inocybe squamata
Porieaderzwam Corticie roux Phlebia rufa
Porseleinzwam Collybie visqueuse Porcelain Fungus Oudemansiella mucida
Potloodrussula Russule jolie Russula lepida
Prachtmycena Mycène safran Saffrondrop Bonnet Mycena crocata
Prachtvlamhoed Gymnopile remarquable Gymnopilus spectabilis
Puntig kaalkopje Psilocybe lancéolé Magic Mushroom / Liberty Cap Psilocybe semilanceata
Purperknolcollybia Collybie à sclérote noir Lentil Shanklet Collybia tuberosa
Purperrood inktpuntje Leptospora rubella
Purpersnedemycena Mycène à lames bordées Blackedge Bonnet Mycena pelianthina
Radijsvaalhoed Hébélome croûte de pain Poisonpie Hebeloma crustuliniforme
Regenboogrussula Russule charbonnière Rus.cyanoxantha v.cyanoxa
Reuzenboomwrat Lycogale jaune foncé Lycogala flavofuscum
Reuzenbovist Vesse-de-loup géante Langermannia gigantea
Reuzenzwam Polypore géant Giant Polypore Meripilus giganteus
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Rietfranjekelkje Lachnum controversum
Rietwieltje Marasme des limons Marasmius limosus
Rimpelende melkzwam Lactaire dépérissant Lactarius tabidus s.s.
Rimpelige koraalzwam Clavaire rugueuse Wrinkled Club Clavulina rugosa
Ringloze honingzwam Armillaire sans anneau Ringless Honey Fungus Armillaria tabescens
Robertskruidbladstipje Hormotheca robertiana
Rode boleet Bolet rougeâtre Xerocomus rubellus s.s.
Rode kelkzwam Sarcoscypha coccinea s.s.
Rode zwavelkop Hypholoma couleur de briques Hypholoma lateritium
Rodekoolzwam Laccaire améthyste Amethyst Deceiver Laccaria amethystina
Roestbruin kalkkussen Fuligo rufa
Roestbruine kogelzwam Hypoxylon en forme de fraise Beech Woodwart Hypoxylon fragiforme
Roestkleurige borstelzwam Oak Curtain Crust Hymenochaete rubiginosa
Roestvlekkenmycena Mycène tachée Mycena zephirus
Roestvlekkenzwam Collybie maculée Rhodocollybia maculata
Roetkleurige hertenzwam Plutée cendrée Veined Shield Pluteus thomsonii
Rondsporig oorzwammetje Crepido.cesatii v.cesatii
Rondsporig oorzwammetje Crépidote à spores sphériques Crepidotus cesatii
Rondsporig pekzwammetje Lyophyllum anthracophilum
Rondsporige stinkkorstzwam Scytino.hemidichophyticum
Rood wasbekertje Orbilia alnea
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Roodbruin netpluimpje Stémonite axifère Stemonitis axifera
Roodbruin trechterje Omphale en coupe Cinnamon Navel Omphalina pyxidata
Roodbruine schijnridderzwam Clitocybe inversé des feuillus Tawny Funnel Lepista flaccida
Roodbruine slanke amaniet Amanite fauve Tawny Grisette Amanita fulva
Roodgerande houtzwam Polypore marginé Red-belted Bracket Fomitopsis pinicola
Roodgrijze melkzwam Lactaire fané Grey Milkcap Lactarius vietus
Roodplaathoutzwam Lenzite tricolore Daedaleopsis tricolor
Roodporiehoutzwam Tramète rougissante Blushing Bracket Daedaleopsis confragosa
Roodsnedemycena Mycène à arêtes rouges Red Edge Bonnet Mycena rubromarginata
Roodsneefranjehoed Psathyrell.pseudocorrugis
Roodstelige fluweelboleet Bolet à chair jaune Xerocomus chrysenteron
Roodvoetig kalknetje Badhamia panicea
Roodvoetknotsje Redleg Club Typhula erythropus
Roodvoetrussula Russule feuille morte Russula xerampelina s.s
Rookzwam Polypore fumé Big Smoky Bracket Bjerkandera fumosa
Rosse populierboleet Bolet orangé Leccinum albostipitatum, L.au-
rantiacum
Rosse viltinktzwam Coprin radié Coprinus radians
Rossig boomkussen Réticulaire splendide Reticularia splendens
Rossig buiskussen Tubulifera arachnoidea
Rossige elzenmelkzwam Lactaire fausse omphale Lactarius omphaliformis
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Rossige elzenzompzwam Alnicola alnetorum
Rossige kussentjeszwam Hypocrea rufa
Rossige melkzwam Lactaire roux Rufous Milkcap Lactarius rufus
Rossige stekelzwam Pied-de-mouton roussissant Terracotta Hedgehog Hydnum rufescens
Roze berkenrussula Russule des bouleaux Birch Brittlegill Russula betularum
Roze pronkridder Calocybe carné Calocybe carnea
Roze raspzwam Hydne ocré Steccherinum ochraceum
Roze sparrenmycena Mycène rosâtre Pink Bonnet Mycena rosella
Roze stinkzwam Mutin de Ravenel Mutinus ravenelii
Rozerode wasplaat Hygrophore en capuchon Hygrocybe calyptraeformis
Ruig elfenbankje Stérée hirsute Hairy Bracket Trametes hirsuta
Ruige aardtong Trichoglosse hirsute Hairy Earthtongue Trichoglossum hirsutum
Ruige weerschijnzwam Polypore hispide Shaggy Bracket Inonotus hispidus
Ruitjesbovist Calvatie en outre Calvatia utriformis
Rupsendoder Cordyceps militaire Scarlet Caterpillarclub Cordyceps militaris
Russenfranjekelkje Lachnum diminutum
Ruwe russula Russule verdoyante (Palomet) Greencracked Brittlegill Russula virescens
Ruwstelige stuifbal Tulostoma fimbriatum
Schaapje Lactaire velouté Lactarius vellereus s.s.
Schermbloemroest Puccinia angelicae
Schermpjeseikhaas Polypore en ombelle Umbrella Polypore Polyporus umbellatus
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Scherpe collybia Collybie guêtrée, Marasme brûlant Wood Woollyfoot Gymnopus peronatus
Scherpe kamrussula Russule à odeur de tampinambour Camembert Brittlegill Russula amoenolens
Scherpe schelpzwam Panelle styptique Bitter Oysterling Panellus stipticus
Schijfsteelmycena Mycène à socle Bulbous Bonnet Mycena stylobates
Schijfvormig kalkschaaltje Diderma hemisphaericum
Schijninktvlekkenzwam Melasmia acerina
Schorspleetlipkogelzwam Hysterium angustatum
Schotelkluifzwam Helvelle à long pied Felt Saddle Helvella macropus
Schotelrussula Russule de Velenovsky Coral Brittlegill Russula velenovskyi
Schraal ruigkogeltje Lasiosphaeria strigosa
Schubbige boschampignon Agaric silvatique Blushing Wood Mushroom Agaricus silvaticus
Schubbige bundelzwam Pholiote écailleuse Shaggy Scalycap Pholiota squarrosa
Schubbige fopzwam Laccaire de Moeller Scurfy Deceiver Laccaria proxima
Schubbige taaiplaat Lentin écailleux Neolentinus lepideus
Sierlijke franjehoed Psathyrelle gracile Psath.corrugis f.corrugis
Sierlijke russula Russule très gracile Slender Brittlegill Russula gracillima
Siersteelgordijnzwam Cortinaire à pied guirlandé Cortinarius sertipes
Sikkelkoraalzwam Clavaire corniculée Meadow Coral Clavulinopsis corniculata
Slanke aardtong Plain Earthtongue Geoglossum umbratile
Slanke anijschampignon Agaric silvicole Wood Mushroom Agaricus silvicola
Slanke anijstrechterzwam Clitocybe parfumé Fragrant Funnel Clitocybe fragrans
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Slanke trechterzwam Clitocybe en entonnoir Common Funnel Clitocybe gibba
Slanke voorjaarssatijnzwam Entolome d'avril April Pinkgill Entoloma aprile
Slappe koraalzwam Ramaire flasque Ramaria flaccida
Sleedoornsatijnzwam Entolome des haies Entoloma sepium
Sleedoornschorsbreker Vuilleminia cystidiata
Slijmige blekerik Flammule glutineuse Pholiota lenta
Slijmsteelmycena Mycène à pied gluant Dripping Bonnet Mycena rorida
Smakelijke russula Russule comestible The Flirt Russula vesca
Smalle weegbreemeeldauw Sphaerotheca plantaginis
Smalsporig hangkommetje Merismodes confusa
Smeerwortelmeeldauw Erysiphe cynoglossi
Smeerwortelmycena Mycène des consoudes Hemimycena candida
Sneeuwwit franjekelkje Dasyscyphella nivea
Sneeuwwitte mycena Mycène blanc de lait Milky Bonnet Hemimycena lactea
Sombere honingzwam Armillaire d'Ostoya Dark Honey Fungus Armillaria ostoyae
Spaanderfranjehoed Psathyrelle marcescente Psathyrella marcescibilis
Sparrenkegelzwam Collybie comestible Sprucecone Cap Strobilurus esculentus
Sparrenplaatjeshoutzwam Lenzitz du sapin Gloeophyllum abietinum
Sparrenveertje Ptérule très  rameux Pterula multifida
Spechtinktzwam Coprin pie Coprinus picaceus
Speenkruidbrand Entyloma ficariae
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Speenkruidroest Bitter Chocolate Rust Uromyces ficariae
Speerdistelroest Puccinia cnici
Spekzwoerdzwam Mérule tremblotante(tremblante) Merulius tremellosus
Spekzwoerdzwam Corticie tremblant Phlebia tremellosa
Spieringtrechterzwam Clitocybe à odeur poulailler Chicken Run Funnel Clitocybe phaeophthalma
Spikkelplooiparasol Lépiote de Brébisson Skullcap Dapperling Leucocoprinus brebissonii
Spikkelsteelveldridderzwam Melanoleuca à pied verruqueux Warty Cavalier Melanoleuca verrucipes
Spinragkuddeschijfje Pyronema omphalodes
Spitscellige donsinktzwam Coprin impatient Coprinus impatiens
Spitse knotszwam Clavaire aigüe Clavaria falcata
Spitse vlekplaat Paneole acuminé Dewdrop Mottlegill Panaeolus acuminatus
Splijthoedhertenzwam Plutée villeux Pluteus ephebeus
Spoelsteelfluweelboleet Bolet commun Xerocomus communis
Spoelvoetbundelzwam Pholiota fusus
Spoelvoetcollybia Collybie à pied en fuseau Spindle Toughshank Gymnopus fusipes
Stekelige stuifzwam Vesse-de-loup hérisson Spiny Puffball Lycoperdon echinatum
Stekelsporige wimperzwam Scutellinia trechispora
Stekeltrilzwam Faux-hydne gélatineux Jelly Tooth Pseudohydnum gelatinosum
Sterspoorsatijnzwam Entolome à spores étoilées Star Pinkgill Entoloma conferendum
Sterspoorvezelkop Inocybe à spores étoilées Star Fibrecap Inocybe asterospora
Stevige braakrussula Russule du hêtre Russula mairei
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Stijfselzwam Exidie portière White Brain Exidia thuretiana
Stinkende russula Russule fétide Stinking Brittlegill Russula foetens
Stinkende wasplaat Camarophyllopsis fétide Stinking Fanvault Camarophyllopsis foetens
Stinkmycena Mycène chlorée Nitrous Bonnet Mycena leptocephala
Stinkparasolzwam Lépiote à crêtes Stinking Dapperling Lepiota cristata
Stobbenzwammetje Pholiote changeante Sheathed Woodtuft Kuehneromyces mutabilis
Stoffige bundelzwam Pholiote poudreuse Pholiota conissans
Straatchampignon Psalliote des trottoirs Pavement Mushroom Agaricus bitorquis
Streepsteelmycena Mycène à pied strié Mycena polygramma f.polyg
Stronkmycena Mycène d'hiver Mycena hiemalis
Stronkruigkogeltje Lasiosphaeria spermoides
Suikermycena Mycène ascendente Frosty Bonnet Mycena adscendens
Takruitertje Marasme des rameaux Twig Parachute Marasmiellus ramealis
Teervlekkenzwam Polypore benjoin Benzoin Bracket Ischnoderma benzoinum
Tengere beukentaailing Marasmius setosus
Tepelparasolzwam Lépiote mamelonnée Slender Parasol Macrolepiota mastoidea
Tijgertaaiplaat Lentin tigré Tiger Sawgill Lentinus tigrinus
Toefige labyrintzwam Polypore bisannuel Blushing Rosette Abortiporus biennis
Toltrilzwam Exidie obconique Exidia recisa
Traliestinkzwam Clathre rouge Red Cage Clathrus ruber
Tranende franjehoed Lacrimaire veloutée Weeping Widow Lacrymaria lacrymabunda
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Trechtercantharel Chanterelle en tube Trumpet Chanterelle Cantharellus tubaeformis
Trechtertaaiplaat Lentin coquillage Panus conchatus
Troskalknetje Badhamie en outre Badhamia utricularis
Tweegeurrussula Russule des peupliers blancs Russula clariana
Tweekleurige fopzwam Laccaire bicolore Bicoloured Deceiver Laccaria bicolor
Tweekleurige trechterzwam Clitocybe grisâtre Clitocybe metachroa
Tweekleurige vaalhoed Hébélome à centre sombre Veiled Poisonpie Hebeloma mesophaeum
Twijgkorstzwam Stereum ochraceoflavum
Vaaggegordelde melkzwam Lactaire à odeur agréable Lactarius evosmus
Vaalblauwe kaaszwam Polypore bleuté des feuillus Oligoporus subcaesius
Vaaloranje melkzwam Lactaire à couleur de quietus Lactarius quieticolor
Vaalpaarse schijnridderzwam Lépiste sordide Lepista sordida
Vaalroze trechterzwam Clitocybe saumoné Clitocybe diatreta
Vale schijnridderzwam Argouanne Lepista panaeolus
Vals hazenpootje Coprinus lagopides
Vals judasoor Schizophyllum amplum
Valse hanenkam Fausse chanterelle False Chanterelle Hygrophoropsis aurantiaca
Valse kopergroenzwam Strophaire bleue Stropharia caerulea
Valse tandzwam Schizopora radula
Valse wolvezelkop Inocybe laineux Inocy.lanugi.v.lanuginosa
Varenmycena Mycène des ptérigenes Mycena pterigena
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Variabel kalknetje Badhamia macrocarpa
Variabel kristalkopje Didymium squamulosum
Veelkoppig draadwatje Trichia verrucosa
Verblekende russula Russule pâlissante Bleached Brittlegill Russula exalbicans
Verfstuifzwam Pisolithe teinturier Dyeball Pisolithus arhizus
Vergelende russula Russule jaunissante Yellowing Brittlegill Russula puellaris
Vergroeide kogelzwam Hypoxylon multiforme Birch Woodwart Hypoxylon multiforme
Verkleurend vlieskelkje Phaeohelotium imberbis
Verkleurzwammetje Lépiote à lames rouges Redspored Dapperling Melanophyllum haematospermum
Vermiljoenhoutzwam Polypore cinabre Cinnabar Bracket Pycnoporus cinnabarinus
Versmolten pluimkussentje Symphytocarpus confluens
Vezelige vlamhoed Gymnopile du sapin Gymnopilus sapineus s.l.
Viltig judasoor Auriculaire mésentérique Tripe Fungus Auricularia mesenterica
Vingerhoedje Verpe Thimble Morel Verpa conica
Violet wasviltje Helicobasidium brebissonii
Violetbruine vezelkop Inocybe à tête sombre Collared Fibrecap Inocybe cincinnata
Violetgroene russula Russule verte et violette Oilslick Brittlegill Russula ionochlora
Violette gordijnzwam Cortinaire violet Violet Webcap Cortinarius violaceus
Violette russula Russule violacée Russula violacea
Vissige beukenrussula Russule xérampéline du hêtre Russula faginea
Vissige melkzwam Lactaire à lait abondant Fishy Milkcap Lactarius volemus
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Vissige russula Russule xérampéline Crab Brittlegill Russula xerampelina
Vleeskleurige zalmplaat Rhodocybe troqué Tan Pinkgill Rhodocybe gemina
Vliegenzwam Amanite tue-mouches Fly Agaric Amanita muscaria
Vlokkige vezelkop Inocybe flocculeux Fleecy Fibrecap Inocybe flocculosa
Voddenbekerzwam Peziza ampliata
Vogelkersheksenbezem Taphrina padi
Voorjaarsbreeksteeltje Conocybe printanier Pholiotina aporos
Voorjaarshoutzwam Polypore cilié Fringed Polypore Polyporus ciliatus
Voorjaarskluifzwam Gyromitre False Morel Gyromitra esculenta
Voorjaarsmycena Mycène printanière Mycena abramsii
Voorjaarspronkridder Trichol.St-Georges, Mousseron St. George's Mushroom Calocybe gambosa
Vorkplaatrussula Russule hétérophylle Greasy Green Brittlegill Russula heterophylla
Vroeg eekhoorntjesbrood Cèpe d'été Boletus reticulatus, Bol.aestivalis
Vroeg pelsbekertje Tricharina praecox
Vroege bekerzwam Pézize vésiculeuse Blistered Cup Peziza vesiculosa
Vroege franjehoed Psathyrelle grisâtre Psathyrell.spadiceogrisea
Vroege leemhoed Agrocybe précoce Spring Fieldcap Agrocybe praecox
Vuurmelkzwam Lactaire à lait brûlant Lactarius pyrogalus
Waaierbuisjeszwam Polypore vergeté Polyporus varius
Waaierkorstzwam Stérée tomenteux Yellowing Curtain Crust Stereum subtomentosum
Waaiertje Schizophylle commun Splitgill Schizophyllum commune
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Wasgele bekerzwam Cellar Cup Peziza cerea
Waslakzwam Ganoderme de Pfeiffer Beeswax Bracket Ganoderma pfeifferi
Waterknoopje Cudonielle clavée Spring Pin Cudoniella clavus
Weegbreemeeldauw Erysiphe sordida
Week oorzwammetje Crépidote mou Peeling Oysterling Crepidotus mollis
Weidekringzwam M.des Oréades, Faux mousseron Fairy Ring Champignon Marasmius oreades
Weke kussentjeszwam Creopus gelatinosus
Welriekende inkttruffel Melanogaster broomeianus
Wieltje Marasme petit roue Collared Parachute Marasmius rotula
Wijdporiekurkzwam Tramète molle Common Mazegill Datronia mollis
Wijnkleurige champignon Agaric solitaire Agaricus semotus
Wijnrode vezelkop Inocybe du Jura Inocybe adaequata, I.jurana
Wilgenroosjesroest Pucciniastrum epilobii
Wilgenschorsschijfje Willow Barkspot Diatrype bullata
Wilgentwijgvlieskelkje Hymenoscyphus salicellus
Wilgenvezelkop Inocybe des saules Inocybe salicis
Winterdonsvoetje Tubaire hivernale Tubar.furfurac v.hiemalis
Winterhoutzwam Polypore d'hiver Winter Polypore Polyporus brumalis
Wit kroonknotsje Yew Club Clavicorona taxophila
Wit oorzwammetje Crépidote variable Crepidotus variabilis s.s
Wit wolschijfje Lachnella villosa
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Witdekselkalkbekertje Craterium minutum
Witrandmollisia Mollisia ligni
Witschubbige gordijnzwam Cortinaire semi-poilu Frosty Webcap Cortinarius hemitrichus
Witsteelfranjehoed Psathyrelle hydrophile Common Stump Brittlestem Psathyrella piluliformis
Witsteelstropharia Strophaire porphyre Stropharia inuncta
Witstelig kalkkopje Physare à pied blanc Physarum leucopus
Witte braamroest Pale Bramble Rust Kuehneola uredinis
Witte bultzwam Tramète bossue Lumpy Bracket Trametes gibbosa
Witte eikenbladmycena Mycène minuscule Mycena polydelpha
Witte herderstasjesroest Rouille blanche Albugo candida
Witte kluifzwam Helvelle crêpue White Saddle Helvella crispa
Witte knolamaniet Amanite citrine blanche Amanita citrina var. alba
Witte koraalzwam Clavaire à crêtes, Crête-de-coq Crested Coral Clavulina coralloides
Witte satijnvezelkop Inocybe à lames couleurs de terres Inocyb.geophy.v.geophylla
Witte taailing Marasme des feuilles Leaf Parachute Marasmius epiphyllus
Witte tandzwam Odontie paradoxal Hyphondontia paradoxa s.s
Witte trilzwam Tremella candida
Witte vlierschorszwam Elder Whitewash Hyphodontia sambuci
Wollige bundelzwam Pholiote destructive Pholiota populnea
Wollige franjehoed Psathyrelle squameuse Petticoat Brittlestem Psathyrella artemisiae
Wolvezelkop Inocybe laineux Inocybe lanuginosa
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Wormvormige knotszwam Clavaire vermiculaire White Spindles Clavaria fragilis
Worstnetwatje Arcyria stipata
Wortelende aardappelbovist Scléroderme verruqueux Scleroderma verrucosum ss
Wortelende boleet Bolet radicant Rooting Bolete Boletus radicans
Wortelende grauwkop Lyophyllum rancidum
Wortelende inktzwam Coprin cendré Coprinus cinereus
Zachtstekelige stuifzwam Vesse-de-loup molle Soft Puffball Lycoperdon molle
Zadelkluifzwam Helvelle en selle Helvella ephippium
Zadelzwam Polypore écailleux Dryad's Saddle Polyporus squamosus
Zakjestrilzwam Ascotrémelle du hêtre Ascotremella faginea
Zalmzwam Rhodotus réticulé Wrinkled Peach Rhodotus palmatus
Zandkaalkopje Psilocybe roux sombre Mountain Brownie Psilocybe montana
Zandpadvezelkop Inocybe à pied brunissant Torn Fibrecap Inocybe lacera
Zandputje Géopore des sables Geopora arenicola
Zeemkleurig hazenoor Otidée couleur de cuir Tan Ear Otidea alutacea
Zeepzwam Tricholome à odeur de savon Soapy Knight Tricholoma saponaceum
Zemelig donsvoetje Tubaire voilée Felted Twiglet Tubaria conspersa
Zevenbladroest Phloeospora aegopodii
Zevenbladroest Puccinia aegopodii
Ziekenhuisboomkorst Cerocorticium confluens
Zilveren boomkussen Réticulaire vesse-de-loup Reticularia lycoperdon
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Zilveren ridderzwam Tricholome argenté Trichol.argyraceum f.argy
Zilveren schijnpluimpje Stemonitopsis typhina
Zilversteelvezelkop Inocybe variable Inocybe curvipes
Zilversteelzompzwam Alnicole de Bohème Alnicola bohemica
Zonnerussula Russule solaire Sunny Brittlegill Russula solaris
Zuringbladschurft Venturia rumicis
Zwart dropkussen Amaurochaete atra
Zwart pokzwammetje Nitschkia grevillei
Zwart reuzenkussen Bréfeldie étendue Brefeldia maxima
Zwarte braamroest Violet Bramble Rust Phragmidium violaceum
Zwarte kluifzwam Helvelle lacuneuse Elfin Saddle Helvella lacunosa
Zwarte knoopzwam Bulgarie salissante Black Bulgar Bulgaria inquinans
Zwarte kruitzwam Melanomma pulvis-pyrius
Zwarte roest Puccinia graminis
Zwarte schotelkluifzwam Helvelle coriace Helvella corium
Zwarte trilzwam Exidie glanduleuse Exidia plana
Zwarte viltzwam Chaetosphaere.phaeostroma
Zwartgroene melkzwam Lactaire plombé Lactarius necator
Zwartpurperen russula Russule pourpre et noir Russula undulata
Zwartvoetkrulzoom Paxille à pied noir Tapinella atrotomentosus
Zwartwitte bokaalkluifzwam Helvelle blanc et noir Sooty Cup Helvella leucomelaena
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Zwartwitte mollisia Molisie noire et blanche Mollisia melaleuca
Zwartwitte veldridderzwam Melanoleuca vulgaire Common Cavalier Melanoleuca polioleuca
Zwartwordende bovist Boviste noircissante Brown Puffball Bovista nigrescens
Zwartwordende stuifzwam Vesse-de-loup fétide Lycoperdon foetidum
Zwartwordende wasplaat Hygrophore conique Blackening Waxcap Hygrocybe conica
Zwartwordende wasplaat Hygrocybe conica v.conica
Zwavelgeel franjekelkje Trichopeziza sulfurea
Zwavelgeel schijfzwammetje Bisporelle couleur soufre Bisporella sulfurina
Zwavelmelkbekerzwam Pézize de Micheli Peziza michelii
Zwavelmelkzwam Lactaire à lait jaunissant Yellowdrop Milkcap Lactarius chrysorrheus
Zwavelschorszwam Corticie soufré Phlebiella vaga
Zwavelzwam Polypore soufré Chicken of the Woods Laetiporus sulphureus
Zwerminktzwam Coprin disséminé Coprinus disseminatus
Aegerita candida
Alternaria alternata
Ceratiom.frut v.porioides
Cylindrocolla urticae
Glyphium elatum
Hypoxylon confluens
Lactarius piperatus s.l.
Lépiota brune Lepiota helveola
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Leucostoma niveum
Macrotyph.fist.v.contorta
Melogramma campylosporum
Mycène à lait blanc Mycena galopus v. candida
Orbilia alnea
Paecilomyces tenuipes
Periconia cookei
Phoma acuta
Psat.microrrhiza f.pumila
Stemonitis fusc.var.fusca
Torula graminis
Trichoderma viride
Nectrie couleur de cinabre Tubercularia vulgaris
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Aalbes Groseillier rouge Red Currant Ribes rubrum L.
Aardaker Gesse tubéreuse Tuberous Pea Lathyrus tuberosus L.
Aardbeiganzerik Potentille faux-fraisier Barren Strawberry Potentilla sterilis (L.) Garcke
Aardbeiklaver Trèfle fraise Strawberry Clover Trifolium fragiferum L.
Aarddistel Cirse acaule Dwarf Thistle Cirsium acaule Scop.
Aardpeer Topinambour Jerusalem Artichoke Helianthus tuberosus L.
Aarvederkruid Myriophylle en épi Spiked Water-milfoil Myriophyllum spicatum L.
Absintalsem Armoise absinthe Wormwood Artemisia absinthium L.
Addertong Ophioglosse vulgaire Adder's Tongue Ophioglossum vulgatum L.
Adderwortel Bistorte Common Bistort Polygonum bistorta L.
Adelaarsvaren Fougère-aigle Bracken Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Afghaanse duizendknoop Renouée à nombreux épis Himalayan Knotweed Polygonum polystachyum Wall. ex 
Meissner
Akkerandoorn Epiaire des champs Field Woundwort Stachys arvensis (L.) L.
Akkerdistel Cirse des champs Creeping Thistle Cirsium arvense (L.) Scop.
Akkerereprijs Véronique des campagnes Green Field-speedwell Veronica agrestis L.
Akkerhoornbloem Céraiste des champs Field Mouse-ear Cerastium arvense L.
Akkerkers Rorippe des champs Creeping Yellow-cress Rorippa sylvestris (L.) Besser
Akkerkool Lampsane commune Nipplewort Lapsana communis L.
Akkermelkdistel Laiteron des champs Corn Sow-thistle/Per. 
Sow-thistle
Sonchus arvensis L.
Akkermunt Menthe des champs Corn Mint Mentha arvensis L.
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Akkervergeet-mij-nietje Myosotis des champs Field Forget-me-not Myosotis arvensis (L.) Hill
Akkerviooltje Pensée des champs Field Pansy Viola arvensis Murray
Akkerwinde Liseron des champs Field Bindweed Convolvulus arvensis L.
Amandelwilg Saule à trois étamines Almond Willow Salix triandra L.
Amandelwolfsmelk Euphorbe des bois Wood Spurge Euphorbia amygdaloides L.
Amerikaans krentenboompje Amélanchier d'Amérique Juneberry Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder
Amerikaanse eik Chêne rouge d'Amérique Red Oak Quercus rubra L.
Amerikaanse kruidkers Passerage de Virginie Poor Man's Pepperwort Lepidium virginicum L.
Amerikaanse vogelkers Cerisier tardif Rum Cherry / Black Cherry Prunus serotina Ehrh.
Armbloemige waterbies Scirpe pauciflore Few-flowered Spike-rushe Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) 
O. Schwartz
Asperge Asperge Asparagus Asparagus officinalis L.
Asperge (tuinasperge) Asperge officinale Garden Asparagus Asparagus officinalis L. subsp. 
officinalis
Avondkoekoeksbloem Compagnon blanc White Campion Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) 
Greuter et Burdet
Basterdklaver Trèfle hybride Alsike Clover Trifolium hybridum L.
Beekpunge Véronique des ruisseaux Brooklime / Water / Marsh 
Speedwell
Veronica beccabunga L.
Beemdkroon Knautie des champs Field Scabious Knautia arvensis (L.) Coulter
Beemdlangbloem Fétuque des prés Meadow Fescue Festuca pratensis Huds.
Behaarde boterbloem Renoncule sardonie Hairy Buttercup Ranunculus sardous Crantz
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Beklierde basterdwederik Epilobe cilié American Willowherb Epilobium ciliatum Rafin.
Beklierde duizendknoop Renouée à feuilles de patience Pale Persicaria Polygonum lapathifolium L.
Beklierde ogentroost Euphraise glanduleuse Common Eyebright Euphrasia officinalis L.
Bergbasterdwederik Epilobe des montagnes Broad-leaved Willowherb Epilobium montanum L.
Bergdravik Brome dressé Upright Brome Bromus erectus Huds.
Bergnachtorchis Platanthère des montagnes Greater Butterfly-orchid Platanthera chlorantha (Cust.) 
Reichenb.
Bermooievaarsbek Géranium des Pyrénées Hedgerow Crane's-bill Geranium pyrenaicum Burm. f.
Beuk Hêtre Beech Fagus sylvatica L.
Bevertjes Amourette Quaking Grass Briza media L.
Bezemkruiskruid Séneçon sud-africain Narrow-leaved Ragwort Senecio inaequidens DC.
Biestarwegras Agropyre à feuilles de jonc Sand Couch-grass Elymus farctus (Viv.) Runemark ex 
Melderis
Biezenknoppen Jonc aggloméré Compact Rush Juncus conglomeratus L.
Bijenorchis Ophrys abeille Bee Orchid Ophrys apifera Huds.
Bijvoet Armoise commune Mugwort Artemisia vulgaris L.
Bitter barbarakruid Barbarée intermédiaire Medium Flowered Winter-cress Barbarea intermedia Boreau
Bittere veldkers Cardamine amère Large Bitter-cress Cardamine amara L.
Bittere wilg Saule pourpre Purple Willow Salix purpurea L.
Bitterzoet Morelle douce-amère Bittersweet / Woody Nightshade Solanum dulcamara L.
Blaartrekkende boterbloem Renoncule scélérate Celery-leaved Crowfoot Ranunculus sceleratus L.
Blaassilene Silène enflé Bladder Campion Silene vulgaris (Moench) Garcke
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Blaaszegge Laîche vésiculeuse Bladder Sedge Carex vesicaria L.
Blauw glidkruid Scutellaire toque Skullcap Scutellaria galericulata L.
Blauw walstro Shérardie des champs Field Madder Sherardia arvensis L.
Blauwe bosbes Myrtille Bilberry Vaccinium myrtillus L.
Blauwe bremraap Orobanche pourprée Yarrow Broomrape Orobanche purpurea Jacq.
Blauwe druifjes Muscari faux-botryde Small Grape Hyacinth Muscari botryoides (L.) Mill.
Blauwe knoop Succise des prés Devil's-bit Scabious Succisa pratensis Moench
Blauwe zeedistel Panicaut des dunes Sea-holly Eryngium maritimum L.
Blauwe zegge Laîche bleuâtre Carnation Sedge Carex panicea L.
Bleek bosvogeltje Céphalanthère à grandes fleurs White Helleborine Cephalanthera damasonium (Mill.) 
Druce
Bleekgele droogbloem Gnaphale jaunâtre Jersey Cudweed Gnaphalium luteoalbum L.
Bleeksporig bosviooltje Violette de Rivin Common Dog-violet Viola riviniana Reichenb.
Bleke basterdwederik Epilobe rosé Pale Willowherb Epilobium roseum Schreb.
Bleke klaproos Petit coquelicot Long-headed Poppy Papaver dubium L.
Bleke morgenster Salsifis pâle Greater Goatsbeard Tragopogon dubius Scop.
Bleke zegge Laîche pâle Pale Sedge Carex pallescens L.
Bloedzuring Patience sang-de-dragon Red-veined Dock Rumex sanguineus L.
Bochtige smele Canche flexueuse Wavy Hair-grass Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Boerenwormkruid Tanaisie Tansy Tanacetum vulgare L.
Bokkenorchis Loroglosse Lizard Orchid Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
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Boksdoorn Lyciet Duke of Argyll's Teaplant Lycium barbarum L.
Bolderik Nielle des blés Corncockle Agrostemma githago L.
Bolletjesraket Rapistre Bastard Cabbage Rapistrum rugosum (L.) All.
Bonte paardenstaart Prêle panachée Variegated Horsetail Equisetum variegatum Schleich.
Borstelbies Scirpe sétacé Bristle Club-rush Isolepis setacea (L.) R. Brown
Borstelgras Nard Mat-grass Nardus stricta L.
Borstelkrans Clinopode Wild Basil Clinopodium vulgare L.
Bosaardbei Fraisier sauvage Wild Strawberry Fragaria vesca L.
Bosandoorn Epiaire des bois Hedge Woundwort Stachys sylvatica L.
Bosanemoon Anémone sylvie Wood Anemone Anemone nemorosa L.
Bosbies Scirpe des bois Wood Club-rush Scirpus sylvaticus L.
Bosbingelkruid Mercuriale vivace Dog's Mercury Mercurialis perennis L.
Bosereprijs Véronique des montagnes Wood Speedwell Veronica montana L.
Bosgeelster Gagée des bois Yellow Star-of-Bethlehem Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.
Bosgierstgras Millet des bois Wood Millet Milium effusum L.
Bosklit Bardane des bois Wood Burdock Arctium nemorosum Lej.
Boskortsteel Brachypode des bois False Broom Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
Beauv.
Boskruiskruid Séneçon des bois Wood Groundsel/Heather 
Groundsel
Senecio sylvaticus L.
Boslathyrus Gesse des bois Narrow-leaved Everlasting Pea Lathyrus sylvestris L.
Bosorchis Orchis de Fuchs Common Spotted Orchid Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
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Bospaardenstaart Prêle des bois Wood Horsetail Equisetum sylvaticum L.
Bosrank Clématite des haies Traveller's-joy / Old Man's Beard Clematis vitalba L.
Bosroos Rosier des champs Field-rose Rosa arvensis Huds.
Bosveldkers Cardamine des bois Wood Bitter-cress / Wavy 
Bitter-cr.
Cardamine flexuosa With.
Bosvergeet-mij-nietje Myosotis des forêts Wood Forget-me-not Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann
Boswederik Lysimaque des bois Yellow Pimpernel Lysimachia nemorum L.
Boswilg Saule marsault Pussy Willow/Great Sallow/
Goat Wil.
Salix caprea L.
Boszegge Laîche des bois Wood-sedge Carex sylvatica Huds.
Brede lathyrus Gesse à larges feuilles Broad-leaved Everlasting Pea Lathyrus latifolius L.
Brede orchis Orchis à larges feuilles Broad-leaved Marsh-orchid Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. 
Baumann et Künkele
Brede stekelvaren Dryoptéris dilaté Broad Buckler-fern Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray
Brede waterpest Elodée du Canada Canadian Pondweed Elodea canadensis Michaux
Brede wespenorchis Epipactis à larges feuilles Broad-leaved Helleborine Epipactis helleborine (L.) Crantz
Brede wolfsmelk Euphorbe à larges feuilles Broad-leaved Spurge Euphorbia platyphyllos L.
Brem Genêt à balais Broom Cytisus scoparius (L.) Link
Bultkroos Lentille d'eau gibbeuse Fat Duckweed Lemna gibba L.
Buntgras Corynéphore Grey Hair-grass Corynephorus canescens (L.) Beauv.
Canadese fijnstraal Vergerette du Canada Canadian Fleabane Conyza canadensis (L.) Cronq.
Canadese guldenroede Solidage du Canada Canadian Goldenrod Solidago canadensis L.
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Chinese bruidssluier Vrillée de Chine Russian vine Fallopia aubertii (L. Henry) Holub
Cipreswolfsmelk Euphorbe petit-cyprès Cypress Spurge Euphorbia cyparissias L.
Citroengele honingklaver Mélilot officinal Ribbed Melilot Melilotus officinalis Lam.
Dagkoekoeksbloem Compagnon rouge Red Campion Silene dioica (L.) Clairv.
Dalkruid Mianthème à deux feuilles May Lily Maianthemum bifolium (L.) F.W. 
Schmidt
Daslook Ail des ours Ramsons Allium ursinum L.
Dauwbraam Ronce bleue Dewberry Rubus caesius L.
Dauwnetel Galéopsis versicolore Large-flowered Hemp-nettle Galeopsis speciosa Mill.
Deens lepelblad Cochléaire danoise Early Scurvygrass Cochlearia danica L.
Dicht havikskruid Epervière vulgaire Common Hawkweed Hieracium lachenalii C.C. Gmel.
Dolle kervel Cerfeuil penché Rough Chervil Chaerophyllum temulum L.
Donderkruid Inule conyze Ploughman's Spikenard Inula conyzae (Griesselich) Meikle
Donkersporig bosviooltje Violette des bois Early Dog-violet Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
Doorgroeid fonteinkruid Potamot perfolié Perfoliate Pondweed Potamogeton perfoliatus L.
Doornappel Stramoine Thorn-apple Datura stramonium L.
Doorschijnend sterrenkroos Callitriche tronqué (s.l.) Short-leaved Water Starwort Callitriche truncata Guss.
Doorwas Buplèvre à feuilles rondes Hare's-ear / Thorow-wax Bupleurum rotundifolium L.
Dotterbloem Populage des marais Marsh Marigold Caltha palustris L.
Draadereprijs Véronique filiforme Slender Speedwell Veronica filiformis Smith
Draadgentiaan Cicendie filiforme Yellow Centaury Cicendia filiformis (L.) Delarbre
Draadklaver Trèfle à petites fleurs Slender Trefoil Trifolium filiforme L.
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Dreps Brome seigle Rye Brone Bromus secalinus L.
Driedistel Carline vulgaire Carline Thistle Carlina vulgaris L.
Driekleurig viooltje Pensée sauvage Wild Pansy Viola tricolor L.
Drienerfmuur Méringie trinerviée Three-nerved Sandwort Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Drienervige zegge Laîche à trois nervures Three-nerved Sedge Carex trinervis Degl.
Drijvend fonteinkruid Potamot nageant Broad-leaved Pondweed Potamogeton natans L.
Dubbelkelk Picris fausse-vipérine Bristly Oxtongue Picris echioides L.
Dubbelloof Blechnum  en épi Hard Fern Blechnum spicant (L.) Roth
Duifkruid Colombaire Small Scabious Scabiosa columbaria L.
Duindoorn Argousier Sea-buckthorn Hippophae rhamnoides L.
Duingentiaan Gentiane des fanges Dune Gentian Gentianella uliginosa (Willd.) Börner
Duinlangbaardgras Vulpie ambiguë Dune Bearded Fescue (?) Vulpia ciliata Dum. subsp. ambigua 
(Le Gall) Stace et Auquier
Duinlangbaardgras en gewim-
perd langbaardgras
Vulpie ciliée & ambiguë Bearded Fescue Vulpia ciliata Dum.
Duinroos Rosier pimprenelle Burnet Rose Rosa pimpinellifolia L.
Duinrus Jonc à feuilles tranchantes Dune Rush (?) Juncus anceps Laharpe
Duinviooltje Pensée des dunes Dune Pansey Viola curtisii E. Forster
Duinvogelmuur Mouron sans pétales Lesser Chickweed Stellaria pallida (Dum.) Piré
Duinzwenkgras Fétuque à feuilles de jonc Rush-leaved Fescue Festuca juncifolia St-Amans
Duist Vulpin des champs Black-grass Alopecurus myosuroides Huds.
Duitse dot Saule à rameaux velus Holme Willow Salix dasyclados Wimm.
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Duizendblad Achillée millefeuille Yarrow / Milfoil Achillea millefolium L.
Duizendknoopfonteinkruid Potamot à feuilles de renouée Bog Pondweed Potamogeton polygonifolius Pourr.
Dunstaart Lepture raide Hard-grass Parapholis strigosa (Dum.) C.E. 
Hubbard
Dwergbloem Centenille Chaffweed Centunculus minimus L.
Dwergkroos Lentille d'eau minuscule Least Duckweed Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth
Dwergviltkruid Cotonnière naine Small Cudweed Filago minima (Smith) Pers.
Dwergzegge groep Laîche tardive Common Yellow-sedge Carex viridula s.l.
Echt bitterkruid Picris fausse-épervière Hawkweed Oxtongue Picris hieracioides L.
Echt duizendguldenkruid Erythrée petite centaurée Common Centaury Centaurium erythraea Rafn
Echte guldenroede Solidage verge d'or Goldenrod Solidago virgaurea L.
Echte kamille Matricaire camomille Wild Camomile Matricaria recutita L.
Echte koekoeksbloem Lychnis fleur-de-coucou Ragged-Robin Lychnis flos-cuculi L.
Echte valeriaan Valériane officinale à rejets Common Valerian Valeriana repens Host
Eekhoorngras Vulpie queue-d'ecureuil Squirreltail Fescue Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray
Eenbes Parisette Herb-Paris Paris quadrifolia L.
Eenbloemig parelgras Mélique uniflore Wood Melick Melica uniflora Retz.
Eenjarige hardbloem Scléranthe annuel Annual Knawel Scleranthus annuus L.
Eenstijlige meidoorn Aubépine à un style Hawthorn Crataegus monogyna Jacq.
Egelantier Rosier rouillé Sweet-briar Rosa rubiginosa L.
Egelboterbloem Renoncule flammette Lesser Spearwort Ranunculus flammula L.
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Eironde leeuwenbek Linaire bâtarde Round-leaved Fluellen Kickxia spuria (L.) Dum.
Elzenzegge Laîche allongée Elongated Sedge Carex elongata L.
Engels gras Gazon d'Olympe Thrift Armeria maritima Willd.
Engels raaigras Ray-grass commun Perennial Rye-grass Lolium perenne L.
Engels slijkgras Spartine de Townsend Common Cord-grass Spartina townsendii H. et J. Groves
Es Frêne commun Ash Fraxinus excelsior L.
Esparcette Sainfoin Sainfoin Onobrychis viciifolia Scop.
Europese hanenpoot Pied-de-coq Cockspur Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Fijn hoornblad Cératophylle submergé Soft Hornwort Ceratophyllum submersum L.
Fijn schapengras Fétuque capillaire Fine leaved Sheep's-fescue Festuca filiformis Pourr.
Fijne kervel Anthrisque des dunes Bur Chervil Anthriscus caucalis Bieb.
Fijne ooievaarsbek Géranium de pigeon Long-stalked Crane's-bill Geranium columbinum L.
Fioringras Agrostis stolonifère Creeping Bent / Fiorin Agrostis stolonifera L.
Fladderiep (syn. Steeliep) Orme lisse European White Elm Ulmus laevis Pallas
Fluitenkruid Cerfeuil sauvage Cow Parsley Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann
Fraai duizendguldenkruid Erythrée élegante Lesser Centaury Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
Fraai hertshooi Millepertuis élégant Slender St John's-wort Hypericum pulchrum L.
Framboos Framboisier commun Raspberry Rubus idaeus L.
Franse aardkastanje Conopode dénudé Pignut Conopodium majus (Gouan) Loret
Franse tamarisk Tamaris Tamarisk Tamarix gallica L.
Galega Sainfoin d'Espagne Goat's-rue Galega officinalis L.
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Galigaan Marisque Great Sedge / Saw-sedge Cladium mariscus (L.) Pohl
Gaspeldoorn Ajonc d'Europe Common Gorse Ulex europaeus L.
Geel nagelkruid Benoîte commune Wood Avens Geum urbanum L.
Geel walstro Gaillet jaune Lady's Bedstraw Galium verum L.
Geel zonneroosje Hélianthème jaune Common Rock-rose Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Geelgroene zegge Laîche vert jaunâtre Small-fruited Yellow-sedge Carex demissa Vahl ex Hartm.
Geelhartje Lin purgatif Purging Flax / Fairy Flax Linum catharticum L.
Geelrode naaldaar Sétaire fauve Yellow Bristle-grass Setaria pumila (Poiret) Roem. et 
Schult.
Gehoornde klaverzuring Oxalis cornu Procumbent Yellow-sorrel Oxalis corniculata L.
Geknikte vossenstaart Vulpin genouillé Marsh Foxtail Alopecurus geniculatus L.
Gekroesd fonteinkruid Potamot crépu Curled Pondweed Potamogeton crispus L.
Gekroesde melkdistel Laiteron épineux Prickly Sow-thistle Sonchus asper (L.) Hill
Gelderse roos Viorne obier Guelder Rose Viburnum opulus L.
Gele dovenetel Lamier jaune Yellow Archangel Lamium galeobdolon (L.) L.
Gele ganzenbloem Chrysanthème des moissons Corn Marigold Chrysanthemum segetum L.
Gele helmbloem Corydale jaune Yellow Corydalis Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.
Gele hoornpapaver Pavot cornu Yellow Horned-poppy Glaucium flavum Crantz
Gele lis Iris jaune Yellow Flag / Yellow Iris Iris pseudacorus L.
Gele maskerbloem Mimule tachetée Monkey-flower Mimulus guttatus DC.
Gele morgenster Salsifis des prés Goatsbeard Tragopogon pratensis L.
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Gele plomp Nénuphar jaune Yellow Water-lily Nuphar lutea (L.) Smith
Gele waterkers Rorippe amphibie Great Yellow-cress Rorippa amphibia (L.) Besser
Gele zegge Laîche jaunâtre Large Yellow-sedge Carex flava L.
Gelobde maanvaren Botryche lunaire Moonwort Botrychium lunaria (L.) Swartz
Gelobde melde Arroche des sables Frosted Orache Atriplex laciniata L.
Geoord helmkruid Scrofulaire aquatique Water Figwort Scrophularia auriculata L.
Geoorde wilg Saule à oreillettes Eared Sallow Salix aurita L.
Gerande schijnspurrie Spergulaire marginée Greater Sea-spurrey Spergularia media (L.) C. Presl subsp. 
angustata (Clavaud) Kerguélen et 
Lambinon
Geschubde mannetjesvaren Dryoptéris écailleux Scaly Male-fern Dryopteris affinis (Lowe) Fra-
ser-Jenkins
Gespleten hennepnetel Galéopsis bifide Lesser Hemp-nettle Galeopsis bifida Boenningh.
Gesteeld sterrenkroos Callitriche pédonculé Pedunculate Water-starwort Callitriche brutia Petagna
Gesteelde zoutmelde Obione pédonculée Stalked Orache Halimione pedunculata (L.) Aell.
Gestreepte klaver Trèfle strié Knotted Clover Trifolium striatum L.
Gestreepte witbol Houlque velue Yorkshire-fog Holcus lanatus L.
Getand vlotgras Glycérie dentée Small Sweet-grass Glyceria declinata Bréb.
Gevinde kortsteel Brachypode penné Tor Grass Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Gevlekt longkruid Pulmonaire officinale Lungwort Pulmonaria officinalis L.
Gevlekte aronskelk Gouet tacheté Lords-and-Ladies Arum maculatum L.
Gevlekte orchis Orchis tacheté Heath Spotted-orchid Dactylorhiza maculata (L.) Soó
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Gevlekte rupsklaver Luzerne tachée Spotted Medick Medicago arabica (L.) Huds.
Gevlekte scheerling Grande ciguë Hemlock Conium maculatum L.
Gevleugeld helmkruid Scrofulaire ailée Green Figwort Scrophularia umbrosa Dum.
Gevleugeld hertshooi Millepertuis à quatre ailes Square-stalked St John's-wort Hypericum tetrapterum Fries
Gevleugeld sterrenkroos Callitriche des étangs Commen Water-starwort Callitriche stagnalis Scop.
Gewone agrimonie Aigremoine eupatoire Agrimony Agrimonia eupatoria L.
Gewone berenklauw Berce commune Hogweed Heracleum sphondylium L.
Gewone bermzegge Laîche en épi Spiked Sedge Carex spicata Huds.
Gewone braam (Rubus fruti-
cosus groep)
Ronce Blackberry / Bramble Rubus fruticosus groep
Gewone brunel Brunelle commune Selfheal Prunella vulgaris L.
Gewone dophei Bruyère quaternée Cross-leaved Heath Erica tetralix L.
Gewone duivenkervel Fumeterre officinale Common Fumitory Fumaria officinalis L.
Gewone eikvaren Polypode vulgaire Common Polypody Polypodium vulgare L.
Gewone engelwortel Angélique sauvage Wild Angelica Angelica sylvestris L.
Gewone ereprijs Véronique petit chêne Germander Speedwell Veronica chamaedrys L.
Gewone esdoorn Erable sycomore Sycamore Acer pseudoplatanus L.
Gewone hennepnetel Galéopsis tétrahit Common Hemp-nettle Galeopsis tetrahit L.
Gewone hoornbloem Céraiste commun Common Mouse-ear Cerastium fontanum Baumg.
Gewone melkdistel Laiteron maraîcher Smooth Sow-thistle Sonchus oleraceus L.
Gewone ossentong Buglosse officinale Alkanet Anchusa officinalis L.
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Gewone raket Herbe aux chantres Hedge Mustard Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Gewone reigersbek + duinrei-
gersbek
Bec-de-cigogne Stork's-bill Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.
Gewone rolklaver Lotier corniculé Common Birdsfoot-trefoil Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus
Gewone salomonszegel Sceau de Salomon commun Solomon's seal Polygonatum multiflorum (L.) All.
Gewone smeerwortel Consoude officinale Common Comfrey Symphytum officinale L.
Gewone spurrie Spargoute des champs Corn Spurrey Spergula arvensis L.
Gewone steenraket Vélar fausse-giroflée Treacle Mustard Erysimum cheiranthoides L.
Gewone veldbies Luzule champêtre Field Woodrush Luzula campestris (L.) DC.
Gewone veldsla Mâche Lamb's Lettuce, Cornsalad Valerianella locusta (L.) Laterr.
Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaire Common Milkwort Polygala vulgaris L.
Gewone vlier Sureau noir Elder Sambucus nigra L.
Gewone vogelmelk Dame d'onze heures Common Star-of-Bethlehem Ornithogalum umbellatum L.
Gewone waterbies Scirpe des marais Common Spike-rush Eleocharis palustris (L.) Roem. et 
Schult.
Gewone zoutmelde Obione faux-pourpier Sea Purslane Halimione portulacoides (L.) Aell.
Gewoon barbarakruid Barbarée commune Winter-cress / Yellow Rocket Barbarea vulgaris R. Brown
Gewoon biggenkruid Porcelle enracinée Cat's Ear Hypochaeris radicata L.
Gewoon kweldergras Atropis maritime Common Saltmarsh-grass Puccinellia maritima (Huds.) Parl.
Gewoon langbaardgras Vulpie queue de rat Rat's-tail Fescue Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.
Gewoon reukgras Flouve odorante Sweet Vernal-grass Anthoxanthum odoratum L.
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Gewoon sterrenkroos Callitriche à fruits plats Various-leaved Water-starwort Callitriche platycarpa Kütz.
Gewoon struisgras Agrostis capillaire Common Bent Agrostis capillaris L.
Gewoon struisriet (syn. Duinriet) Calamagrostis commun Wood Small-reed Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Gewoon timoteegras Fléole des prés Timothy Phleum pratense L.
Glad parelzaad Grémil officinal Common Gromwell Lithospermum officinale L.
Glad vingergras Digitaire glabre Red Millet / Smooth Fin-
ger-grass
Digitaria ischaemum (Schreb. ex 
Schweigg.) Muhlenb.
Glad walstro Gaillet mollugine Hedge-bedstraw Galium mollugo L.
Gladde ereprijs Véronique à feuilles luisantes Grey Speedwell Veronica polita Fries
Gladde iep Orme champêtre Small-leaved Elm Ulmus minor Mill.
Gladde witbol Houlque molle Creeping Soft-grass Holcus mollis L.
Glanshaver Fromental False Oat-grass Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex 
J. et C. Presl
Glanzig fonteinkruid Potamot à feuilles luisantes Shining Pondweed Potamogeton lucens L.
Goudgele honingklaver Mélilot élevé Tall Melilot Melilotus altissimus Thuill.
Goudhaver Avoine dorée Yellow Oat-grass Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Goudzuring Patience maritime Golden Dock Rumex maritimus L.
Grasklokje Campanule à feuilles rondes Harebell Campanula rotundifolia L.
Graslathyrus Gesse de Nissole Grass Vetchling Lathyrus nissolia L.
Grasmuur Stellaire graminée Lesser Stitchwort Stellaria graminea L.
Grauwe abeel Peuplier grisard Grey Poplar Populus x canescens (Ait.) Smith)
Grauwe wilg Saule cendré Grey Willow Salix cinerea L.
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Greppelrus Jonc des crapauds Toad Rush Juncus bufonius L.
Grijskruid Alysson blanc Hoary Alison Berteroa incana (L.) DC.
Groene bermzegge (bleke en ijle 
bermzegge)
Laîche écartée & Laîche de Leers Grey Sedge Carex divulsa Stokes
Groene naaldaar Sétaire verte Green Bristol-grass Setaria viridis (L.) Beauv.
Groenknolorchis Liparis de Loesel Fen Orchid Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich.
Grof hoornblad Cératophylle épineux Rigid Hornwort Ceratophyllum demersum L.
Grondster Illécèbre verticillé Coral Necklace Illecebrum verticillatum L.
Groot blaasjeskruid Utriculaire commune Greater Bladderwort Utricularia vulgaris L.
Groot bronkruid Montie des fontaines Blinks Montia fontana L.
Groot glaskruid Pariétaire officinale Erect Pellitory-of-the-wall Parietaria officinalis L.
Groot heksenkruid Circée de Paris Enchanter's-nightshade Circaea lutetiana L.
Groot hoefblad Pétasite officinal Butterbur Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. 
Mey. et Scherb.
Groot kaasjeskruid Mauve sauvage Common Mallow Malva sylvestris L.
Groot moerasscherm Ache faux-cresson Fool's Watercress Apium nodiflorum (L.) Lag.
Groot nimfkruid Grande naïade Holly-leaved Naiad Najas marina L.
Groot spiegelklokje Miroir de Vénus Large Venus's-looking-glass Legousia speculum-veneris (L.) Chaix
Groot springzaad Balsamine des bois Touch-me-not Balsam Impatiens noli-tangere L.
Groot streepzaad Crépis des prés Rough Hawk's-beard Crepis biennis L.
Grote bevernel Grand boucage Greater Burnet-saxifrage Pimpinella major (L.) Huds.
Grote boterbloem Grande douve Greater Spearwort Ranunculus lingua L.
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Grote brandnetel Grande ortie Stinging Nettle Urtica dioica L.
Grote bremraap Orobanche du genêt Greater Broomrape Orobanche rapum-genistae Thuill.
Grote centaurie Centaurée scabieuse Greater Knapweed Centaurea scabiosa L.
Grote egelskop Rubanier rameux Branched Bur-reed Sparganium erectum L.
Grote engelwortel Angélique vrai Garden Angelica Angelica archangelica L.
Grote ereprijs Véronique de Perse Common Field-speedwell Veronica persica Poiret
Grote kaardenbol Cabaret des oiseaux Teasel Dipsacus fullonum L.
Grote kattenstaart Salicaire commune Purple Loosestrife Lythrum salicaria L.
Grote keverorchis Double feuille Common Twayblade Listera ovata (L.) R. Brown
Grote klaproos Grand coquelicot Field Poppy Papaver rhoeas L.
Grote klit Grande bardane Greater Burdock Arctium lappa L.
Grote kroosvaren Azolla commune Water Fern Azolla filiculoides Lam.
Grote leeuwenbek Muflier à grandes fleurs Snapdragon Antirrhinum majus L.
Grote leeuwenklauw Aphane des champs Parsley-piert Aphanes arvensis L.
Grote lisdodde Massette à larges feuilles Bulrush Typha latifolia L.
Grote maagdenpalm Grande pervenche Greater Periwinkle Vinca major L.
Grote muggenorchis Gymnadénie moucheron Fragant Orchid Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown
Grote muur Stellaire holostée Greater Stitchwort Stellaria holostea L.
Grote ratelaar Rhinanthe à grandes fleurs Greater Yellow-rattle Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel.
Grote teunisbloem Onagre à grandes fleurs Small-flowered Early Primrose Oenothera glazioviana Micheli
Grote tijm Serpolet commun Large Thyme Thymus pulegioides L.
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Grote trosdravik Brome variable Meadow Brome Bromus commutatus Schrad.
Grote veldbies Luzule des bois Great Woodrush Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin
Grote vossenstaart Vulpin des prés Meadow Foxtail Alopecurus pratensis L.
Grote watereppe Grande berle Greater Water-parsnip Sium latifolium L.
Grote waternavel Hydrocotyle fausse-renoncule Floating Pennywort Hydrocotyle ranunculoides L. f.
Grote waterranonkel Renoncule peltée Pond Water-crowfoot Ranunculus peltatus Schrank
Grote waterweegbree Plantain d'eau Water-plantain Alisma plantago-aquatica L.
Grote wederik Lysimaque commune Yellow Loosestrife Lysimachia vulgaris L.
Grote weegbree Plantain à larges feuilles Greater Plantain Plantago major L.
Grote windhalm Jouet du vent Loose Silky-bent Apera spica-venti (L.) Beauv.
Grote zandkool Diplotaxe vulgaire Perennial Wall-rocket Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Grove den Pin sylvestre Scots Pine Pinus sylvestris L.
Grove varkenskers Corne de cerf commune Swine-cress Coronopus squamatus (Forssk.) 
Aschers.
Gulden boterbloem Renoncule tête d'or Goldilocks Ranunculus auricomus L.
Gulden sleutelbloem Primevère officinale Cowslip Primula veris L.
Haagbeuk Charme Hornbeam Carpinus betulus L.
Haagliguster Troène des haies Garden Privet Ligustrum ovalifolium Hassk.
Haagwinde Liseron des haies Hedge Bindweed Calystegia sepium (L.) R. Brown
Haaksterrenkroos Callitriche à crochets Intermediate Water-starwort Callitriche hamulata Kütz. ex Koch
Haarfonteinkruid Potamot à feuilles capillaires Hairlike Pondweed Potamogeton trichoides Cham. et 
Schlecht.
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Handjesgras Chiendent dactyle Bermuda-grass Cynodon dactylon (L.) Pers.
Hangende zegge Laîche pendante Pendulous sedge Carex pendula Huds.
Harig knopkruid Galinsoga velu Shaggy Soldier Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.
Harig vingergras Digitaire sanguine Crab-grass / Hairy Finger-grass Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Harig wilgenroosje Epilobe hérissé Great Hairy Willowherb Epilobium hirsutum L.
Harige ratelaar Rhinanthe velu Greater Yellow-rattle Rhinanthus alectorolophus (Scop.) 
Pollich
Harlekijn Orchis bouffon Green-winged Orchid Orchis morio L.
Hartgespan Agripaume Motherwort Leonurus cardiaca L.
Hazelaar Coudrier Hazel Corylus avellana L.
Hazenpootje Pied-de-lièvre Hare's-foot Clover Trifolium arvense L.
Hazenstaart Queue de lièvre Hare's-tail Lagurus ovatus L.
Hazenzegge Laîche des lièvres Oval Sedge Carex ovalis Good.
Heelbeen Holostée en ombelle Umbellate Chickweed Holosteum umbellatum L.
Heelblaadjes Pulicaire dysentérique Common Fleabane Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Heelkruid Sanicle Sanicle Sanicula europaea L.
Heemst Guimauve officinale Marsh-mallow Althaea officinalis L.
Heen (syn. Zeebies) Scirpe maritime Sea Club-rush Scirpus maritimus L.
Heermoes Prêle des champs Field Horsetail Equisetum arvense L.
Heggendoornzaad Torilis anthrisque Upright Hedge-parsley Torilis japonica (Houtt.) DC.
Heggenduizendknoop Vrillée des buissons Copse-Bindweed Fallopia dumetorum (L.) Holub
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Heggenrank Bryone White Bryony Bryonia dioica Jacq.
Heggenwikke Vesce des haies Bush Vetch Vicia sepium L.
Heidekartelblad Pédiculaire des bois Lousewort Pedicularis sylvatica L.
Helm Oyat Marram Ammophila arenaria (L.) Link
Hemelboom Ailante glanduleux Tree-of-heaven Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Hemelsleutel Herbe à la coupure Orpine Sedum telephium L.
Hengel Mélampyre des prés Common Cow-wheat Melampyrum pratense L.
Hennegras Calamagrostis des marais Purple Small-reed Calamagrostis canescens (Weber) 
Roth
Hennepvreter Orobanche rameuse Hemp Broomrape Orobanche ramosa L.
Herderstasje Bourse-à-pasteur commune Shepherd's-purse Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Herfsttijloos Colchique d'automne Meadow Saffron Colchicum autumnale L.
Herik Moutarde des champs Charlock Sinapis arvensis L.
Hertshoornweegbree Plantain corne de cerf Buck's-horn Plantain Plantago coronopus L.
Hoenderbeet Lamier amplexicaule Henbit Dead-nettle Lamium amplexicaule L.
Hoge cyperzegge Laîche faux-souchet Cyperus Sedge Carex pseudocyperus L.
Hoge fijnstraal Vergerette élévée Sumatran Fleabane Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
Holpijp Prêle des eaux Water Horsetail Equisetum fluviatile L.
Hondsdraf Lierre terrestre Ground Ivy Glechoma hederacea L.
Hondskruid Orchis pyramidal Pyramidal Orchid Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. 
Rich.
Hondspeterselie Petite ciguë Fool's Parsley Aethusa cynapium L.
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Hondsroos Rosier des chiens Dog-rose Rosa canina L.
Hondstarwegras Chiendent canin Bearded Couch-grass Elymus caninus (L.) L.
Hondsviooltje Violette des chiens Heath Dog-violet Viola canina L.
Hongaarse raket Sisymbre élevé Tall Rocket Sisymbrium altissimum L.
Honingorchis Orchis musc Musk Orchid Herminium monorchis (L.) R. Brown
Hoog struisgras Agrostis géante Black Bent Agrostis gigantea Roth
Hop Houblon Hop Humulus lupulus L.
Hopklaver Luzerne lupuline Black Medick Medicago lupulina L.
Hulst Houx Holly Ilex aquifolium L.
IJle dravik Brome stérile Barren Brome Bromus sterilis L.
IJle zegge Laîche espacée Remote Sedge Carex remota Jusl. ex L.
Ijzerhard Verveine sauvage Vervain Verbena officinalis L.
Ingesneden dovenetel Lamier découpé Cut-leaved Dead-nettle Lamium hybridum Vill.
Italiaans raaigras Ray-grass d'Italie Italian Rye-grass Lolium multiflorum Lam.
Italiaanse aronskelk Gouet d'Italie Italian Lords-and-Ladies Arum italicum Mill.
Jakobskruiskruid Séneçon jacobée Common Ragwort Senecio jacobaea L.
Japanse duizendknoop Renouée du Japon Japanese Bindweed Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 
Decraene
Kaal breukkruid Herniaire glabre Smoother Rupture-wort Herniaria glabra L.
Kaal knopkruid Galinsoga glabre Gallant Soldier Galinsoga parviflora Cav.
Kale jonker Cirse des marais Marsh Thistle Cirsium palustre (L.) Scop.
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Kalkbedstro Herbe à l'esquinancy Squinancywort Asperula cynanchica L.
Kalmoes Acore Sweet-flag Acorus calamus L.
Kamgras Crételle Crested Dog's-tail Cynosurus cristatus L.
Kamvaren Dryoptéris à crêtes Crested Buckler-fern Dryopteris cristata (L.) A. Gray
Kandelaartje Saxifrage tridactyle Rue-leaved Saxifrage Saxifraga tridactylites L.
Kantig hertshooi Millepertuis angleux Imperforate St John's-wort Hypericum dubium Leers
Kantige basterdwederik Epilobe à tige carrée Square-stemmed Willowherb Epilobium tetragonum L.
Kattendoorn Bugrane épineuse Spiny Restharrow Ononis spinosa L.
Katwilg Saule des vanniers Common Osier Salix viminalis L.
Kegelsilene Silène conique Sand Catchfly Silene conica L.
Kievitsbloem Fritillaire Fritillary Fritillaria meleagris L.
Kikkerbeet Petit nénuphar Frogbit Hydrocharis morsus-ranae L.
Klavervreter Orobanche du trèfle Common Broomrape Orobanche minor Smith
Kleefkruid Gratteron Cleavers Galium aparine L.
Klein bronkruid Montie printanière Lesser Blinks (?) Montia minor C.C. Gmel.
Klein fonteinkruid Potamot de Berchtold Small Pondweed Potamogeton berchtoldii Fieb.
Klein glaskruid Pariétaire diffuse Pellitory-of-the-wall Parietaria judaica L.
Klein glidkruid Scutellaire naine Lesser Skullcap Scutellaria minor Huds.
Klein hoefblad Tussilage Coltsfoot Tussilago farfara L.
Klein kaasjeskruid Mauve à feuilles rondes Dwarf Mallow Malva neglecta Wallr.
Klein kroos Petite lentille d'eau Common Duckweed Lemna minor L.
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Klein kruiskruid Séneçon vulgaire Groundsel Senecio vulgaris L.
Klein liefdegras Eragrostis faux-pâturin Lesser love-grass Eragrostis minor Host
Klein robertskruid Géranium pourpre Little-Robin Crane's-bill Geranium purpureum Vill.
Klein schorrenkruid Suéda maritime Annual-seablite Suaeda maritima (L.) Dum.
Klein springzaad Balsamine à petites fleurs Small Balsam Impatiens parviflora DC.
Klein streepzaad Crépis à tige capillaire Smooth Hawk's-beard Crepis capillaris (L.) Wallr.
Klein tasjeskruid Teesdalie Shepherd's Cress Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown
Klein timoteegras Fléole noueuse Cat's-tail Phleum bertolonii DC.
Klein vogelpootje Pied-d'oiseau délicat Bird's-foot Ornithopus perpusillus L.
Kleinbloemige roos Rosier à petites fleurs Small-flowered Sweet-briar Rosa micrantha Borrer ex Smith
Kleine bevernel Petit boucage Burnet-saxifrage Pimpinella saxifraga L.
Kleine brandnetel Petite ortie Annual Nettle Urtica urens L.
Kleine duizendknoop Petite fluette Small Water-pepper Polygonum minus Huds.
Kleine egelskop Rubanier simple Unbranched Bur-reed Sparganium emersum Rehm.
Kleine kaardenbol Cardère velue Small Teasel Dipsacus pilosus L.
Kleine klaver Petit trèfle jaune Lesser Trefoil Trifolium dubium Sibth.
Kleine klit Petite bardane Common Burdock Arctium minus (Hill) Bernh.
Kleine leeuwenbek Petite linaire Small Toadflax Chaenorrhinum minus (L.) Lange
Kleine leeuwenklauw Aphane à petits fruits Slender Parsley-piert Aphanes inexspectata W. Lippert
Kleine leeuwentand Thrincie Hairy Hawkbit Leontodon saxatilis Lam.
Kleine lisdodde Massette à feuilles étroites Lesser Bulrush Typha angustifolia L.
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Kleine maagdenpalm Petite pervenche Lesser Periwinkle Vinca minor L.
Kleine majer Amarante livide Least Amaranth Amaranthus blitum L.
Kleine ooievaarsbek Géranium fluet Small-flowered Crane's-bill Geranium pusillum L.
Kleine pimpernel Petite pimprenelle Salad Burnet Sanguisorba minor Scop.
Kleine ratelaar Rhinanthe à petites fleurs Yellow-rattle Rhinanthus minor L.
Kleine ruit Petit pigamon Lesser Meadow-rue Thalictrum minus L.
Kleine rupsklaver Luzerne naine Bur Medick Medicago minima (L.) L.
Kleine valeriaan Valériane dioïque Marsh Valerian Valeriana dioica L.
Kleine varkenskers Corne de cerf didyme Lesser Swine-cress Coronopus didymus (L.) Smith
Kleine veldkers Cardamine hérissée Hairy Bitter-cress Cardamine hirsuta L.
Kleine watereppe Petit berle Lesser Water-parsnip / Water 
Celery
Berula erecta (Huds.) Coville
Kleine waterranonkel Renoncule à feuilles capillaires Thread-leaved Water-crowfoot Ranunculus trichophyllus Chaix
Kleine wolfsmelk Euphorbe exiguë Dwarf Spurge Euphorbia exigua L.
Kleine zandkool Diplotaxe des murs Annual Wall-rocket Diplotaxis muralis (L.) DC.
Kleine zonnedauw Rossolis intermédiaire Oblong-leaved Sundew Drosera intermedia Hayne
Kleverig kruiskruid Séneçon visqueux Sticky Groundsel Senecio viscosus L.
Kleverige reigersbek Bec-de-cigogne glutineux Sticky Stork's-bill Erodium lebelii Jord.
Klimop Lierre Ivy Hedera helix L.
Klimopbremraap Orobanche du lierre Ivy Broomrape Orobanche hederae Vaucher ex Duby
Klimopereprijs Véronique à feuilles de lierre Ivy-leaved Speedwell Veronica hederifolia L.
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Klimopwaterranonkel Renoncule à feuilles de lierre Ivy-leaved Crowfoot Ranunculus hederaceus L.
Kluwenhoornbloem Céraiste aggloméré Sticky Mouse-ear Cerastium glomeratum Thuill.
Kluwenzuring Patience agglomerée Sharp Dock Rumex conglomeratus Murray
Knikkend tandzaad Bident penché Nodding Bur-marigold Bidens cernua L.
Knikkende distel Chardon penché Nodding Thistle Carduus nutans L.
Knolbeemdgras Pâturin bulbeux Bolbous Meadow-grass Poa bulbosa L.
Knolboterbloem Renoncule bulbeuse Bulbous Buttercup Ranunculus bulbosus L.
Knolrus Jonc couché Bulbous Rush Juncus bulbosus L.
Knoopkruid s.l. Centaurée jacée (s.l.) Brown Knapweed Centaurea L. subg. Jacea
Knopbies (syn. Zwarte knopbies) Choin noirâtre Bog-rush Schoenus nigricans L.
Knopherik Ravenelle Wild Radish Raphanus raphanistrum L.
Knopig doornzaad Torilis noueuse Knotted Hedge-parsley Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Knopig helmkruid Scrofulaire noueuse Common Figwort Scrophularia nodosa L.
Koebraam Ronce à feuilles d'orme Elmleaf (or Thornless) Black-
berry
Rubus ulmifolius Schott
Kompassla Laitue scariole Prickly Lettuce Lactuca serriola L.
Koninginnenkruid Eupatoire chanvrine Hemp-agrimony Eupatorium cannabinum L.
Koningskaars Bouillon blanc Great Mullein Verbascum thapsus L.
Koningsvaren Osmonde royale Royal Fern Osmunda regalis L.
Korenbloem Centaurée bleuet Cornflower Centaurea cyanus L.
Korrelganzenvoet Chénopode polysperme All-seed Chenopodium polyspermum L.
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Kortarige zeekraal Salicorne Glasswort Salicornia europaea L.
Kraailook Ail des vignes Wild Onion Allium vineale L.
Kraakwilg Saule fragile Crack Willow Salix fragilis L.
Krabbenscheer Faux aloés Water Soldier Stratiotes aloides L.
Kransnaaldaar Sétaire verticillée Rough Bristol-grass Setaria verticillata (L.) Beauv.
Kransvederkruid Myriophylle verticillé Whorled Water-milfoil Myriophyllum verticillatum L.
Kromhals Lycopside Bugloss Anchusa arvensis (L.) Bieb.
Kroontjeskruid Euphorbe réveil-matin Sun Spurge Euphorbia helioscopia L.
Kropaar Dactyle Cock's-foot Dactylis glomerata L.
Kruidvlier Yèble Danewort/Dwarf Elder Sambucus ebulus L.
Kruipbrem Genêt velu Hairy Greenweed Genista pilosa L.
Kruipend moerasscherm Ache rampante Creeping Marshwort Apium repens (Jacq.) Lag.
Kruipend stalkruid Bugrane rampante Common & Spiny Restharrow Ononis repens L.
Kruipend zenegroen Bugle rampante Bugle Ajuga reptans L.
Kruipende boterbloem Renoncule rampante Creeping Buttercup Ranunculus repens L.
Kruipertje Orge queue de rat Wall Barley Hordeum murinum L.
Kruipganzerik Potentille anglaise Trailing Tormentil Potentilla anglica Laichard.
Kruipwilg Saule rampant Creeping Willow Salix repens L.
Kruisbes Groseillier épineux Gooseberry Ribes uva-crispa L.
Kruisbladige wolfsmelk Euphorbe épurge Caper Spurge Euphorbia lathyris L.
Kruisbladwalstro Gaillet croisette Crosswort Cruciata laevipes Opiz
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Kruisdistel Chardon roulant Field Eryngo Eryngium campestre L.
Kruldistel Chardon crépu Welted Thistle Carduus crispus L.
Krulzuring Oseille crépue Curled Dock Rumex crispus L.
Kuifhyacint Muscari à toupet Tassel Hyacinth Muscari comosum (L.) Mill.
Kustmelde Arroche de Babington Babington's Orache Atriplex glabriuscula Edmondst.
Kustzegge (syn. Waardzegge) Laîche divisée Divided Sedge Carex divisa Huds.
Kweek Chiendent commun Couch-grass Elymus repens (L.) Gould
Kwelderzegge Laîche étirée Long-bracted Sedge Carex extensa Good.
Lamsoor Statice vulgaire Common Sea-lavender Limonium vulgare Mill.
Langarige zeekraal Salicorne rigide Long-spiked Glasswort Salicornia procumbens Smith
Lange ereprijs Véronique à longues feuilles Long-leaved Speedwell Veronica longifolia L.
Late guldenroede Solidage glabre Early Goldenrod Solidago gigantea Ait.
Lathyruswikke Vesce Fausse-Gesse Spring Vetch Vicia lathyroides L.
Lelietje-van-dalen Muguet Lily-of-the-valley Convallaria majalis L.
Lidrus Prêle des marais Marsh Horsetail Equisetum palustre L.
Lidsteng Pesse d'eau Mare's-tail Hippuris vulgaris L.
Liesgras Glycérie aquatique Reed Sweet-grass Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg
Lievevrouwebedstro Aspérule odorante Woodruff Galium odoratum (L.) Scop.
Liggend bergvlas Thésion couché Bastard Toadflax Thesium humifusum DC.
Liggend hertshooi Millepertuis couché Trailing St John's-wort Hypericum humifusum L.
Liggend walstro Gaillet du Harz Heather Bedstraw Galium saxatile L.
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Liggende asperge Asperge prostrée Wild Asparagus Asparagus officinalis L. subsp. 
prostratus (Dum.) Corb.
Liggende klaver Trèfle des champs Hop Trefoil Trifolium campestre Schreb.
Liggende majer Amarante couchée Down-bent Amaranth Amaranthus deflexus L.
Liggende vetmuur Sagine couchée Procumbent Pearlwort Sagina procumbens L.
Liggende vleugeltjesbloem Polygala à feuilles de serpolet Heath Milkwort Polygala serpyllifolia Hose
Loogkruid Soude Saltwort Salsola kali L.
Look-zonder-look Alliaire Garlic Mustard / Hedge Garlic Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et 
Grande
Luzerne Luzerne commune Lucerne Medicago sativa L.
Maarts viooltje Violette odorante Sweet Violet Viola odorata L.
Madeliefje Pâquerette Daisy Bellis perennis L.
Mahonia Mahonia Oregon-grape Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Mannagras Glycérie flottante Flote-grass/Floating Sweet-
grass
Glyceria fluitans (L.) R. Brown
Mannetjesereprijs Véronique officinale Heath Speedwell Veronica officinalis L.
Mannetjesorchis Orchis mâle Early-purple Orchid Orchis mascula (L.) L.
Mannetjesvaren Fougère mâle Male-fern Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Maretak Gui Mistletoe Viscum album L.
Margriet Grande marguerite Ox-eye Daisy Leucanthemum vulgare Lam.
Mattenbies Scirpe des lacs Common Club-rush Scirpus lacustris L.
Melganzenvoet Chénopode blanc Fat-hen Chenopodium album L.
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Melkeppe Peucédan des marais Milk Parsley Peucedanum palustre (L.) Moench
Melkkruid Glaux Sea Milkwort Glaux maritima L.
Middelste duivenkervel Fumeterre des murailles Common Ramping-fumitory Fumaria muralis Sond. ex Koch
Middelste teunisbloem Onagre bisannuelle Common Evening Primrose Oenothera biennis L.
Middelste waterranonkel Renoncule des eaux calmes Common Water-crowfoot Ranunculus aquatilis L.
Mierikswortel Cranson Horse-radish Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. 
et Scherb.
Mispel Néflier Medlar Mespilus germanica L.
Moederkruid Grande camomille Feverfew Tanacetum parthenium (L.) Schultz-
Bip.
Moerasandoorn Epiaire des marais Marsh Woundwort Stachys palustris L.
Moerasbasterdwederik Epilobe des marais Marsh Willowherb Epilobium palustre L.
Moerasbeemdgras Pâturin des marais Swamp Meadow-grass Poa palustris L.
Moerasdroogbloem Gnaphale des mares Marsh Cudweed Gnaphalium uliginosum L.
Moerashertshooi Millepertuis des marais Marsh St John's-wort Hypericum elodes L.
Moeraskartelblad Pédiculaire des marais Marsh Lousewort Pedicularis palustris L.
Moeraskers Rorippe à petites fleurs Marsh Yellow-cress Rorippa palustris (L.) Besser
Moeraslathyrus Gesse des marais Marsh Pea Lathyrus palustris L.
Moerasmuur Stellaire des fanges Bog Stitchwort Stellaria alsine Grimm
Moerasrolklaver Lotier des fanges Greater Birdsfoot-trefoil Lotus pedunculatus Cav.
Moerasspirea Reine-des-prés Meadowsweet Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Moerasstruisgras Agrostis des chiens Velvet Bent Agrostis canina L.
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Moerasvaren Fougère des marais Marsh Fern Thelypteris palustris Schott
Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis des marais Water Forget-me-not Myosotis scorpioides L.
Moerasviooltje Violette des marais Marsh Violet Viola palustris L.
Moeraswalstro Gaillet des marais Common Marsh-bedstraw Galium palustre L.
Moerasweegbree Baldellie fausse-renoncule (s.l.) Lesser Water-plantain Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
Moeraswespenorchis Epipactis des marais Marsh Helleborine Epipactis palustris (L.) Crantz
Moeraswolfsklauw Lycopode inondé Marsh Clubmoss Lycopodiella inundata (L.) Holub
Moeraszegge Laîche des marais Lesser Pond-sedge Carex acutiformis Ehrh.
Moeraszoutgras Troscart des marais Marsh Arrowgrass Triglochin palustris L.
Moeraszuring Patience des marais Marsh Dock Rumex palustris Smith
Moesdistel Cirse maraîcher Cabbage Thistle Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Muizenoor Epervière piloselle Mouse-ear Hawkweed Hieracium pilosella L.
Muizenstaart Ratoncule naine Mouse-tail Myosurus minimus L.
Muskuskaasjeskruid Mauve musquée Musk Mallow Malva moschata L.
Muskuskruid Moscatelline Moschatel / Townhall Clock Adoxa moschatellina L.
Muurbloem Giroflée des murailles Wallflower Erysimum cheiri (L.) Crantz
Muurfijnstraal Erigéron mucroné Mexican Fleabane Erigeron karvinskianus DC.
Muurganzenvoet Chénopode des murs Nettle-leaved Goosefoot Chenopodium murale L.
Muurhavikskruid Epervière des murs Few-leaved Hawkweed Hieracium murorum L.
Muurleeuwenbek Cymbalaire Ivy-leaved Toadflax Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. 
et Scherb.
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Muurpeper Orpin âcre Biting Stonecrop Sedum acre L.
Muursla Laitue des murailles Wall Lettuce Mycelis muralis (L.) Dum.
Muurvaren Rue-de-muraille Wall-rue Asplenium ruta-muraria L.
Naakte lathyrus Gesse sans feuilles Yellow Vetchling Lathyrus aphaca L.
Nachtsilene Silène penché Nottingham Catchfly Silene nutans L.
Noorse esdoorn Erable plane Norway Maple Acer platanoides L.
Noorse ganzerik Potentille norvégienne Ternate-leaved Cinquefoil Potentilla norvegica L.
Oeverkruid Littorelle Shoreweed Littorella uniflora (L.) Aschers.
Oeverzegge Laîche des rives Greater Pond-sedge Carex riparia Curt.
Ogentroost (G) Euphraise (G) Eyebright (G) Euphrasia
Okkernoot Noyer royal Walnut Juglans regia L.
Onderaardse klaver Trèfle semeur Subterranean Clover Trifolium subterraneum L.
Ondergedoken moerasscherm Ache inondée Lesser Marshwort Apium inundatum (L.) Reichenb. f.
Oot Folle avoine Wild Oat Avena fatua L.
Paarbladig fonteinkruid Potamot dense Opposite-leaved Pondweed Groenlandia densa (L.) Fourr.
Paarbladig goudveil Dorine à feuilles opposées Opposite-leaved Golden 
Saxifrage
Chrysosplenium oppositifolium L.
Paardenbloem Pissenlit Common Dandelion Taraxacum Wiggers sect. Subvulgaria 
Christians.
Paardenbloemstreepzaad Barkhausie à feuilles de pissenlit Beaked Hawk's-beard Crepis polymorpha Pourr.
Paarse dovenetel Lamier pourpre Red Dead-nettle Lamium purpureum L.
Paarse schubwortel Lathrée clandestine Purple Toothwort Lathraea clandestina L.
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Paddenrus Jonc à tépales obtus Blunt-flowered Rush Juncus subnodulosus Schrank
Papegaaienkruid Amarante réfléchie Common Amaranth / Pigweed Amaranthus retroflexus L.
Parelvederkruid Myriophylle du Brésil Parrot Feather Myriophyllum aquaticum (Velloso) 
Verdc.
Parnassia Parnassie Grass-of-Parnassus Parnassia palustris L.
Pastinaak Panais commun & brûlant Wild Parsnip Pastinaca sativa L.
Peen Carotte Wild Carrot Daucus carota L.
Penningkruid Lysimaque nummulaire Creeping-Jenny Lysimachia nummularia L.
Perzikkruid Renouée persicaire Persicaria / Red Shank Polygonum persicaria L.
Pijlkruid Sagittaire Arrowhead Sagittaria sagittifolia L.
Pijlkruidkers Cardaire drave Hoary Cress Cardaria draba (L.) Desv.
Pijpenstrootje Molinie Purple Moor-grass Molinia caerulea (L.) Moench
Pijptorkruid Oenanthe fistuleuse Tubular Water-dropwort Oenanthe fistulosa L.
Pilvaren Pilulaire Pillwort Pilularia globulifera L.
Pilzegge Laîche à pilules Pill Sedge Carex pilulifera L.
Pinksterbloem Cardamine des prés Lady's Smock / Cuckooflower Cardamine pratensis L.
Pitrus Jonc épars Soft Rush Juncus effusus L.
Plat beemdgras Pâturin comprimé Flattened Meadow-grass Poa compressa L.
Platte rus Jonc à tiges comprimées Round-fruited Rush Juncus compressus Jacq.
Pluimzegge Laîche paniculée Greater Tussock-sedge Carex paniculata L.
Poelruit Pigamon jaune Common Meadow-rue Thalictrum flavum L.
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Pontische rododendron Rhododendron pontique Rhododendron Rhododendron ponticum L.
Postelein Pourpier Common Purslane Portulaca oleracea L.
Puntkroos Lentille d'eau à trois lobes Ivy-leaved Duckweed Lemna trisulca L.
Purperorchis Orchis pourpré Lady Orchid Orchis purpurea Huds.
Rankende helmbloem Corydale à vrilles Climbing Corydalis Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén
Rapunzelklokje Campanule raiponce Rampion Bellflower Campanula rapunculus L.
Ratelpopulier Peuplier tremble Aspen Populus tremula L.
Rechte ganzerik Potentille droite Sulphur Cinquefoil Potentilla recta L.
Reukeloze kamille Matricaire inodore Scentless Mayweed Matricaria maritima L.
Reuzenbalsemien Balsamine géante Indian Balsam Impatiens glandulifera Royle
Reuzenberenklauw Berce du Caucase Giant Hogweed Heracleum mantegazzianum Somm. 
et Lev.
Reuzenpaardenstaart Grande prêle Great Horsetail Equisetum telmateia Ehrh.
Reuzenzwenkgras Fétuque géante Giant Fescue Festuca gigantea (L.) Vill.
Ridderzuring Oseille à feuilles obtuses Broad-leaved Dock Rumex obtusifolius L.
Riet Roseau Common Reed Phragmites australis (Cav.) Steud.
Rietgras Baldingère Reed-grass/Reed-Canary Grass Phalaris arundinacea L.
Rietorchis Orchis négligé Southern Marsh-orchid Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó
Rietzwenkgras Fétuque roseau Tall Fescue Festuca arundinacea Schreb.
Rimpelroos Rosier rugueux Japanese Rose Rosa rugosa Thunb.
Ringelwikke Vesce hérissée Hairy Tare Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray
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Robertskruid Geranium herbe à Robert Herb-Robert Geranium robertianum L.
Robinia Robinier faux-acacia Locust Tree Robinia pseudoacacia L.
Rode dophei Bruyère cendrée Bell Heather Erica cinerea L.
Rode ganzenvoet Chénopode rouge Red Goosefoot Chenopodium rubrum L.
Rode klaver Trèfle des prés Red Clover Trifolium pratense L.
Rode kornoelje Cornouiller sanguin Dogwood Cornus sanguinea L.
Rode ogentroost Odontite rouge Red Bartsia Odontites vernus (Bellardi) Dum.
Rode schijnspurrie Spergulaire rouge Sand Spurrey Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl
Rode spoorbloem Centranthe rouge Red Valerian Centranthus ruber (L.) DC.
Rond wintergroen Pyrole à feuilles rondes Round-leaved Wintergreen Pyrola rotundifolia L.
Ronde ooievaarsbek Géranium à feuilles rondes Round-leaved Crane's-bill Geranium rotundifolium L.
Ronde zonnedauw Rossolis à feuilles rondes Round-leaved Sundew Drosera rotundifolia L.
Rood en blauw guichelheil Mouron rouge et Mouron bleu Scarlet Pimpernel Anagallis arvensis L.
Rood zwenkgras Fétuque rouge Red Fescue Festuca rubra L.
Rosse vossenstaart Vulpin roux Orange Foxtail Alopecurus aequalis Sobol.
Rossige wilg Saule roux Common Sallow Salix atrocinerea Brot.
Ruig hertshooi Millepertuis velu Hairy St John's-wort Hypericum hirsutum L.
Ruig viooltje Violette hérissée Hairy Violet Viola hirta L.
Ruige klaproos Coquelicot argémone Long Prickly-headed Poppy Papaver argemone L.
Ruige leeuwentand Léontodon hispide Rough Hawkbit Leontodon hispidus L.
Ruige scheefkelk Arabette hérissée Tower Mustard Arabis hirsuta (L.) Scop.
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Ruige veldbies Luzule printanière Hairy Woodrush Luzula pilosa (L.) Willd.
Ruige weegbree Plantain moyen Hoary Plantain Plantago media L.
Ruige zegge Laîche hérissée Hairy Sedge Carex hirta L.
Ruw beemdgras Pâturin commun Rough Meadow-grass Poa trivialis L.
Ruw parelzaad Grémil des champs Corn Gromwell Lithospermum arvense L.
Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis hérissé Early Forget-me-not Myosotis ramosissima Rochel ex 
Schult.
Ruw walstro Gaillet des fanges Fen Bedstraw Galium uliginosum L.
Ruwe berk Bouleau verruqueux Silver Birch Betula pendula Roth
Ruwe bies Jonc des chaisiers glauque Grey Club-rush Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel.
Ruwe dravik Brome rude Hairy Brome Bromus ramosus Huds.
Ruwe iep Orme des montagnes Wych Elm Ulmus glabra Huds.
Ruwe klaver Trèfle scabre Rough Clover Trifolium scabrum L.
Ruwe smele Canche cespiteuse Tufted Hair-grass Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Sachalinse duizendknoop Renouée de Sakhaline Giant Knotweed Fallopia sachalinensis (F. Schmidt 
Petrop.) Ronse Decraene
Schaduwgras Pâturin des bois Wood Meadow-grass Poa nemoralis L.
Schaduwkruiskruid Séneçon de Fuchs Alpine Ragwort Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. et 
Scherb.) Willd.
Schapenzuring Petite oseille Sheep's Sorrel Rumex acetosella L.
Schedefonteinkruid Potamot pectiné Fennel-leaved Pondweed Potamogeton pectinatus L.
Schermhavikskruid Epervière en ombelle Hawkweed Hieracium umbellatum L.
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Scherpe boterbloem Renoncule âcre Meadow Buttercup Ranunculus acris L.
Scherpe fijnstraal Erigéron âcre Blue Fleabane Erigeron acer L.
Scherpe zegge Laîche aiguë Slender Tufted-sedge Carex acuta L.
Scheve hoornbloem Céraiste à quatre étamines Sea Mouse-ear Cerastium diffusum Pers.
Schietwilg Saule blanc White Willow Salix alba L.
Schijfkamille Matricaire discoïde Pineapple Weed Matricaria discoidea DC.
Schijnaardbei Fraisier des Indes Yellow-flowered Strawberry Duchesnea indica (Andrews) Focke
Schildereprijs Véronique à écus Marsh Speedwell Veronica scutellata L.
Schorrenzoutgras Troscart maritime Sea Arrowgrass Triglochin maritima L.
Schubvaren Cétérach Rusty Back Ceterach officinarum Willd.
Selderij Céleri Wild Celery Apium graveolens L.
Sering Lilas commun Common Lilac Syringa vulgaris L.
Sierlijke vetmuur Sagine noueuse Knotted Pearlwort Sagina nodosa (L.) Fenzl
Sikkelklaver Luzerne en faucille Sickle Medick Medicago falcata L.
Sikkelkruid Falcaire Longleaf Falcaria vulgaris Bernh.
Sint-janskruid Millepertuis commun Perforate St John's-wort Hypericum perforatum L.
Slangenkruid Vipérine Viper's-bugloss Echium vulgare L.
Slanke sleutelbloem Primevère élevée Oxlip Primula elatior (L.) Hill
Slanke waterbies Scirpe à une écaille Slender Spike-rush Eleocharis uniglumis (Link) Schult.
Slanke waterkers Cresson à petites feuilles One-rowed Water-cress Nasturtium microphyllum (Boen-
ningh.) Reichenb.
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Slanke waterweegbree Plantain d'eau à feuilles lancéolées Narrow-leaved Water-plantain Alisma lanceolatum With.
Slanke zegge Laîche élancée Thin-spiked Wood-sedge Carex strigosa Huds.
Sleedoorn Prunellier Sloe / Blackthorn Prunus spinosa L.
Slipbladige ooievaarsbek Géranium découpé Cut-leaved Crane's-bill Geranium dissectum L.
Smal/Duinfakkelgras Koelérie blanchâtre/grêle Crested Hair-grass Koeleria macrantha (Ledeb.)
Schult. / K. albescens DC.
Smalle rolklaver Lotier à feuilles ténues Narrow-leaved Birdsfoot-trefoi Lotus corniculatus L. subsp. tenuis 
(Waldst. et Kit. ex Willd.) Berher
Smalle stekelvaren Dryoptéris des chartreux Narrow Buckler-fern Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. 
Fuchs
Smalle waterpest Elodée à feuilles étroites Nuttall's Waterweed Elodea nuttallii (Planch.) St John
Smalle weegbree Plantain lacéolé Ribwort Plantain Plantago lanceolata L.
Snavelzegge Laîche à bec Bottle Sedge Carex rostrata Stokes
Sneeuwbes Symphorine Snowberry Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake
Sneeuwklokje Perce-neige Common Snowdrop Galanthus nivalis L.
Sofiekruid Sagesse des chirurgiens Flixweed Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Soldaatje Orchis militaire Military Orchid Orchis militaris L.
Spaanse aak Erable champêtre Field Maple Acer campestre L.
Spaanse hyacint Jacinthe d'Espagne Spanish Bluebell Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
Speenkruid Ficaire fausse-renoncle Lesser Celandine Ranunculus ficaria L.
Speerdistel Cirse commun Spear Thistle Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Spekwortel Tamier Black Bryony Tamus communis L.
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Spiesleeuwenbek Linaire élatine Sharped-leaved Fluellen Kickxia elatine (L.) Dum.
Spiesmelde Arroche hastée Hastate Orache /Spear-leaved 
Orache
Atriplex prostrata Boucher ex DC.
Spinaziezuring Patience des moines Patience Dock Rumex patientia L.
Spits fonteinkruid Potamot à feuilles aiguës Sharp-leaved Pondweed Potamogeton acutifolius Link
Sporkehout Bourdaine Alder Buckthorn Frangula alnus Mill.
Steenbreekvaren Fausse capillaire Maidenhair Spleenwort Asplenium trichomanes L.
Steeneppe Sison aromatique ; Sison Stone Parsley Sison amomum L.
Steenhoornbloem Céraiste nain Dwarf Mouse-ear Cerastium pumilum Curt.
Steenkruidkers Passerage rudérale Narrow-leaved Pepperwort Lepidium ruderale L.
Stekelbrem Genêt d'Angleterre Petty Whin Genista anglica L.
Stengelloze sleutelbloem Primevère acaule Primrose Primula vulgaris Huds.
Sterzegge Laîche étoilée Star Sedge Carex echinata Murray
Stijf barbarakruid Barbarée raide Small Flowered Winter-cress Barbarea stricta Andrz.
Stijf hardgras Catapode rigide Fern-grass Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard
Stijf havikskruid Epervière lisse Smooth Hawkweed Hieracium laevigatum Willd.
Stijf vergeet-mij-nietje Myosotis des sables Spring Forget-me-not Myosotis stricta Link ex Roem. et 
Schult.
Stijlroos Rosier à styles unis Short-styled Field-rose Rosa stylosa Desv.
Stijve dravik Brome raide Great Brome Bromus diandrus Roth
Stijve klaverzuring Oxalis droit Upright Yellow-sorrel Oxalis fontana Bunge
Stijve ogentroost Euphraise raide Rigid Eyebright Euphrasia stricta J.P. Wolff ex Lehm.
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Stijve waterranonkel Renoncule divariquée Water-crowfoot Ranunculus circinatus Sibth.
Stijve windhalm Apère interrompue Dense Silky-bent Apera interrupta (L.) Beauv.
Stijve zegge Laîche raide Tufted-sedge Carex elata All.
Stinkend streepzaad Crépide fétide Stinking Hawk's-beard Crepis foetida L.
Stinkende ballote Ballote Black Horehound Ballota nigra L.
Stinkende gouwe Chélidoine Greater Celandine Chelidonium majus L.
Stippelganzenvoet Chénopode à feuilles de figuier Fig-leaved Goosefoot Chenopodium ficifolium Smith
Stippelvaren Fougère des montagnes Lemon-scented Fern Oreopteris limbosperma (Bellardi ex 
All.) Holub
Stofzaad Sucepin Yellow Bird's Nest Monotropa hypopitys L.
Stomp kweldergras Atropis distant Reflexed Saltmarsh-grass Puccinellia distans (L.) Parl.
Stomp vlotgras Glycérie pliée Plicate Sweet-grass Glyceria notata Chevall.
Stomphoekig sterrenkroos Callitriche à angles obtus Blunt-fruited Water-starwort Callitriche obtusangula Le Gall
Straatgras Pâturin annuel Annual Meadow-grass Poa annua L.
Straatliefdegras Eragrostis poilu Hairy love-grass Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
Strandbiet Betterave maritime Sea Beet Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) 
Arcang.
Strandduizendguldenkruid Erythrée du littoral Seaside Centaury Centaurium littorale (D. Turn.) Gilm.
Strandkweek Agropyre littoral Sea Couch-grass Elymus athericus (Link) Kerguélen
Strandmelde Arroche littorale Shore Orache Atriplex littoralis L.
Struikhei Callune Heather / Ling Calluna vulgaris (L.) Hull
Tamme kastanje Châtaignier Sweet Chestnut Castanea sativa Mill.
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Tandjesgras Danthonie tridentée Heath Grass Danthonia decumbens (L.) DC.
Taxus If Yew Taxus baccata L.
Teer guichelheil Mouron délicat Bog Pimpernel Anagallis tenella (L.) L.
Teer vederkruid Myriophylle à fleurs alternes Alternate-flowered Water-milfo Myriophyllum alterniflorum DC.
Tenger fonteinkruid Potamot fluet Lesser Pondweed Potamogeton pusillus L.
Tengere distel Chardon à petits capitules Slender Thistle Carduus tenuiflorus Curt.
Tengere rus Jonc grêle Slender Rush Juncus tenuis Willd.
Tengere vetmuur Sagine apétale Annual Pearlwort Sagina apetala Ard.
Tijmereprijs Véronique à feuilles de serpolet Thyme-leaved Speedwell Veronica serpyllifolia L.
Tongvaren Langue de cerf Hartstonque Asplenium scolopendrium L.
Tormentil Tormentille Tormentil Potentilla erecta (L.) Räuschel
Trekrus Jonc raide Heath Rush Juncus squarrosus L.
Trilgraszegge Laîche brize Quaking-grass Sedge Carex brizoides L.
Tripmadam Orpin réfléchi Reflexed Stonecrop Sedum rupestre L.
Trosdravik Brome en grappe Smooth Brome Bromus racemosus L.
Trosvlier Sureau à grappes Red-berried Elder Sambucus racemosa L.
Tuinbingelkruid Mercuriale annuelle Annual Mercury Mercurialis annua L.
Tuinwolfsmelk Euphorbe des jardins Petty Spurge Euphorbia peplus L.
Tweenervige zegge Laîche à deux nervures Green-ribbed Sedge Carex binervis Smith
Tweerijige zegge Laîche distique Brown Sedge Carex disticha Huds.
Tweestijlige meidoorn Aubépine à deux styles Midland Hawthorn Crataegus laevigata (Poiret) DC.
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Uitstaande melde Arroche étalée Common Orache Atriplex patula L.
Valse salie Germandrée scorodoine Wood Sage Teucrium scorodonia L.
Valse voszegge Laîche cuivrée Flase Fox-sedge Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) 
Nendtvich ex A. Kerner
Varkensgras Trainasse Knotgrass Polygonum aviculare L.
Vederesdoorn Erable négundo Ash-leaved Maple / Box-elder Acer negundo L.
Veelbloemige roos Rosier à fleurs nombreuses Many-flowered Rose Rosa multiflora Thunb. ex Murray
Veelbloemige veldbies Luzule multiflore Fen Woodrush Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Veelkleurig vergeet-mij-nietje Myosotis versicolore Changing Forget-me-not Myosotis discolor Pers.
Veelstengelige waterbies Scirpe à nombreuses tiges Many-stalked Spike-rush Eleocharis multicaulis (Smith) Desv.
Veelwortelig kroos Lentille d'eau à plusieurs racines Great Duckweed Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Veenpluis Linaigrette à feuilles étroites Common Cottongrass Eriophorum polystachion L.
Veenwortel Renouée amphibie Amphibious Bistort Polygonum amphibium L.
Veerdelig tandzaad Bident triparte Trifid Bur-marigold Bidens tripartita L.
Veldbeemdgras Pâturin des prés Smooth Meadow-grass Poa pratensis L.
Veldereprijs Véronique des champs Wall Speedwell Veronica arvensis L.
Veldgerst Orge faux-seigle Meadow Barley Hordeum secalinum Schreb.
Veldhondstong Cynoglosse officinale Hound's-tongue Cynoglossum officinale L.
Veldkruidkers Passerage champêtre Pepperwort Lepidium campestre (L.) R. Brown
Veldlathyrus Gesse des prés Meadow Vetchling Lathyrus pratensis L.
Veldrus Jonc à tépales aigus Sharp-flowered Rush Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann
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Veldsalie Sauge des prés Meadow Clary Salvia pratensis L.
Veldzuring Oseille sauvage Common Sorrel Rumex acetosa L.
Verspreidbladig goudveil Dorine à feuilles alternes Alternate-leaved Golden 
Saxifrage
Chrysosplenium alternifolium L.
Vertakte leeuwentand Léontodon d'automne Autumnal Hawkbit Leontodon autumnalis L.
Vierzadige wikke Vesce à quatre graines Smooth Tare Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Vijfdelig kaasjeskruid Mauve alcée European Mallow Malva alcea L.
Vijfvingerkruid Potentille rampante Creeping Cinquefoil Potentilla reptans L.
Viltig kruiskruid Séneçon de roquette Hoary Ragwort Senecio erucifolius L.
Viltige basterdwederik Epilobe à petites fleurs Small-flowered Willowherb Epilobium parviflorum Schreb.
Viltige hoornbloem Céraiste tomenteux Snow-in-Summer Cerastium tomentosum L.
Viltroos Rosier tomenteux Harsh Downy-rose Rosa tomentosa Smith
Vingerhoedskruid Digitale pourpre Foxglove Digitalis purpurea L.
Vlakke dwergmispel Cotonéaster horizontale Wall Cotoneaster Cotoneaster horizontalis Decaisne
Vlasbekje Linaire commune Common Toadflax Linaria vulgaris Mill.
Vleeskleurige orchis Orchis incarnat Early Marsh-orchid Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Vlinderstruik Buddléa Butterfly-bush Buddleja davidii Franch.
Vlottende bies Scirpe flottant Floating Club-rush Isolepis fluitans (L.) R. Brown
Vlottende bies Scirpe flottant Floating Club-rush Scirpus fluitans L.
Voederwikke, vergeten wikke en 
smalle wikke
Vesce à folioles étroites & cultivée Common Vetch Vicia sativa L.
Vogelkers Cerisier à grappes Bird Cherry Prunus padus L.
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Vogelmuur + Heggevogelmuur Mouron des oiseaux Common Chickweed Stellaria media (L.) Vill.
Vogelnestje Néottie Bird's-nest Orchid Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.
Vogelwikke Vesce à épis Tufted Vetch Vicia cracca L.
Voorjaarsganzerik Potentille printanière Spring Cinquefoil Potentilla neumanniana Reichenb.
Voorjaarszegge Laîche printanière Spring-sedge Carex caryophyllea Latourr.
Voszegge Laîche des renards True Fox-sedge Carex vulpina L.
Vroege ereprijs Véronique précoce Breckland Speedwell Veronica praecox All.
Vroege geelster Gagée de Bohême Early Star-of-Bethlehem Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. 
et Schult. f.
Vroege haver Canche printanière Early Hair-grass Aira praecox L.
Vroegeling Drave printanière Common Whitlowgrass Erophila verna (L.) Chevall.
Walstrobremraap Orobanche du gaillet Bedstraw Broomrape Orobanche caryophyllacea Smith
Wateraardbei Comaret Marsh Cinquefoil Comarum palustre L.
Watercrassula Crassule de Helms ; Orpin des 
marais
New Zealand Pigmyweed Crassula helmsii (T. Kirk) Cock.
Waterdrieblad Trèfle d'eau Bogbean Menyanthes trifoliata L.
Waterereprijs (blauwe & rode) Véronique mouron d'eau Blue Water-speedwell Veronica anagallis-aquatica L.
Watergentiaan Faux nénuphar Fringed Water-lily Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. 
Kuntze
Waterkruiskruid Séneçon aquatique Marsh Ragwort Senecio aquaticus Hill
Watermunt Menthe aquatique Water Mint Mentha aquatica L.
Watermuur Malaquie Water Chickweed Myosoton aquaticum (L.) Moench
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Waternavel Ecuelle d'eau Marsh Pennywort Hydrocotyle vulgaris L.
Waterpeper Poivre d'eau Water-pepper Polygonum hydropiper L.
Waterpostelein Pourpier d'eau Water Purslane Lythrum portula (L.) D.A. Webb
Waterpunge Samole Brookweed Samolus valerandi L.
Waterscheerling Ciguë vireuse Cowbane Cicuta virosa L.
Waterteunisbloem Ludwigie/Jussie à grandes fleurs Largeflower Primrose Willow / 
Water Primrose
Ludwigia grandiflora (Michaux) 
Greuter et Burdet
Watertorkruid Oenanthe phellandre Fine-leaved Water-dropwort Oenanthe aquatica (L.) Poiret
Waterviolier Hottonie des marais Water Violet Hottonia palustris L.
Waterzuring Patience des eaux Water Dock Rumex hydrolapathum Huds.
Weegbreefonteinkruid Potamot des tourbières alcalines Fen Pondweed Potamogeton coloratus Hornem.
Wegdistel Onoporde acanthe Scotch Thistle Onopordum acanthium L.
Wegedoorn Nerprun purgatif Purging Buckthorn Rhamnus cathartica L.
Weidekervel-torkruid Oenanthe à feuilles de silaüs Narrow-leaved Water-dropwort Oenanthe silaifolia Bieb.
Welriekende agrimonie Aigremoine odorante Fragrant Agrimony Agrimonia procera Wallr.
Welriekende nachtorchis Platanthère à deux feuilles Lesser Butterfly-orchid Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich.
Welriekende salomonszegel Sceau de Salomon odorant Angular Solomon's seal Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Wijfjesvaren Fougère femelle Lady-fern Athyrium filix-femina (L.) Roth
Wilde appel Pommier Crab Apple Malus sylvestris (L.) Mill.
Wilde bertram Achillée sternutatoire Sneezewort Achillea ptarmica L.
Wilde cichorei Chicorée Chicory Cichorium intybus L.
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Wilde gagel Piment royal Bog-myrtle / Sweet Gale Myrica gale L.
Wilde hyacint Jacinthe des bois Bluebell Hyacinthoides non-scripta (L.) 
Chouard ex Rothm.
Wilde kamperfoelie Chèvrefeuille des bois Honeysuckle Lonicera periclymenum L.
Wilde kardinaalsmuts Fusain d'Europe Spindle Euonymus europaeus L.
Wilde liguster Troène commune Wild Privet Ligustrum vulgare L.
Wilde lijsterbes Sorbier des oiseleurs Rowan/ Moutain Ash Sorbus aucuparia L.
Wilde marjolein Origan Wild Marjoram Origanum vulgare L.
Wilde narcis Jonquille Wild Daffodil Narcissus pseudonarcissus L.
Wilde peer Poirier sauvage Wild Pear Pyrus pyraster (L.) Duroi
Wilde peterselie Persil des moissons Corn Parsley Petroselinum segetum (L.) Koch
Wilde reseda Réséda jaune Wild Mignonette Reseda lutea L.
Wilgenroosje Epilobe en épi Rosebay Willowherb Epilobium angustifolium L.
Winterakoniet Eranthe d'hiver Winter Aconite Eranthis hyemalis (L.) Salisb.
Wintereik Chêne sessile Sessile Oak / Durmast Oak Quercus petraea Lieblein
Winterlinde Tilleul à petites feuilles Small-leaved Lime Tilia cordata Mill.
Winterpostelein Claytonie perfoliée Spring Beauty Claytonia perfoliata Donn ex Willd.
Wit vetkruid Orpin blanc White Stonecrop Sedum album L.
Witte / Grauwe els Aulne blanc Grey Alder Alnus incana (L.) Moench
Witte abeel Peuplier blanc White Poplar Populus alba L.
Witte amarant Amarante blanche White Amaranth / White PigweedAmaranthus albus L.
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Witte dovenetel Lamier blanc White Dead-nettle Lamium album L.
Witte honingklaver Mélilot blanc White Melilot Melilotus albus Med.
Witte klaver Trèfle rampant White Clover/Dutch Clover Trifolium repens L.
Witte klaverzuring Surelle Wood-sorrel Oxalis acetosella L.
Witte krodde Tabouret des champs Field Pennycress Thlaspi arvense L.
Witte munt + hybriden Menthe à feuilles rondes (incl.
hybrides)
Apple Mint Mentha suaveolens Ehrh. (+ hybriden)
Witte paardenkastanje Marronnier commun Horse-chestnut Aesculus hippocastanum L.
Witte waterkers Cresson de fontaine Water-cress Nasturtium officinale R. Brown
Witte waterlelie Nénuphar blanc White Water-lily Nymphaea alba L.
Witte waterranonkel Renoncule toute blanche White-flowered Buttercup Ranunculus ololeucos Lloyd
Wolfspoot Lycope Gipsywort Lycopus europaeus L.
Wollige sneeuwbal Viorne mancienne Wayfaring Tree Viburnum lantana L.
Wondklaver Vulnéraire Kidney Vetch Anthyllis vulneraria L.
Wortelloos kroos Lentille sans racines Rootless Duckweed Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm.
Wouw Gaude Weld / Dyer's Rocket Reseda luteola L.
Zaagblad Serratule des teinturiers Saw-wort Serratula tinctoria L.
Zachte berk Bouleau pubescent Downy Birch Betula pubescens Ehrh.
Zachte dravik Brome mou Soft-brome Bromus hordeaceus L.
Zachte duizendknoop Renouée douce Tasteless Water-pepper Polygonum mite Schrank
Zachte haver Avoine pubescente Downy Oat-grass Avenula pubescens (Huds.) Dum.
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Zachte ooievaarsbek Géranium mollet Dove's-foot Crane's-bill Geranium molle L.
Zachte wikke Vesce velue & bigarrée Fodder Vetch Vicia villosa Roth
Zandblauwtje Jasione des montagnes Sheep's-bit Jasione montana L.
Zanddoddengras Fléole des sables Sand Cat's-tail Phleum arenarium L.
Zandhaver Elyme des sables Lyme-grass Leymus arenarius (L.) Hochst.
Zandhoornbloem Céraiste scarieux Little Mouse-ear Cerastium semidecandrum L.
Zandmuur Sabline Thyme-leaved Sandwort Arenaria serpyllifolia L.
Zandraket Arabette de Thalius Thale Cress Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Zandstruisgras Agrostis des sables Brown Bent Agrostis vinealis Schreb.
Zandteunisbloem Onagre à petites fleurs Smallflowered Evening PrimroseOenothera deflexa R.R. Gates
Zandzegge Laîche des sables Sand Sedge Carex arenaria L.
Zannichellia Zannichellie des marais Horned Pondweed Zannichellia palustris L.
Zeealsem Armoise maritime Sea Wood Artemisia maritima L.
Zeegroene ganzenvoet Chénopode glauque Glaucous Goosefoot Chenopodium glaucum L.
Zeegroene muur Stellaire glauque Marsh Stitchwort Stellaria palustris Retz.
Zeegroene rus Jonc glauque Hard Rush Juncus inflexus L.
Zeegroene zegge Laîche glauque Glaucous Sedge Carex flacca Schreb.
Zeekool Chou marin Seakale Crambe maritima L.
Zeepkruid Saponaire officinale Soapwort Saponaria officinalis L.
Zeepostelein Pourpier de mer Sea Sandwort Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Zeeraket Cakilier Sea Rocket Cakile maritima Scop.
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Zeerus Jonc maritime Sea Rush Juncus maritimus Lam.
Zeevenkel Fenouil marin Rock Samphire Crithmum maritimum L.
Zeevetmuur Sagine maritime Sea Pearlwort Sagina maritima G. Don
Zeeweegbree Plantain maritime Sea Plantain Plantago maritima L.
Zeewinde Liseron des dunes Sea Bindweed Calystegia soldanella (L.) R. Brown
Zeewolfsmelk Euphorbe des dunes Sea Spurge Euphorbia paralias L.
Zevenblad Podagraire Ground-elder Aegopodium podagraria L.
Zilt torkruid Oenanthe de Lachenal Parsley Water-dropwort Oenanthe lachenalii C.C. Gmel.
Zilte greppelrus Jonc des grenouilles Frog Rush Juncus ambiguus Guss.
Zilte rus Jonc de Gérard Mud Rush / Salt Marsh Rush Juncus gerardii Loisel.
Zilte schijnspurrie Spergulaire maritime Lesser Sea-spurrey Spergularia marina (L.) Besser
Zilte waterranonkel Renoncule de Baudot Brackish Water-crowfoot Ranunculus baudotii Godr.
Zilte zegge Laîche à épis distants Distant Sedge Carex distans L.
Zilverhaver Canche caryophyllée Silver Hair-grass Aira caryophyllea L.
Zilverschoon Potentille des oies Silverweed Potentilla anserina L.
Zoete kers Merisier Gean / Wild Cherry Prunus avium (L.) L.
Zomerbitterling Chlore perfoliée & tardive Yellow-wort Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Zomereik Chêne pédonculé Common Oak / English Oak Quercus robur L.
Zomerfijnstraal Sténactis à feuilles étroites & à 
larges feuilles
Sweet Scabious/White Top Erigeron annuus (L.) Desf.
Zomerklokje Nivéole d'été Summer Snowflake Leucojum aestivum L.
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Zomerlinde (+ bastaarden) Tilleul à larges feuilles (+ hybrides) Large-leaved Lime (+ hybrids) Tilia platyphyllos Scop. (incl. 
kruisingen)
Zomprus Jonc à fruits luisants Jointed Rush Juncus articulatus L.
Zompvergeet-mij-nietje Myosotis cespiteux Tuffed Forget-me-not Myosotis cespitosa C.F. Schultz
Zompzegge Laîche blanchâtre White Sedge Carex canescens L.
Zulte Aster maritime Sea Aster Aster tripolium L.
Zwaluwtong Vrillée liseron Black Bindweed Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Zwanenbloem Jonc fleuri Flowering-rush Butomus umbellatus L.
Zwart tandzaad Bident à fruits noirs Beggarticks Bidens frondosa L.
Zwarte bes Groseillier noir Black Currant Ribes nigrum L.
Zwarte els Aulne noir Alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Zwarte mosterd Moutarde noire Black Mustard Brassica nigra (L.) Koch
Zwarte nachtschade Morelle noire Black Nightshade Solanum nigrum L.
Zwarte populier var. nigra Peuplier noir (var.) Black Poplar var. nigra Populus nigra L. var. nigra
Zwarte toorts Molène noire Dark Mullein Verbascum nigrum L.
Zwarte zegge Laîche noire Common Sedge Carex nigra (L.) Reichard
Zwartsteel Doradille noire Black Spleenwort Asplenium adiantum-nigrum L.
Zwenkdravik Brome des toits Drooping Brome Bromus tectorum L.
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